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E101/128/30 return 1 
John Welles, alderman, host to Giacomo Corner, merchant and patron of a Venetian 
galley, and named crew 
 
London 
18th October 20 Henry VI to 26th  March following (1441-42)1
Endorsement dated 20 Henry VI (1441-42) 
 
 
[Ceste le vieu de Johan Welles alderman de Loundres ordeyne & assigne par John Pattesley 
nadgaires mair de la citte de Loundres pur estre host a Jacomo Corner marchaunt & patrone 
dune galey de Venise & as galiottes de mesme la galey ovesq[ue] le dit patrone venantz pur 
sur[veiller] lours marchandises sibien les vendes come les achates pur lemploiment dicelles 
selonc lordennets del parlement … le quelle galey venoit a Loundres le xviijme iour dOctober 
lan xxme del reigne nostre soveraigne seniour le roy Herry sisme Et il departa de Loundres le 
xxvjme iour de Mars adonques proschen ensuant les b[ie]ns des quelx galiottes & [a] lours 
marchandises venduz & achates que en apres en ceste cedule ple[in]ment expressez Et 
combien soit que le dit Johan Welles estoit ency hoste as ditz patron & galiottes … Cest 
assavoir que venoient & reto[r]neient en la dit galey diverses & pluseurs biens & 
marchandises que … en cest cedule pur tant que les memes biens & marchandises sount & 
apparteynent as diverses marchants venisens a Loundres que sount soubz la … hostes & … 
du dit Johan Welles] 
 
membrane 1A, column 1 
Ce[ux sount le]s vendes [faitz par le dit Jacomo de la dit galey cestas]savo[ir 
En primes il] ad vendu [le vjme iour de Novembre lan xxme sui]sdit a [monseniour le count] de 
[Sarum vj] barelles de [Tyre a xvjs ijd la pece] summa     [iiijli xvijs vjd]  
Item le [m]esme iour a [monseniour le Chaunceller] une [butte de Tire] pris     iiijli x[v]js
Item le [mesme] iour a [William Mildre v barelles de vyne] a xvs la pece summa     iijli xvs
Item le [mesme] iour a [monseniour le garden il deverwyk iij] barelles de vyne [a xvjs la 
pece]     xlviijs 
Item le [viijme] iour de Novembre [lan] suisd[it a monseniour Fanhope] une butte [de] Tire 
pris     [vli] xv[i]js
Item le mesme iour a [William Neuton … vj barelles vyne a xvjs] la pece summa     iiijli xvjs
Item le mesme iour a une [chivalier de Seint John Jerusalem une barelle] de vyne pris     xvjs 
[viijd] 
Item le [i]xme [iour de] November [lan suisdit a Benedict de Boromeis ij buttes] de Tire [pris 
le butt v libres summa]     xli 
Item le [mesme] iour [a le] dit [Benedict iiij barelles de Tire a xvjs] v[iijd l]a pece      iij li vjs 
v[iij]d
                                                 
1 These are the dates on which the galley arrived and sailed according to the preamble 
[Item le xiiijme iour] de No[vember] lan [suisdit a monseniour le count de] Stafford iiij 
barelles de vyne a x[vj]s l[a pece summa     iijli iiijs] 
Item [le mesme iour a] John [Dobbes un] barelle [d]e v[yne]     xvjs viijd
Item [le mesme iour a monseniour Reynold] Cobham ij barelles de vyne [a] xvjs viij[d] 
summa     xxxiijs iiijd
Item le mesme iour [a Thomas Couper vj qu]artlett[es de] vyne a xvjs la pece summa     iiijli 
xvjs
Item le mesme iour a mons[eniour Henry … iiij] barelles de vyne a xvs la pece summa     iijli
Item le mesme iour [a] monseniour de … [iiij] barelles de v[y]ne a x[ii]js iiijd la pece summa     
liijs iiijd 
Item le x[xij iour] de [November lan suisdit a William] Dere [viij] payns de sugre poisant 
[ultra xxiiij libres] a xij[d la libre summa]    xxiiijs
[Item] le mesme iour a Thomas [Haukyns clo]wes que poise ultra [CClxj] libres a [iiijs i]jd la 
libre summa     liiijli vijs vjd  
Item a luy maces que poise ultra [CCCxxxvj] libres [a ijs ixd] la libre summa     xlvjli [ii]ijs
Item a luy semenseni poisant ultra [CCCij] libres demi a xxd la libre summa     xxvli iiijs ijd
Item le xxiiij[te] iour de November lan suisdit a John Maldon sugre que poise [ultra] ijC 
iiijxxxv [libres] a xijd [la] libre summa     xiiijli xvs
Item a John Plommer une [bale peper] poisant [ultra] vjC lxxvij libres demi a ixd la libre 
summa     xxvli viijs jd obolus 
Item a Thomas [Abyn] j bale peper poisant ultra vjC lj libres a ixd la libre summa     xxiiijli 
viijs iijd  
Item le xx[vij]me iour de November [lan] suisdit a John Alre j bale peper poisant ultra vjC 
xxix libres a ixd la [libre] summa     xxiijli xjs ixd
Item a Richard Lee j bale peper poisant ultra vC iiijxx libres a ixd la libre summa     xxjli xvs
Item a Henry Purchas j bale peper poisant ultra vC lij libres a ixd la libre summa     xxli xiiijs
Item a luy ginger vert poisant ultra [Cij] libres a xijd la libre summa     vli ijs
Item a luy j bale dates poisant ultra CC[C iij quarts] vij libres a xxiijs iiijd le C summa     iiijli 
viijs xjd obolus 
Item a luy sugre que poise ultra Ciiijxxv [libres] a xijd la libre summa     ixli vs
Item le xjth iour de December lan suisdit a Robert Basset peper que poise ultra iiijC lxx libres 
a ixd quadrata la libre summa     xviijli ijs iijd obolus  
Item a Rauf Say vj barelles [Romeney] a xvjs viijd la pece summa     vli
Item a John Manwich j barelle [de] Tire pris     xvs
Item le xvjme iour de December [lan suis]dit a Robert Badcok ij bales peper poisant ultra xijC 
xxxij libres a ixd quadrata la libre summa     xlvijli ixs viijd  
Item le xxme iour de December lan [suis]dit a Henry Hale la moitee de xxiij buttes de querens 
quex estoient [partible] entre le dit patrone & Victor Capel [la quell moitee] pur la [part du dit 
patrone poise xj mille vijC  iiijxxxij libres a ijd obolus la libre]    Cxxijli xvjs viijd
Item a Godfrey Wolman mace[s que poise CC]xxiij libres a ijs xd summa     xxxjli xjs xd
Item a luy j bale peper poisant [ultra vjC xxvj] libres a ixd quadrata la libre summa     
xxiiij[li] ijs vj[d obolus] 
Item le iiij[te] iour de Janever lan suisdit [a]  Henry Purchas ij bales peper poisant ultra xiijC 
xl libres a ixd la libre summa     lli vs
Item a Richard Lee j bale peper poisant ultra vjC xxiiij libres a ixd la libre summa     xxiijli 
[vii]js
Item a luy sugre que poise ultra Clxxiij libres a xijd la libre summa     viijli xiijs
Item a Thomas Hawkyns sugre que poise ultra Clxv libres a xijd la libre summa    [viijli vs] 
Item le xjme iour de Janever lan suisdit a Rauf Stokes xviij bales dates que poise ultra mille 
mille mille viijC iij quarts a [xxiijs iiij]d le C summa     xl[v]li [iiijs ijd] 
Item a luy brasile que poise ultra C[xiiij] libres  a xd la libre summa     iiijli xvs
Item a luy cotone que poise ultra [xlviij] libres a viijd la libre summa     xxx[i]js
Item a luy peper poisant ultra C[xiij libres a x]d la libre summa     iiijli xiiijs [ijd] 
Item a Thomas Gibbes [iij] bales peper poisant ultra xviijC libres a ixd la libre summa     
lxvijli xs
Item a William Spycer sugre que poise ultra Cxliiij libres a xijd obolus la libre summa     vijli 
xs
Item le xvme iour de Janever lan suisdit a Saier Akre sugre poisant ultra CCiij libres a xijd la 
libre summa     xli iijs
Item a Benet Augustyn [sugre dune cot] poisant ultra vijC xix libres a [viijd] la libre summa     
xxiijli x[ix]s iiijd
Item le xvjme iour de Janever lan suisdit a [Ro]bert Sewale sugre que poise ultra ixC  iiijxxviij 
libres a [xijd] la libre summa     xlixli viijs
Item a Rauf Stokes [maces] que [poise] ultra lxxij libres a iijs la libre summa     xli xv[j]s
Item a luy brasile que poise ultra [CClxxv libres] a xd la libre summa     xjli ixs ijd
Item a luy sugre que poise ultra lxxvij [libres] a x[iij]d la libre summa     iiijli iijs vd
Item le xxme iour de Janever lan suisdit a Godfrey Wolman j bale longe peper que poise ultra 
[iiijC] xv libres a [xij]d la libre summa     x[x]li xvs
Item a luy sugre que poise ultra Clx[xv] libres a xijd la libre summa     v[iij]li xvs
Item le xxiij[c]e iour de Janever lan suisdit a Thomas Knolles brasile que poise ultra mille 
mille mille Cxxxvj libres [demi] a [viij]d la libre summa     Ciiijli xjs
Item le xxvj[me] iour [de] Janever lan suisdit a Godfrey Wolman gynger vert que poise ultra 
Ciiijxx[x] libres a xijd la libre summa     ixli xs
Item le xxvijme iour de Janever lan suisdit a Thomas Catworth sugre que poise ultra xixC iiij 
libres a xijd la libre summa     iiijxxxvli [ii]ijs
Item le xxixme iour de Janever lan suisdit a Stephen Forster xxij bales peper que poise ultra 
[xiiij] mille Cv[ij] libres a ixd la libre summa     vC xxixli iijd  
Item le [vte]2 iour de Feverere lan suisdit a Godfrey Wolman [dates] que poise ultra xijC  iij 
quarts iiij libres a xxiijs iiijd le C summa     xiiijli xv[i]ijs [iii]jd  
Item le xijme iour de Feverere lan suisdit a John Beke sugre poisant ultra CCCxlvij libres a 
xijd obolus summa     xviijli xvijd obolus  
Item le xiiij[me] iour de Feverere lan suisdit a Rose Valdrian ij bales peper poisant ultra xijC 
[v] libres a [x]d la libre summa     lli iiijs ijd
Item le xxme [iour] de Feverere [lan] suisdit a John Welden sugre que poise ultra CCClij 
libres a xijd la [libre] summa     xvijli xijs
Item le xxiijce iour de Fev[erere lan suisdit] a Richard [R]owe j bale peper que poise [ultra 
CCCl libres] a ixd la libre summa     xiijli ijs vjd
[Item3 a William Dere] j bale peper que [poise vjC xij] libres a xd la libre summa     xxvli xs
Item a Robert [Sewale] setwale que poise ultra Cj [libres j quarter] a xvjd la libre summa     
vjli xvs
Item le xxv[ijme] iour [de Feverer
                                                
e lan suis]dit a Archangellus Peche peper longe que [poise] 
ultra [CCCiiijxxxiij] libres [a xijd] la libre summa     xixli xiijs
Item a l[uy mirabelanx que poise ultra lx libres] a xijd la libre summa     lxs
[Item a luy iiijxx foynez a xijd] la [pece summa]     iiijli
[Item a luy ij peces noir damask pris]     xjli
Item a [luy setwale que poise ultra Ciiijxx libres a xvjd la libre summa]     xijli
I[tem a luy iij] cases [gynger que poise ultra viijC  libres a xvd la libre summa]     lli
I[tem a luy xxxiij barelles de vyne pris]     xx[ii]jli
[Item a luy acqua rose pris]     xxs
[Item a luy une butte de vyne pris     vli] 
[Item le xxiijce iour de Mars lan suisdit a Rauf Sto]kes peper que poise ultra [Cvj libres a xd 
obolus la libre summa    iii]jli xijs ixd  
 
2 sic 
3 “Item” blotted 
[Item a luy] j barelle [maces que poise ultra CCCxl libres a iijs la libre summa]     ljli
[Item a luy j bale semese[ni] que poise ultra CClxxij libres a ijs] la libre summa     xx[vijli iiijs
 
La somme de tout[z] les [ven]des fait[z par le suisdit patrone amounte a4





membrane 1B, column 15
Ceux sount les achates fa[itz] par [lavant]dit patrone en lan xxme devant escript cestassavoir 
Enprimes il ad achate de John Stokton le xme iour de November lan suisdit xxij peces de 
drapps appellez bastardes a xxxiijs la pece summa     Cxviijli xvjs
Item de un homme del pays le xiiijme iour de November lan suisdit iij sakkes de lan que poise 
iij sakkes xxj cloves & demi pris en tout     xxvj[li] iijs
Item de Godfrey Wolman le iiij[te] iour de December lan suisdit C peces de draps appellez 
streites pris la pece xs vjd summa     lijli xs
Item de luy le mesme iour C peces de draps appelle[z] So[uth]am[p]tons a vjs la pece summa     
xxxli
Item de luy le mesme iour vj peces de draps appellez kers[ey]s [a] xiiijs la pece summa     iiijli 
iiijs
Item de luy le mesme iour viij peces de draps appell[ez Sou]thamptons a xs la pece summa     
iiijli  
Item de Thomas [Cou]per Drapere le [ijde] iour de Janever v peces kersey[s] a xxs iiijd la pece 
summa     vli xxd
Item de Rauf Stokes le xme iour [de] Jane[ver] lan suisdit [l]vij peces de [d]raps appellez 
Southamptons pris la pece vjs summa     xvijli ijs
Item de luy le mesme iour C peces de draps appellez streites a xs la pece summa     lli
Item de Will[iam … le … iour de] Janever lan suisdit xx… peces de drapps [blankes] 
appellez [streites a … la] pece summa     ixli iijs iiijd
Item de [William D… le … iour de] Janever lan suisdit Cxv peces de draps appellez 
Westernes a [xxiiijs la pece summa]     Cxxxviijli
Item [de] Thomas [Knolles] le xxiij[ce] iour de Janever lan suisdit Cx peces de draps 
appelle[z] streites a xjs la pece summa     lxli xs
Item de un homme del pais le xxvth iour de Janever lan suisdit par Jacob Falyron Cxxj draps 
appellez Westernes a xxiiijs le drapp summa     Cxlvli iiijs
Item de Symond Eyr le xxvijme iour de Janever lan suisdit6 drap large de divers colours pris     
xljli
Item de Rauf Stokes le [iijce] iour de Feverere lan suisdit vij draps large contiennent en 
mesure CCxx verges a vs la verge summa     lvli
Item de Godfrey Wolman le mesme iour iij draps larges a lviijs iiijd la pece summa     viijli xvs
Item de luy le mesme iour viij [pece]s worstedes a xiijs iiijd la pece summa     vli vjs viijd
Item de Rose Valdrian le xiiijme iour de Feverer
                                                
e lan suisdit Cl peces de draps appelle[z] 
Westernes a xxiiijs la pece summa     Ciiijxxli
Item de John Gugge le xvjme iour de Mars lan suisdit6 verges [desteyn] que poise xij mille vjC 
iij quarters vij libres a xxiiijs le C summa     Clijli iijs vjd
Item de Janyn Cordener coure de beef pris     xvjli
 
4 “par le suisdit patrone amounte a” is not legible, and is inferred from the phrasing for the subtotal of the 
patron’s purchases 
5This membrane, 1B, was originally classified as a captain’s expenses (E101/512/2) when Dr Vanessa Harding 
drew my attention to it.  It is plainly the continuation of E101/128/30 return 1, and is now correctly placed.   
6 quantity omitted 
 
La somme de toutz les achates faitz par le suisdit patrone amou[n]te a 
mille Cxviijli xixs ijd
 
 
Ceux sount les costages & expen[ses paiez] par le dit pat[r]onne a Loun[dr]es lan avantdit 
Enprimes paie pur custume de lane dr[ap] & espicerie & pur pakkers & canvas     Ciiijxxvjli
Item pur portage cariage po[is]age bro[c]a[g]e & garbellage     xxxviijli ijs
Item pur housrent     xvjli vjs viijd
Item pur viscountage & bailly d[e aqua]     iijli ijs
Item pur boire & mangere pur le dit p[atronne & sez] servantes par v moys & viij iours     
xxxijli vjs
Item pur payne pur luy & pur son dit galey     xlviijli
Item pur lodemanage pur mare de Lyons & mare dEspayne & Thamyse     xxxijli
Item pur cotyms     xxvli
Item pur hostage     xxvli
Item pur les gages de CCCv hommes del dit galey     CCCCiiijxxvj[li] 
Item pur tymbre ferment pi[cth] talgh & reed     xvli xs
 
La somme des costages del dit patrone amounte a     DCCCCvijli vjs viijd
 
La somme de toutz les achates costages & expens[es del dit] p[at]rone amount a 
mille mille xx[vjli vs] xd
 
 
Ceux sount les vendes faitz par les galiottes de lavantdit galey en le temps sui[sdit 
cest]assa[voir] 
Enprimes le xxiiijte iour de Octobre lan suisdit Bartilmew F[lori]an ad vendu a Richard 
Clement iijC & j bowstaves a xd la pece summa     [xij]li [x]s [x]d
Item le mesme iour Nicholo de Loderyn ad vendu a John [Boy]les quere[ns] poisant ultra 
CCCClxx libres a ijd quadrata la libre summa     iiijli viijs jd obolus 
Item Domenyk de Bayonne ad vendu a John Boyles querens poisant ultra [Clvj libres]  
a ijd quadrata la libre summa     xx[ixs iijd] 
Item le xxvte iour dOctobre lan suisdit Nicholo de Rouga ad vendu a [Robert Sewale] querens 
poisant ultra iijC lxiiij libres a ijd quadrata summa     iijli viijs iijd
Item George de Curfow ad vendu le mesme iour a Richard Phelipp quere[ns] p[oisant] ultra 
Ciiijxxix libres a ijd la libre [summa]     xxx[js vjd] 
Item Andria de Sa[mari]a ad ve[ndu] le mesme iour a Henry Purchas querens poisant ultra 
Ciiijxxix libres a ijd quadrata la libre summa     [xxxvs vd quadrata] 
Item Michell Damyan ad vendu le mes[m]e iour a Henry Purchas querens poisant ultra Cxlij 
libres a ijd quadrata la libre summa     xxvjs v[i]jd [obolus] 
Item John Byanko ad vendu le mesme iour a Bartilmew Pollar querens poisant ultra Clij 
libres a ijd quadrata la libre summa     xxviijs vjd
Item Constaunce de Pere ad vendu le mesme iour a Henry Purch[as querens poisant] ultra 
Ciiijxxix libres a ijd quadrata la libre summa     xxxvs [vd] quadrata 
Item John [Blanke] ad vendu le mesme iour a William Brigge querens poisant ultra Ciiijxxiij 
libres a ijd quadrata la libre summa     xxxiiijs iijd obolus quadrata 
Item Luke de Laverane ad vendu le mesme iour a Richard Lee sugre poisant ultra xlvj libres 
a xiijd la libre summa     xl[i]xs xd
Item Basile de Scotery ad vendu le mesme iour a John Leet querens poisant ultra Clij libres 
demi a ijd la libre summa     xxvs vd
Item Jacob de Libane ad vendu le mesme iour a Henry Hale peper poisant ultra xxvj libres a 
ixd la libre summa     xixs vjd
Item John de Lasero ad vendu le mesme iour a Richard Wemmes querens poisant ultra Cliij 
libres a ijd quadrata la libre summa     xxviijs viij[d] quadrata 
Item le xxvjme iour dOctober lan s[u]isdit Nicholo de la Co[ure ad v]endu a John Plomer 
peper poisant ultra xlij libres a ixd la libre summa     xxxjs vjd
Item Costantyne de Pere ad vendu le mesme iour a John Stapilton querens poisant ultra 
Cxxviij libres a ijd quadrata la libre summa     xx[iiij]s
 
 
membrane 1A, column 2 
[Item le xxvjme] iour dOctob[re] lan suisdit John de Lasero ad v[en]d[u a Richard Wemmes 
peper poisant ultra] Cxx libres & demi a ixd la libre summa     iiijli xs iiij[d obolus 
Item Cosm]a de Doras ad vendu le mesme iour a Thomas [Hawkyns pe]per poisant ultra 
CCxx libres a ixd quadrata la libre summa     [v]iijli ixs vijd
Item [Poule D]islatyn ad vendu le mesme iour a John Weldon sugre poisant ultra [l]xx[iij] 
libres a xiijd la libre summa     iijli x[ixs] jd
[Item Bl]ase de Narante ad vendu le mesme iour a John Cler[k] dates poisant ultra Cdemi xij 
libres a xxiijs iiijd le C summa     xxxvijs vjd  
Item Nicholo de Catero ad vendu le mesme iour a William [Shirbourne] querens [poisant 
ultra] iijC  lxij libres a ijd quadrata summa     iijli vijs [xd obolus] 
Item Luke de [Naferan] ad vendu le mesme iour a John [Plo]mmer querens poisant ultra iijC 
[vii]j libres & [demi] a ij[d] la libre summa     ljs v[d] 
Item [Michell] Damyan a[d] vendu le mesme iour a Richard Rede querens poisant ultra 
Cxxx[ij] libres a ijd quadrata la libre summa     xxiiijs ixd  
Item [Alewes] de R[ou]ge ad ven[du] le mesme iour a Robert Brigge querens poisant ultra 
Cxl libres a ijd quadrata la libre summa     xxvj[s iijd] 
Item Poule de Monte Sancto ad vendu le mesme iour a Robert Brigge querens poisant ultra 
Cxl[v]j libres a ijd quadrata la libre summa     xxvijs [ii]ijd obolus 
Item a John Boyles dates poisant ultra Cx libres a xxiijs iiijd le C summa     xxv[j]s [ij]d  
Item a Henry Hale dates poisant ultra Cdemi & x [libres] a xxiijs iiijd le C summa     xxxvijs jd
Item le xxvijme iour dOctobre lan suisdit Antony de Dryvesto ad vendu a Esmond [Keruyle] 
sugre poisant ultra xij libres a xiijd  la libre summa     xiijs
Item [Poule] Cera ad vendu le mesme iour dates poisant ultra ijC a xxiijs iiijd le C summa     
xlvjs viijd
Item [Nicholo Dantivory] ad vendu le mesme iour a William Spycer [peper] poisant ultra CC 
xliij libres a ixd quadrata la [libre] summa7     ixli vijs iij[d]  
Item N[icho]lo Clesane ad vendu le mesme iour a Robert [Gasanger] querens poisant ultra 
vjC xxxvij libres a ijd quadrata summa     vli xixs vd [quadrata] 
Item Poule de Barbalovsy ad vendu le mesme iour [au dit] Robert querens poisant [ultra] 
iiijC xxviij libres a ijd la libre summa     iijli [x]js iiijd
Item Blase Dantivory ad vendu le mesme iour a [Richard] Wemmes querens poisant ultra Cxl 
libres a ijd quadrata la libre summa     xxvjs iijd
Item Andrew [Nigro ad] vendu le mesme [iour a] John [Stapilton] dates poisant ultra C & 
demi a xxiijs iiij[d le C] summa     xxxvs
Item Bartilmew F[lori]an ad vendu le mesme iour a monseniour de Fanhope ij barelles de 
Malvesy a xvjs viijd [le] barelle summa     xxxiijs iiijd
Item a [Andrew Tye] v barelles de vyne a xvs le barel[l]e summa     iijli xvs
Item [Nicho]lo de Po[ket]ere [ad] vendu le mesme iour a William [Bevi]s v barelles Tire 
[pris]     iiijli iijs [iiij]d
                                                 
7 “libre” and “summa” are both blotted 
Item le [x]xxme  [iour dOctobre] lan suisdit Nicholo de Ragovsy [ad vendu a William] 
Hogek[yn]s peper poisant ultra xx[vj l]ibres a ixd quadrata la libre summa     xxs [obolus] 
Item Damyan Spov[er] ad vendu le mesme iour a John Glou[cetre] peper poisant ultra 
[iiijxx]iij libres a [ixd] quadrata     iijli iijs xjd obolus quadrata 
Item [George de Spaleta ad] vendu le dit iour a John Gloucetre peper poisant ultra xviij libres 
a ixd [quadrata la libre summa]     xiijs xd obolus 
Item Pero [Sonitne ad] vendu le dit iour a Thomas Hawkyns peper poisant ultra vC lxx[ij 
libres a ixd quadrata] la libre [summa]     xxijli xjd
Item [Francisco de Tho]mas ad vendu le mesme iour a John Cl[e]rk peper poisant ultra 
iiijxx[x]ij libres a ix[d] quadrata [la] libre summa     iijli xs xjd
Item John de [C]orfe[w] ad vendu le mesme iour a Henry [H]ale querens poisant ultra CCxvj 
libres a [ij]d quadrata la [libre] summa     xls [v]jd
Item La[zaro de] Montelo[ny] ad vendu le mesme iour a John Leet peper poisant ultra l[xv] 
libres a ixd la libre summa     xlviijs ixd
Item Andre[w] de Lesch [ad] vendu le mesme iour a W[illiam Rose sugre] poisant ultra 
xxx[j] libres a xiijd la libre summa     xxxiijs [vijd] 
Item Pero Nigro ad ve[ndu le] xx[xj] iour dOctobre lan s[ui]sdit a John [Nicoll] querens 
poisant [ultra] Cxxxviij libres a ijd quadrata la libre summa     xxvs xd obolus 
Item Leonard Loridan ad vendu le mesme iour a W[illiam Edward sugre] poisant [ultra] 
Clxiiij libres a xiijd la libre summa     viijli xvijs v[ii]jd
Item [Juli]an Garold ad vendu le mesme iour a Edward H[ell v] ca[ppettes] pris     vjli xiijs iiijd
Item Nicholo de Po[kater] ad vendu le [dit iour] a Richard [R]owe [ij barelles] Romeney pris     
xxxiijs iiijd
Item le vjme iour de Novembre lan suisdit Gerard C[o]g[o] ad vendu a [mo]ns[eniour] le count 
de Sarum ij barelles Romeney pris     xxxiijs iiijd
Item Bartilmew Florian ad vendu le mesme iour a Ja[m]es [Baker] ij barelles Malvesy pris     
xxxiijs iiijd
Item a John Scot le mesme iour ij barelles Malvesie pris     xxxjs
Item a William atte Wode bowstaves CCCl[ix] peces a xd la pece summa     xiiijli xixs ijd
Item le viijme iour de Novembre lan suisdit Poule [C]era ad vendu a Guilliam de Loynes ij 
barelles de vyne a xvs la p[ec]e summa     xxxs
Item a Richard [R]owe le mesme iour j barelle de vyne pris     xvjs viijd
Item le xxj iour de Novembre lan suisdit Jacob de Bonaventure ad vendu a Nicholas Wyfold 
gynger vert poisant ultra iiijC viij libres a xjd la libre summa     xviijli xiiijs
Item Nicholo de Loderyn ad vendu le mesme iour a Robert Br[y]ge querens poisant ultra Cij 
libres a ijd quadrata la libre summa     xixs jd obolus 
It[em Stephano Dantivory ad vendu le mesme iour a John Tasket pe]per poisant [ultra] 
xxv[ii]j libres a ixd quadrata summa     xxjs vijd
It[em Nicholo Dantivory a]d vendu [le mesme iour a M]arm[eduk] Brige sug[re] poisant ultra 
iiijxxxiiij libres [a] xiijd la libre summa     vli xx[ij]d
Item A[ntony] de Bare ad vendu le mesme iour a William Rose querens poisant ultra Cxliiij 
libres a ijd la libre summa    xxiiijs
Item Andria de Lesso ad vendu le mesme iour a Nicholas Wifold ginger vert poisant ultra 
lxxviij libres a xijd la libre summa     iijli xviijs
Item Pero Nigro ad vendu a dit Nicholas le mesme iour querens poisant ultra [v]iijC lxxvj 
libres a ijd la libre summa     vijli vjs
Item le xxiijce iour de Novembre lan suisdit Stephano Dantivory ad vendu a John Plomer 
peper poisant ultra vjC xx libres a ixd quadrata la libre summa     xxiijli xvijs xjd
Item Nicholo Dantivory ad vendu le mesme iour a Richard Calve[r]le peper poisant ultra 
xxxiij libres a ixd quadrata summa     xxvs vd quadrata 
Item [S]ymond Dantyvory ad vendu le mesme iour a Richard Cal[ver]le querens poisant ultra 
Cxx libres a ijd quadrata la libre summa     xxijs vjd
Item Andrea de Lesse ad vendu le mesme iour a John Sporle peper poisant ultra CCCiiij 
libres & demi a [ix]d quadrata la libre summa     xjli xiiijs viijd obolus 
Item Antony de Bare ad vendu le mesme iour a John Boyles querens poisant ultra iijC xj 
libres a ijd quadrata la libre summa     lviijs iijd obolus quadrata 
Item George Dantivory ad vendu le dit iour a [Robert Bryge can]elle poisant ultra iiijxxx 
libres a xiijd la libre summa     iiijli xvijs vjd
Item Nicholo Dan[tivory] ad vendu le xx[iiijte] iour de [Nov]embre lan suisdit a Robert Bryge 
sugre poisant ultra [lxviij libres a] xiijd la [libre] summa     iijli xiijs viijd
Item Luke de La[verane ad vendu le mesme iour] a Henry Ha[l]e [prunes] poisant ultra ijC 
lxij libres a ijd obolus la libre summa     liiijs vijd
Item Francisco de Thomas [ad vendu le mesme iour a] William [Sherbourn] tr[iac]le poisant 
[ultra Cvj] libres a vjd la libre summa     liijs
Item Andria de Samaria a[d ven]du le mesme iour a Richard [Ketrich] gynger vert poisant 
ultra Cx[vj libres] a xijd la libre summa     vli xvjs
Item An[tony] de Bar[e a]d ven[du le dit] iour a [Richard Ketrich] querens poisant ultra 
[ii]ijC iiij libres a ijd obolus la libre summa     iiijli iiijs ijd
Item a William Spyce[r querens poisant ultra] iiijC xx[v] libres a ijd la libre summa     iijli xs 
xd
Item Poule de [Lesch ad vendu le mesme iour a Esmond Kerule] quere[n]s poisant ultra vjC 
iiijxxiij libres a ijd quadrata la libre     vjli viijs obolus quadrata 
Item John de Leso ad vendu le dit iour a dit Esmo[nd] querens poisant ultra Clxv libres a ijd 
quadrata la libre summa     xxxs x[j]d quadrata 
I[tem il ad vendu le mesme] iour a dit Esm[ond] sugre poisant [u]ltra Cxlij libres a xiijd la 
libre summa     vijli xiijs xd
I[tem John de Lone a]d ve[ndu le mesme iour] a dit Es[mon]d querens poisant ultra ijC lxxiiij 
libres a ijd quadrata la libre summa     ljs iiijd obolus 
Item John de [Drivasto] ad vendu le dit iour [a dit] Esmond querens poisant ultra Cxxxviij 
libres a ijd quadrata la libre summa    xxvs xd obolus 
Item le xx[vte] iour de Novembre lan suisdit Silvester Valer ad vendu a Richard [Phelip] 
sugre poisant ultra [xlviij libres] demi a xiijd quadrata la libre summa     liijs vjd obolus 
Item [a] John Pe[cok] le mesme iour sugre poisant ultra lv libres a xiijd quadrata la libre 
summa     iijli viijd obolus quadrata 
Item Andria de Less[o] ad vendu le mesme iour a John Curte[y]s gynger vert poisant ultra 
[l]xviij libres [a xi]jd la libre summa     i[i]jli viijs
Item Anto[ny] de [Bare] ad v[e]ndu le mesme iour a Thomas Ca[y]le sal [pe]ter poisant ultra 
[mille j libres] a iijd obolus la libre summa     xiiijli xjs xjd obolus 
Item [George Malesaws] ad v[en]du le mesme iour a John Glouce[ter] peper poisant ultra 
Cl[vij libres a i]xd quadrata summa     vjli [xij]d quadrata 
Item Constans Mar[ago]n ad vendu le mesme iour [a] John Fren[ss]h peper poisant ultra xlv 
[libres a ixd] quadrata la libre summa     xxxiiijs viijd quadrata 
Item le xxvijme iour de No[vem]bre lan suisdit E[d]ward C[o]rens ad vendu a Thomas 
Haw[kyns] querens poisant ultra C[xxix] libres a ijd quadrata la libre summa     xx[iii]js [ijd] 
quadrata             
Item Antony de Bare ad ven[du le m]esme iour a Richard [Lee] querens poisant ultra Cxxiiij 
libres a [ijd] quadrata la libre summa     x[xiij]s iijd
… ad vendu 
membrane 1B, column 2 
Item [le primer iour de Decembre lan suisdit] …8
a Thomas Muschamp dates poisant ultra ijC iij quarts a xxiijs iiijd le C summa     [iijli iiijs ijd] 
Item a luy le mesme iour peper poisant ultra Cxij libres a xijd la libre summa     vli xijs
                                                 
8 The last line of membrane 1A column 2 and the first line of membrane 1B column 2 are not entirely legible, 
being off the bottom and the top of the membranes respectively. 
Item a luy le mesme iour sugre poisant ultra Cxxxij libres a xiijd la libre summa     vijli iijs
Item le iiijte iour de Decembre lan suisdit Bartilmew Florian ad vendu a Richard Ketrich sugre 
poisant ultra CCCj libres a xiijd la libre summa     xvjli vjs jd
Item George Dantivory ad vendu le mesme iour a William Chapman greyne poisant lxxiiij 
libres a iijs     xjli ijs
Item Jul[ian Carold ad ven]du le mesme iour a John [Tavwis] iiij ca[p]pettes a xlvjs viijd la 
pece     ixli vjs viijd
Item a lui le mesme iour xvj barelles Malvesey a xvjs viijd la pece summa     xiijli vjs viijd
Item Bartilmew Florian ad [vendu a John Akris le mesme iour] sugre poisant lxxj libres a xiijd 
la libre summa     iijli xvjs xjd
Item le vijme iour de Decembre [lan suisdit Steph]ano Dantivory ad vendu a [John Plommer 
peper poisant ultra viijC xviij libres a ixd] la libre summa     xxxli [xiijs vjd] 
Item [Nicholo de Pokater le mesme iour ad vendu a Richard Rowe ij barelles  Romeney] a 
xvjs viijd     xxxiijs iiij[d] 
[Item le xijme iour de Decembre lan suisdit Poule de Lesch ad ven]du a Thomas Muschamp 
[ginger vert] poisant ultra C[iiij libres a xijd la libre summa]     vli iiijs
Item Andr[ewe Ro]sse ad v[endu le mesme iour al] dit Thomas gynger vert poisant ultra iijC  
liiij] libres a xijd la libre summa     xvijli xiiijs
I[tem Ba]rt]il]me[w] Florian ad vendu a Walter Hunt le dit iour sugre poisant ultra lxxiij 
libres a] x[i]ijd la libre summa     iijli xixs jd
Item [B]lase Queryny [ad ven]du [le mesme] iour a Richard Rede peper poisant] ultra [iiijC]  
libres a ixd quadrata la libre summa     [xvli] viijs iiij[d] 
Item le xvjme iour de De[cem]bre [lan suisdit Bartilmew Florian] ad vendu a John Pecok sugre 
poisant ultra iiijxxvj libres a  [xiijd la libre summa]     iiijli xiijs [ijd] 
Item Poule Cera ad [vendu] le [mesme iour a] Thomas Holme vj barelles Tire a xvjs v[i]ijd la 
barelle summa     vli
Item a John Gille le mesme iour [xxx] peces taffata a xxs la pece summa     xxxli
Item A[ndre]w [Corner] ad vendu le dit iour a Thomas Muschamp dates poisant ultra ijC a 
xxiijs iiijd9 summa     xlvjs viijd
Item a William Br[okherst] le [mesme iour] peper long poisant ultra xxviij libres a x[ijd] la 
libre summa     xxviijs
Item le xxme iour de Decembre lan suisdit Francisco de Thomas ad vendu a John Clerk peper 
poisant ultra vjC xlvj libres a ixd la libre summa     xxiiijli iiijs vjd
Item George Foscery le [mesme] iour a John Gl[oucetre] ginger vert poisant ultra Cij libres a 
xijd la libre summa     vli ijs
Item Andria Lesch le mesme iour a John [Trille] peper poisant ultra iijC  ij libres a ixd 
quadrata la [libre summa]     xjli xijs ixd obolus 
Item le viijme iour de Janever lan suisdit Blase Queryny ad vendu a William Chal[k] peper 
poisant ultra xxviij libres a ixd quadrata la libre summa     xxjs vijd
Item John de Lesse ad vendu le mesme iour a John M[a]tsale ginger vert poisant ultra xx 
libres a xijd la libre summa     xxs
Item George Dantivory ad ve[n]du le mesme iour a Robert Brigge peper poisant ultra vC lviij 
libres a ixd la libre summa     xxjli vjs
Item Blase Quereny le dit iour a John Grey peper poisant ultra vC xxxj libres a ixd la libre 
summa     xixli xviijs iijd
Item John de Drivasto le dit iour a John Weldon querens poisant ultra Cxxv libres a ijd 
quadrata la libre summa     xxiijs vd quadrata 
Item le [xxme] iour de Janever lan suisdit Bartilmew Florian ad vendu a Nicholas Yoo [peper] 
poisant ultra iijC xix libres a ixd quadrata summa     xijli vs xd obolus quadrata 
                                                 
9 “le C”, omitted 
Item Poule Cera ad vendu le dit iour a Roger Boston  [allewes scatyne] poisant ultra Cxxx 
libres a iiijd la libre     xliijs iiijd
Item a lu[y] s[ca]monye poisant ultra xij libres a iijs iiij[d la libre] summa     xls
Item a [luy gomme armoniak] poisant ultra [v] libres a [vjd la libre]10     ijs vjd  
Item le xx[vjme] iour de Janever lan suis[dit Bartilmew Florian ad] vendu [a] John Phelip 
peper poisant ultra vC iiijxx libres [a ixd] la libre summa     xxjli xvs
Item a luy sugre poisant ultra C libres a xiijd la libre summa     vli viijs iiijd
Item le iijce iour de Feverere lan suisdit a Henry P[ur]chas peper poisant ultra [vjC lx] libres a 
ixd la libre summa     xx[ii]ijli xvs
Item a luy sugre poisant iiijxxxvij libres [demi] a xiijd la libre summa     vli vs vijd obolus 
Item a John Pecok le dit iour peper poisant ultra vC xlvij libres a ixd la libre summa     xxli xs 
iijd
Item a luy sugre poisant ultra Cv[ij] libres a xiijd la libre summa11     [v]li xvs xjd
Item John de Lesse ad vendu le dit iour a Thomas [Cayle] triacle poisant ultra xlviij libres a 
vjd la libre summa     xxiiijs
Item John de Drivasto ad vendu le x[jme] iour de Feverere lan suisdit a John A[k]ris tri[a]cle 
poisant ultra Cxxxviij libres a vj[d] la libre summa     iijli ixs
Item Bartilmew Florian ad vendu le dit iour a John Pecok peper poisant ultra vC iiij libres a 
ixd la libre summa     xviijli xviijs
Item Silvester de Valer ad vendu [le] dit iour a John Bolbrok querens poisant ultra Cxl libres 
a ijd obolus summa     xxixs ijd
Item Bartilmew Florian ad ve[ndu] le xvme iour de Feverer
                                                
e lan suisdit a Thomas Gibbes 
peper poisant ultra vC iiijxx iiij libres a ixd la libre summa     xxjli xviijs
Item a John Pecok le dit iour sugre poisant ultra iiijxx ij libres & demi a xijd la libre summa     
iiijli ijs vjd
 
La somme de toutz les vendes faitz par les [avant] escriptz galiottes amount a 
DCC lxviijli xjs jd quadrata 
 
 
Ceux sount les achates fa[it]z par les avantditz galiottes en lan suisdit cestassavoir 
En[primes] George [Dantivory] achata de John Pak[e] le primer iour [de Decembre] lan 
suisdit xij dossen de chaux a xviijs la dossen summa     xli xvjs
Item [Julian Carold ach]ata [le di]t iour de [John Tavis] lx peces streites a xijs la p[ece] 
summa     xxxvjli
Item [Antony Corner] ach[ata le iijce] iour de Decembre de Thomas Muschamp v[iij] str[eites 
a xs vj12 la pece summa     iiijli iiijs] 
[Item Blase Queryny achata le dit iour du dit] Thomas xxx peces streites a xs vjd [la pece 
summa     xvli xvs] 
[Item Poule Cer achata le xijme] iour de Decembre de Thomas Hol[m]e xxij stre[ites] a xs la 
p[ece summa]     xjli
[Item de John Gille] le mesme iour l peces streites a xjs la pece summa     xxvijli xs
[Item George] Dan[tivo]ry achata le dit iour de Henry Kent ij draps de musterdevilers chacun 
pece contenant [x]xvj verges a i[i]js [vii]jd la verge summa     ixli xs viijd  
Item Leonard Loridan achata du dit Henry le xvjme iour de Decembre ij draps musterdevilers13  
a iiijli iiijs     viijli viijs
Item Andria de Less[h] achata le iijce iour de Janever de John Jurdan xij streites a xs jd la pece 
summa     vjli xijd
 
10 The price per lb is not legible 
11 The weight is partly faded; moreover the total £ is not quite legible, as the membrane is creased 
12 “d” omitted 
13 “le drap”, inserted 
Item de [John Halman] le mesme iour vj dossen bonettes a vs le dossen summa     xxxs
Item [Stephano] Dantivory achata le ixme iour de Janever de John Lenge xxx kerseys a xviijs 
la pece     xxvijli
Item xv[ii]j peces [st]reit[es] a xjs vjd la pece summa     xli vijs
Item George Dantivory achata le mesme iour de John Pake x kerseys a xvjs viijd la pece 
summa     viijli vjs viijd
Item Antony de [Ba]re [ach]ata le xvj[me] iour de Janever de Thomas C[ay]le vj worstedes a 
xxvjs viijd summa    viijli
Item Nicholo Dantivory achata le xvijme iour de Janever de John Lange xx streites a xjs iijd 
summa     xjli vs
Item de Rauf [Stokis] le mesme iour vj kerseys a xvjs viijd la pece summa     vli
Item Bartilmew Florian achata le dit iour de John Pake xiiij peces kerseys a xxjs la pece 
summa     xiiijli xiiijs
Item xij dossen chaux a xxs le dossen summa     xijli
Item Andria de Lesch achata de John Lenge le x[x]ij iour de Janever xvj streites a xjs viijd la 
pece summa14     [ix]li vjs viijd
Item de luy le mesme iour [xij] kerseys a xvijs la pece summa     xli [iiijs] 
Item Stephano Dantivory achata le mesme iour de Thomas Couper ij draps musterdevillers 
contenantz l ver[g]es a iiijs vjd la verge summa     xjli vs
Item15 George [Dantivory achata le mesme iour] de John Lov xij streites a xjs la pece summa     
vjli [xijs] 
Item [Antony d]e Bare achata de John Gille le xxvij iour de Janever xij streites a xjs la pece 
summa     vjli xijs
Item [Bartilmew] Flor[ian] achata de divers [g]entz le mesme iour divers peces de drap de 
divers colours pris     xvjli xjs
Item [And]r[i]a de Lesch achata [le mesme] iour de John Boton ij worstedes pris     xxvjs viijd
Item Bartilmew Florian achata le iiijte iour de Feverer
                                                
e de Thomas Draper xviij draps lar[ges] 
de mustervillers & mellez contenantz iiijC xxij verges a vs la verge summa     Cvli xs
Item [Antony de B]are a[chata le] mesme iour de John Gille ij kerseys a xvjs la pece summa     
xxxijs
Item Bartilmew Florian achata de John [Gugge] vesselles de peautre poisant Cij libres a iijd la 
libre summa     xxvs vjd
La so[mme] de toutz les achates faitz  




Et [outre] ce[o] les ditz galiottz [ount] paiez & despenduz pur custume viscountage pakkers  
[gar]balyng brocage poisage portag[e] & cariage de lour ditz marchandises  
& pur veilles dettes [vest]ure housrent & vitailles par eux achatez  
& pur diverses autres despenses par eux faitz en le temps qils estoient a Loundres 
DCCCvijli ixs vjd
 
La [somme] de toutz les ach[at]es [costa]ges & exp[enses] 
faitz par les ditz galiottes amounte a 
mille CCvli xxd
 
[Et] ency les achates costages & expenses faitz par lez ditz galiottes exce[dent] lour vendes 
CCCCxxxvjli xs vjd obolus quadrata 
lesquex CCCCxxxvjli xs vjd obolus quadrata furent parcelle de les CCCCiiijxxvjli suisditz 
 
14 The total £ is not quite legible, as the membrane is creased 
15 This whole line is an interlineation 
[Item] le suisdit patrone ad paie a sez galiottes pur lour gages come app[ie]rt dessus escript 
 
membrane 1B, centred across both columns 
La somme de toutz [l]es suisditz vendes faitz sibien par le susdit patrone 
 come par les avantditz gal[iottes] amo[un]te a 
     [mille mille DCCCv]iijli xvjs viijd obolus quadrata 
 
La somme de toutz les achates costages & expenses [faitz] sibien par [l]e dit patrone 
come par les ditz galiottes a[mounte a] 
mille mille mille CCxxxjli vijs vjd 
E101/128/30 return 2 
Thomas Chalton, host to Lorenzo da Marcanuovo, merchant of Venice  
 
London 
Michaelmas 22 Henry VI to Easter following (1443-44) 
Endorsement dated 26th May 22 Henry VI (1444) 
 
 
Cest la vew de Thomas Chalton hoste et surveioure de Laurens Merconovo merchant de 
Venese esteant a Londres et factour pur John Merconovo marchaunt de Venese & altres  
 
 
Cest sont lez marchandises que le dit Laurens ad resceu per entre le fest de Seint Michell lan 
xxii domini nostre seniour le Roy Henry le vj & le fest de Pasche adenques ensuant 
En primes Clxj balettes wode x bales peper viij bales sandres xl buttes de resones de 
Coraunce lxx bales dates 
Lez queux marchandises estoient discharges a Londres de ij galeis dont Gerolimo de Molyn 
et Barthotomew16 Pisane estoient pratrones17 le xxix iour de December lan xxij Item xlviii 
peces tarterin venant de Hampton le mesme iour 
 
Cest sont lez vendus que le dit Laurens ad vendu per entre le avauntdit fest de Seint Michell 
et lavauntdit fest de Pash 
En primes a William Newton xlviij peces tarterin le xxij iour de Jannver pur     xliijli iiijs 
Item a Henry Kent Cxl balettes wode le xx iour de Feverer pur     CCli  xvjs ixd
Item a John Somerton iiij buttes resones de Coraunce le iiij iour de Marche pur     lxvijli vijs 
xjd
Item a John Milburn une butt resones de Coraunce le mesme iour pur     xvjli iiijs
Item a M18 Amery Mateny xxj balettes wode le vj iour de Marche pur     iiiixxli viijs iiijd 
Item a John Acre j bale peper le mesme iour pur     xixli iijs ixd 
Item a John Plomer j bale peper le mesme iour pur     xixli xijs vjd
Item a Robert Coggeshale xij peces baldekyn le xvj iour de Marche     lviijli vijs
Item a Nicholas Yo j bale peper le mesme iour pur     xxjli ijs
Item a John Faryndon ij bales peper le mesme iour     xljli ixs viijd
Item a luy le mesme iour une remanent de damasques broche cum auro pur     xiiijli
Item a luy le mesme iour une remanent de drap dor tissu pur     lxjli
 
Cest sont[z] lez achates que le dit Laurens ad achate per entre le dit feste de Seint Michell & 
leavauntdit fest de Pasch 
En primes de labbot de Gloucestre de le prior de Lantony labbot dOseney & de labbot de 
Wynchecombe xl sacckes de lane pris     CCCCli
Item de John Faryngdon CC iiij dossen Southhamptons pris     Cxijli 
 




E101/128/30 return 3 
John Gylford, host to Jacob Willemse, merchant stranger 
 
London 




Ego Johannes Gylford baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus Large 
nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quendam Jacobum 
Williamson mercatorem extraneum iuxta formam cuiusdam actus in parliamento regis apud 
Westminster anno xviijo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper maioris ad 
scaccarium domini regis missam declaratur idem tamen Jacobus Williamson numquam se 
michi in hospitem suum assum[m]endo optulit nec eundem Jacobum unquam vidi ideo de 
aliquibus mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra 
eundem regnum eductis certificare non potui 
E101/128/30 return 4 
William Chervyle, host to Alessandro Duodo, galley patron, Iacopo Duodo, Iacopo Bon, 
Marino Baldon, Marino Salamon, galley merchants, Piero da Jane, purser, Marco da 
Neapoli and Nicolo da Jare, Todoro da Mosake, Andrea da Jane, Marino d’Antivori, 
Marino da Zagabria, Polo da Madrose, Hieronimo da Boyano, Andrea da Montebello, 
Domenico d’Antivori, and Marco di Neapoli19, sailors 
 
London 
Simon & Jude 20 Henry VI to Simon & Jude next (1441-42) 
Endorsement dated 12th May 22 Henry VI (1444) 
 
 
Cest la vieu de William Chervyle surveyour & hooste ordeigne & depute per Robert Clopton 
iadys mayre de la citee de Loundres sur Alysaunder Dodo patronne dune galie venaunt al 
citee de Loundres Jacob Dodo Jacob Bon Maryn Baldon Maryn Salamoun marchantz de dit 
galie Pero20 Jane scryvanne Marke de Napelo & Nicholo de Jare Todero de Mosake Andrea 
de Jane Maryn Dantyver Maryn de Zagabrea Paule de Madrose Jeronym de Boyano Andrea 
de Movute bele Dominico Dantiver Marke de Napelo21 marners pur surveyer tant bien lour 
marchandises trovez en lour garde & auxi apres venauntz come lemployement dicelles ceste 
assavoir a le feste de Seintz Simond & Jude lan de regne nostre seniour [le Roy] Henri sisme 
xx[me] tanque al mesme le feste a donques proschein [assuvaunt] 
 
 
Lez marchandises venauntz & trovez en la dit galye de lez ditz Alysaunder Dodo patrone de 
dit [galie] Jacob Dodo Jacob Bon Maryn Baldon Maryn Salamoun marchantz Pero de Jane 
scryvan Marke de Napelo Nicholo de Jare Todero de Mosake Andrea de Jane Maryn 
Dantyver Maryn de Zagabrea Paule de Madrose Jeronym de Boyano Andrea de Movutebele 
Dominico Dantiver Marke de Napelo22 marners de dit galie 
In primis xxxij balus pepur 
Item ij balus greynus 
Item ij balus gynger 
Item xx chestus sugur 
Item viij chestus sugur 
Item ij balus cowes 
Item ij barels maces 
Item vij balus brasyle 
Item v balus canelle 
Item ij balus sawndurs 
Item xx barels salte petur 
Item xxx barels turmentyne 
Item v fardels of sylke 
Item xx mille bogy 
Item vj libres golde of Venyse 
Item iiij mille vC bowstaves 
Item vj sackes kotone 
Item ij balus cassia fistula 
Item ij sakkes frankeensense 
Item ij fardels cottone file 
                                                 
19 named for the second time 
20 “de”, inserted 
21 named for the second time 
22 named for the second time 
Item ij chestus with iiijC martens & iijC fynus 
Item iij chestus broke ivery 
Item x libres ivery kombus 
Item j cheste sugur candy 
Item23 boxes of borase 
Item vjC nuces de Indea 
Item j bale de alewey patyke 
Item ij libres argent file 
Item vj libres rebarbur 
Item x libres sall armonyak 
Item24 bute vine dulce 
Item vxx & x barels vini 
Item xx barels olii 
Item xxiiij barels of reysons of Corance 
 
Les marchandises venduz par les dit z25 patrone Alisaunder Dodo & les ditez26
En primez venduz le moys de November a Herry Purches iiij bale peper pur     lxxvjli
A Thomas Gybbus iiij bales peper pur     lxxvjli xs
Item a John Pekok ij bales peper pur     xxxixli
& a dit John j bale de greynus pur     xxjli
Item a John Maldon ij bales peper pur     xljli
Item a Nicholas Wyfolde ij bales peper pur     xxxviijli
Item a Herry Purches iiijC libres sugur de iij kute pur     xxijli xs
Item a Wylyam Spycer vjC libres sugur iij kute pur     xxxjli
Item a John Beke viijC libres sugur iij kute pur     xlijli
Item a la Roy xijC libres sugur of j kute pur     xxvli
Item pur le Roy iiijC libres of lofe sugur of iij kute pur     xxijli
new membrane 
Item pur le Roy xx barels saltepetur pur     xxxijli
Item solde to Philyp Parker Bowyer pur le Roy iiij mille & vC bowstaves pur     Cxxvjli
Item solde to Harry Hale iij bales peper pur     [lijli] 
Item solde to Harry Hale j bale greynus pur     [xxviijli] 
Item to Harry Hale j bale clowes pur     [xxijli] 
Item a Harry Hale j barelle maces pur     xxiijli xs
Item a Harry Purches j bale clowes pur     xxiijli xs 
Item a Harry Purches j barelle maces pur     xxiijli vjs viijd
Item a Harry Purches viijC27 de lofe sugur iij kute pur     xlvli 
Item a Harry Purches iiijC libres lofe sugur de j kute pur     xjli
Item a Thomas Gybbus iiijC libres lofe sugur de iij kute pur     xvjli vjs viijd
Item a Thomas Gybbus j balle canelle pur     xjli iijs iiijd
Item a Thomas Gybbus j bale sawndurs pur     viijli
Item a Thomas Gybbus j bale gynger pur     xvli xs
Item a Isabelle Donyngton iij fardels sylke taleny pur     Cxlijli
Item a Isabelle Bernsby ij fardels sylke horsetayle pur     xxiiijli 
Item a Pers Calcote vj mille bogy pur     lxli xs
Item a John Somervyle iij mille bogy pur     xxxli
Item a John Maldon j bale gynger pur     xviijli
                                                 
23 “ij”, inserted 
24 “x”, inserted 
25 sic 
26 left blank 
27 “libres”, inserted 
Item a John Maldon j bale brasyle pur     iijli xs
Item a John Maldon iiijC [libres] lofe sugur iij kute pur     xxiijli vjs viijd
Item a Aleyne Johnson jC l libres lofe sugur iij kute pur     viijli ijs iiijd
Item a Aleyne Johnson l libres sugur de j kute pur     xxs xd
Item a Roberte Byllyngay l libres sugur de j kute pur     xxs xd
Item a Richarde Northurne l libres sugur j kute pur     xxs xd 
Item a Christofere Warter iiijC martens & iijC foynus pur     xxxvli xvjs viijd
Item a Christofere Warter ij mille bogy pur     xxli
Item a John Gregory iij mille bogy pur     xxvli
Item a Robert Thrope28 iij mille bogy pur     xxli 
Item a John Pake iij barels turmentyne pur     lijs 
Item a Thomas Bemonte iiij bale peper pur     lxxijli
Item a John Bale iij bale brasylle pur     xli vjs viijd 
Item a John Bale ij bale canelle pur     xxijli vs
Item a John Bale ij mille bogy pur     xiijli vjs viijd 
Item a John Bale j bale peper pur     xixli 
Item a Philip Malepas vj sakkes coton pur     xxjli
Item a Philip Malepas ijC libres sugur candy pur     xiijli vjs viijd
Item a Philyp Malepas ij balus canelle pur     xxiiijli
Item a Philyp Malepas iiij bale peper pur     lxxvjli vjs viijd 
Item a Philyp Malpas vj barels turmentyne pur     iiijli xviijs
Item a Isabelle Ryseby iiij libres ore de Venyse & ij libres argent fyle pur     xiiijli 
Item a Richarde Selonder ij boxes borase pur     xlvjs viijd 
Item a Roger Boston vjC notes de Indea pur     xls
Item a Rogger Boston j bale de alewey patyk pur     vjli
Item a Richarde Hakeday vj libres de rebarbe pur     xijs
Item a Rycharde Hakeday x libres sal armonyak pur     xiijs iiijd
Item a Richarde Hakeday iiij barels reysons de Corance pur     xli xs 
Item a Harry Hale x barels de reysons de Corance pur     xxiiijli 
Item a Jacob Ferare x barels reysons de Corance pur     xxvli
Item a Jacob Ferare iij barels oley pur     xxxs 
Item a John Pake viij barels olii pur     iiijli
Item a John William iij barels olii pur     xxxs
Item a Thomas Wellus x libres every kombus pur     iiijli
Item Thomas Salmon iij chestes broke every pur     xli
Item Thomas Salmon viij barels turmentyne pur     vjli 
Item Thomas Salmon iij barels olii pur     xxxs
Item Thomas Hardynke ij libres aure de Venyse pur     iiijli xiijs iiijd 
Item Thomas Hardynke iiij barels turmentyne pur     iijli
Item vendu le moys de December a John Bale vj buttus wyne pur     xxjli
Item a Aleyne Johnesson xv barels wyne pur     xli
Item a John Somervyle viij barels vini pur     vli vjs viijd 
Item a John Pake x barels vini pur     vjli 
Item a Thomas Wellus xij barels vini pur     vijli 
Item a John Lynge viij barels vini pur     iiijli
Item a Adam Derby x barels vini pur     vjli
Item a Stevene Grene vj barels vini pur     iijli xs 
Item a John Bruges ij buttus vini pur     viijli 
Item a John Stokes iiij barels vini pur    xlviijs 
Item a John Lee ij bale peper pur     xixli 
                                                 
28 sic 
Item a Robert Horne ij bales peper     xxxvijli 
continues verso 
Item venduz le moys de Janiver a Thomas Cowper j bale peper pur     xviijli xs
Item a William Lenargy j bale peper pur     xxjli
 
Sum     xviijC liijli xvs vjd
 
Lez achatez faitz par lez ditz Alysawnder Dodo patronne de dit galye Jacob Dodo Jacob Bon 
Maryn Baldon Maryn Salamoun marchantz Pero de Jane scryvane Marke de Napelo Nicholo 
de Jare Thodero de Mosake Andrea de Jane Maryn Dantyver Maryn de Zagabrea 
Paule de Madrose Jeronym de Boyano Andrea de Movutebele Dominico Dantiver Marke de 
Napelo29 marners pour lemployement de les marchandisez avaunt ditz 
En primez achate de Symon Eyre C draps Westernes pur     Clijli xs 
Item de Johanne Brokle xl verges crymsyn in greyne pur     xxvjli xiijs iiijd 
Item de Johanne Lynge xx peces kerseyes blanke pur     xxiiijli
Item de Johanne Lynge lxxx peces Suffolkes streytus pur     liijli
Item de Johanne Lynge viij clothes Northhamtons pur     xlviijli
Item de Johanne Wylyam vj clothes Northhamptons pur     xxxvjli 
Item de Johanne Wilyam xx dosen chawces pur     xxvjli 
Item de Wilyam Russell xx peces carsey blanke pur     xxijli
Item de Wilyam Russell xxiiij dosen chavces30 pur     xxxixli
Item de Wilyam Russell xl verges noyre pur     iiijli
Item de Wilyam Dyllow x draps Northhamptons pur     lxli
Item de Wilyam Dylowe lxxx peces Suffolkes pur     xlviijli 
Item de Wilyam Waltyngfeld xlviij verges de noyre pur     ixli xs 
Item de Symon Goolde xxx verges blanke large pur     vijli xs
Item de Symon Goolde vj dosen chawses pur     iijli xijs
Item de Johanne Hyll lij verges rey fryse pur     lvjs iiijd
Item de Johanne Hyll xxvj verges blanket pur     xxxs iiijd
Item de Wilyam Bernsby iij draps de Lodlows pur     xiijli 
Item de Stevene Salman iiijxx verges noyre pur     viijli
Item de Johanne Pake C peces Suffolkes streytus pur     lxli
Item de Adam Derby xx peces Suffolkes streytus pur     xiijli vjs viijd 
Item de Margaret Bate iiij draps medleys pur     xxli 
Item de Margaret Bate xx verges murrey ingrene pur     xli 
Item de Stevene Grene lxxx verges mustervylers pur     xvjli 
Item de Wilyam Thurston xlviij verges de ruge pur     viijli
Item de Cotforde Mercer viij peces wostedes pur     xxli 
Item de Cotforde Mercer vj peces wostede pur     viijli 
Item de Thomas Cowper iiij draps medleys pur     xvjli
Item de Henri Kent lxxx verges de musterdivyles pur     xvjli 
Item de John Gyll iiij draps medleys pur     xviijli
Item de John Whyzthhod iiij draps de rey fyses pur     xjli
Item de John Whyzthhod xl verges blanket pur     xlvjs viijd 
Item Robert Horne C Suffolkes streytus pur     lxli 
Item de Thomas Salmon viij dosen de chawses pur     viijli
Item de Thomas Deye xxxvj verges de kersey crymsyn pur     iijli xijs
Item de Philyp Malpas C Westernus pur     C lli
Item de Philyp Malpas iiijxx bastardes pur     C lxxli
Item de John Horne xx draps bastardus pur     xxxvjli 
                                                 
29 named for the second time 
30 sic 
Item de Thomas Pyk Cxxx peces Suffolkes streytus pur     lxxli 
Item de Benet Harlewyn iij draps mustervyles pur     xxiiijli
Item de John Gugge viijC pewtervesselle pur     xjli iijs 
Item de Richard Lumney vjC pewtervesselle     viijli viijs
Item de Pers Calcote ix draps diverse colors pur     lxvjli 
Item de John Carter ij draps de ray fryse pur     liijs iiijd
Item de Thomas Wellus iij dosen chawses pur     iijli 
 
Sum     xiiijC xvjli xjs viijd
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Simon and Jude 21 Henry VI to same feast next following (1442-43) 
Endorsement dated 12th November 22 Henry VI (1443) 
 
 
Ceste la veue de Rychard Selander oste a Sarn Johnson Bowdewyn Adrianson & Robert 
Kyryell marchaunt aliens esteantz a Loundres entre le feste dez Aposteles de Seynt Symond 
& Jude lan du regne le Roy Henri le vjme xxj tanque a le dit feste a donques prochein ensuant 
ordine depute & assigne par John Adyrley adonques mayr du dit cite de Loundres 
 
 
Cest sount lez marchaundisez trovez en la garde du dit Sarn Johnson par le temps suisdit 
En primez ix pypes vyne dous & j tonelle de vyne vj barelles samun j cist j barelle cum Cxx 
petytz imagez31 plastre 
 
Et en la garde du dit Bowdewyn Adrianson xij barelles samun j barelle rape oyle xij skyve 
tasylles 
 
Et en la garde du dit Robert Kyryell vj barelles walmnotys 
 
Cest sount lez venduz dez ditz marchaundisez 
En primez a Stephen Grene lez ditz vj barelles samun pur     vjli iijs iiijd
Et lez ditz xij barelles samun du dit Bowdewyn fuist reste & de nulle value & fuist forfait par 
lez gardeyns du pysceners de Brydgestrete & par lez ditz gardeyns fuist forfaitz & fuist 
deliverez pur mettre en Thamise & come a la venduz dez ditz xij barelles rien 
Et come as ditz xij skyve taselles fuist venduz a John Symond capper pur     xijs
Et come au dit barelle de oyle fuist leyce en les sellere & illoques fuist mys de nulle value 
Et come as ditz vj barelles de walmnotys fuist venduz a John Braybroke & autres fruterers de 
Loundrez pur     liijs iiijd
Et come as ditz cist j barelle come Cxx petitz images de playstre venduz as divers 
haberdasshers en Loundrez pur     xiijs iiijd 
 
Cest sount lemploiement dez ditz marchaundisez par le temps suisdit 
En primez de Wylliam Dere j barelle cum vjC libres peutyr vesselle precij     viijli 
Et la remenaunt du dit money fuist expenduz en vytaylle 
 
                                                 
31 “de”, inserted 
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Easter 18 Henry VI to Simon and Jude next (1440) 




Ceest la vewe des biens & merchandises esteantes en le mason & hostelle de Bertous 
Conterin merchand de Venise troves a Paske lan de nostre seniour le Roy Henri vj xviije par 
William Estfeld chivalier depute & ordine son hoste par Robert Large adonques mair del 
citee de Londres 
 
 
En primes xxij papers & demi soy de Paris fyn 
Item viij papers misane 
Item j couple damaske dargent 
Item j couple damaske cremeson dore 
Item j couple velvet sur velvet cremeson dore 
Item j couple velvet sur velvet russet dor 
Item j couple velvet sur velvet purpil dor 
Item j couple damaske noir 
Item j couple damaske russet 
Item iiij peces damaske de Tartaria 
Item xj peces reforced satyn 
Item xlvj peces tartaryn de diverses colours 
Item xxxviij drapz baldekyns dore de Luk 
Item xxiiij drapz ymperialles dore 
Item ix orfrayes dore enbraudred 
Item j couple damaske cremeson 
Item j couple damaske purpille 
Item j couple velvet cremeson 
Item iiijxxxvj peces baldekyns dore & Sipre 
Item vij peces baldekyns blankes dore de Sipre 
Item ij peces baldekyns rouge sanz ore 
Item vj bales rawe silke videlicet j bale de purpea j de talanye & iiij de legea 
Item xvij peces telys de cottonne 
Item j robe de velvet sur velvet cremeson dore 
Item xxiij bales gynger 
Item j bale galyngale 
Item xv bales grayn de Spayn 
Item entre iiij mille vel v mille bowestaves 
Item vij buttes saltpetyr 
Item xij barelles Malvesey 
Item xj bales brasille 
Item iij buttes resyns de Corans 
Item j barelle long pepir 
Item xv barellez gynger verde 
Item vj cases synamom 
Item j petit barelle frank encens 
Item xxiij bales mader 
Item vj buttes Romeny 
Item xvij rynges dore ovesque xvij ribies 
Item j ouche dore ovesque j graunde ribie j emeraude 
Item j graunde perle course & j petit diamande 
Item de Jacobo Malpetzo xij bales wode 
 
Ceux sont lez merchandises que le dit Bertus Conteryn ad ressu par lez galeys en cest an 
perentre le dit fest de Paske & le fest de Seints Simond & Jude donques prochein venaunt 
En primez ix bale pepir poisant iij mille vC a vjd [le libre] summa     iiijxxvijli xs
Item iiij bales gynger poisant xijC a vjd le libre summa     xxx li
Item j bale clowes poisant iijC a ijs le libre summa     xxxli
Item il ad ressu par j carak a Hamptonne xliiij sak cottonne poisant ultra ix mille vjC libres a 
iiijd quadrata le libre summa     Clxxli xs iijd
 
Ceux sont lez merchandises vendus de dit Bertous perentre le dit fest de Paske & le fest de 
Seints Simond & Jude donques prochein venaunt 
En primez vendu a Robert Horn le xij iour dApril xxiiij bales mader pris a tout     lxli
Item a Stevyn Brown le mesme iour viij buttes saltpetre pris     iiijxxxijli xjs viijd
Item all dit Stevyn le mesme iour v cas synamom pris     xlvijli iijs vijd
Item a luy le mesme iour x bales gynger pris     Clxvjli ijs vjd
Item a luy le mesme iour j barelle gynger verd pris     xli
Item a luy le mesme iour soy de lagea     lxijli viijs ijd
Item a luy le mesme iour ij buttes & xj sosetes Rumney     xijli iijs iiijd
Item a Isabelle Absalon le mesme iour liij libres soy     xxiiijli vjd
Item a Robert Clopton le mesme iour ij buttes Romeney     viijli xxd
Item a Thomas Sale vinter le mesme iour ij buttes Romeney     viijli xvijs iiijd
Item a Robert Large le mesme iour xliiij peces tartaryns     xxxvijli viijs
Item a William Bonyfait le xiij iour dAprile xvij peces tartaryns     xvli vjs
Item a luy ij buttes Romeney     xli xs
Item a Elinour Herris le xxj iour dAprille viij papers soy Paris     xxjli vs
Item a ele ij papers soy pris     vli viijs jd
Item a Jenet Stepleyns le mesme iour v papers soy & demi pris     xiiijli vs ijd
Item a William Bridlyngton iij peces baldekyns dore     xiijli
Item a John Olney le xxvij iour dApril v peces satyns yndigo     vjli xiijs iiijd
Item le xiiij iour de May j couple damaske russet pris     xjli vs
Item a Elyn Langewith le xxj iour de May vij papers soy de legea     xixli xixs iiijd
Item a Thomas Gybbes le ij iour de Jun iiij peces baldekyns     xviijli
Item a John Derby le xxx iour Juully j bale greyn     xlvijli xjs viijd
Item a William Benet le iij iour de September j bale greyn     xvijli vs
new membrane 
Item a Isabel Donyngton le xiij iour de September soy de puperea     xvli vjs
a ele xx libres soy pris     xli
Item a John Pecok le xv iour de September ij barelles reysyns de Corans     vli xviijs viijd
Item a Hugh Dyke viij libres ore de Venise     xviijli xiijs iiijd
Item a Symkyn Eyre le xvj iour de September j bale greyn     xjli xiijs iiijd
a luy j bale greyn     xxjli xvijs iiijd
Item a John Hicheman le xix iour de September ij bales greynne     xlli vijs
Item a Raff Holand le xxvij iour de September ij bales greynne     xxxijli vjs vjd
Item a Jenet Braynton le xv iour de September ij papers soy     vli vs
Item a John Lee le xx iour September j bale pepir pris     xviijli ixs iiijd
Item a Richard Lee [le] xxiiij iour de September j bale pepir     xixli xvijs xjd
Item a John Riche le xxvij iour de September j bale pepir     xviijli vijs viijd 
Item a Nicholas Wyfold le mesme iour ij bales pepir     xxxvjli ixs xjd
Item a Herry Purchas le mesme iour j bale pepir     xxli ixs ijd
Item a Edward Welles le xxviij iour de September iiij peces satayn     vjli xjs iiijd
Item a John Spec[er] grocer le primer iour dOctober j bale pepir     xviijli x[iij]s viijd
Item a Isabel Absalon le ix iour dOctober ix papers middel sylke     xviijli iiijs iijd
Item le viij iour dOctober a John Pecok demi butte resyns of Corans     iijli xijs
Item a Rawlyn Holand ij bales greyn pris     xxxijli vjs viijd
Item a Herry Purchas le xj iour dOctober j bale clowes     lxiiijli xixs ixd
a Jenet Hull xlj libres greynne     iiijli xvs viijd
a William Bowier & Thomas Burton xC bowestaves     xxvjli xiijs iiijd
a John Picok le xx iour dOctober j bale longe pepir     viijli xvs 
a Thomas Cooke & Herry Bray iiij barellez grene gynger     xxjli xs
a William Bridlyngton le xxij iour dOctober iiij peces baldekyn & j pece imperialle     xviijli 
vjs viijd 
a luy ij peces baldekyns     vjli
a luy j pece imperialle long     iijli vjs viijd
a luy j pece imperialle short     ijli vjs viijd
a Richard Apulton j bale pepir     xviijli xs iiijd
a Geffrey Boleyn le iij iour de November xxxvj clothes or de Luk     liiijli
a luy ij peces baldekyns     vijli vjs viijd
a luy vj peces badlekyns32     xixli vs viijd
a Thomas Cooke le v iour de November xvjC iiijxxviij libres reysyns de Coranz     xiiijli xvjd
a luy xixC quarter bowestaves     ljli vjs viijd
a Hugh Dike le xv iour de November xxiij peces baldekyns     Ciijli xs
a luy vj peces baldekyns     xxiiijli
a luy iij peces baldekyns     viijli
a luy j pece baldekyn short     xliiijs xd
a luy vj peces baldekyns     xxvijli
a luy vj peces baldekyns     xxli
a Robert Pounde le xxij iour de November j bale galyngale     xvijli iijs
a Thomas Cooke le xxiiij iour de November j bale greyn xxiiijli xijs
a luy j barelle gynger verde     ixli xvjs
a Miles servaunt de Thomas Osborn le ij iour de December j pece ymperialle     iijli vjs viijd
a Geffrey Boleyn le mesme iour j pece baldekynne     iijli vjs viijd 
a Thomas Nicholas le iij iour de December xij peces baldekyns     xlli
a luy viij peces baldekyns     xxxvjli
a luy viij peces baldekyns     xxxviijli xiijs iiijd
a Thomas Batell le xv iour de December xj verges & j quarter damaske broched dore     xvijli 
xd
a luy xvj verges demi damaske cremeson     xjli xviijs iijd
a Thomas Nicholas iiij bales gynger & le garbeler     ljli iiijs
a luy ij barelles gynger verde     xvjli ijs
a luy ij buttes Romeney     ixli ixs ixd
a luy vjC bowestaves     xli
le iij iour de Janyver a Thomas Cok & Herry Brey iij balz greyn     lxjli xvjs
a Thomas Haukyn le xj iour de Janyver j cas synamom     vli xvs
a Thomas Pycok j bale gynger     xjli iiijs ijd
a luy j balet gynger     iijli ijs iijd
a luy j bale greynne     xli vijs jd
                                                 
32 sic 
a Sir Robert Rolleston le xxiij iour de Janyver xiij verges & j quarter drap dore pris a toutz 
xlvjli vijs vjd
le xxvij iour de Feverer a Thomas Cooke xliiij sakk cottonne     Clxxli xs iijd
 
 
Ceux sont lez merchandises quelz le dit Bertews ad achate perentre le dit fe[s]t de Paske & 
lavauntdit fest de Seints Simond & Jude 
En primez vijC & ij peces bastardes dez quelz fuit achate le darrein an passe Cxxiij peces 
Rest que fust achate cest an vC lxxix peces a xxxs le pece summa     viijC lxviijli xs
Item Clxxix peces Westernes dez quelz achate lan passe Cxlij peces 
Rest achate cest an xxxvij peces pris le pece xxiiijs summa     xliiijli viijs
Item Cviij peces kerseys dez quelez achate lan passe xj peces 
Rest dicest an iiijxxxvij peces a xvjs summa     lxxvijli vjs
Item a33 iiijxxxv dossen Sowthamptons a vjs le dossen summa     xxviijli xs
Item Cxvj peces Suffolkes a viijs summa     xlvjli viijs
Item iijC iiijxx streytes dEssex a xs summa     Ciiijxxxli
Item xlj peces Cottyswoldes a xls     iiijxxijli
Item vij peces demi Northamptons a iiijli     xxxli
Item xxxvij peces Collchestres a liijs iiijd summa     iiijxxxviijli xiijs iiijd
Item ij peces demi Ludlowes pris     vijli xs
Item lix peces vilages pris le pece v nobles summa     iiijxxxviijli vjs viijd
Item iiijxxvij peces tyn poisant xx mille ixC a xixs le C summa     Ciiijxxxixli





Cest la vewe dez merchandises de Thomas Conteryn troves en le mesme hostelle a le dit fest 
de Paske 
En primez xxiij peces baldekyns dore 
Item iij sakkes safron 
 
Ceux sont lez merchandises quelz le dit Thomas Conteryn ad rescu perentre le dit fest de 
Paske & le fest de Seints Simond & Jude lavauntdit 
En primez il ad rescu en un galey dont le patron est appelle Dominico Michael iiij bale pepir 
Item iij bales braselle 
Item xv buttes resyns of Corens 
Item j barelle maces 
Item j barelle sucre candy 
Item j pece baldekyn dore 
Item iiij libres ore de Venise 
Item ij libres argent de Venis 
Item xiij peces dowble tartaryn 
Item xxx peces sengle tartaryn 
Item xij papers Paris silke fynne 
Item xiij papers midel silke de Paris 
Item j fardelle rawe silke 
Item v peces siglatons dor de Luk 
Item vj buttes & xliij barelles Romeney 
                                                 
33 sic 
Item le dit Thomas ad rescu en un autre galey dont le patron est appell Nicholas Grymano xj 
bales pepir 
Item iij bales braselle 
Item ij cappettes 
Item j barelle mirr 
Item j bale gynger 
Item x cas powdre of sucre 
Item ij bales sandrez rouge 
Item j bolt de drape dore partient a Jeronimo Zane 
Item il ad ressu par j nief vocatur John Suttysson de Flandrez xiiij pipes vyn rouge 
Item un autre foitz en le mesme nief x cas powdre de sucre 
Item par j currour vocatur Mewkyn j coffyn & deins xij libres ore filado 
Item il ad ressu par terre j pax bord of moder of perle garnisshed with gold & xviij rybies 
Item vj rynges with vj ribies 
Item j ouche with j perle & iiij ribies 
Item j stone called Nicholo Rotundo with j ribie & iiij perles 
Item il ad ressu in j carake vocatur Nicholas de Stephano xxj bales annys 
Item x cas powdre del sucre 
Item iij fardelles rawe silke 
 
Ceux sont lez merchandises que le dit Thomas Conteryn ad vendu perentre le dit fest de 
Paske & le dit fest de Seints Simond & Jude 
En primez vendu en Aust a John Somerton j sak safron pris     xxvijli xs
Item a Herry  Purchas j sak safron pris     xxvjli vijs iiijd
Item a Thomas Hawekyns j sak safron pris     xlvli
Item en September a John Somerton ij balez pepir pris     xxxixli xijs ixd
Item a John Lurchyn iiij balez pepir pris     iiijxxli iijs vjd
Item a William Spicer ij bales pepir     xlli vjs viijd
Item a Godfrey Wolman ij bales pepir     xljli vjs iijd
Item en October a John Somerton j bale pepir     xvijli xixs vd
Item a Nicholas Wyfold j bale pepir     xviijli ixs viijd
Item a Andrewe Michell ij bales pepir     xxxvijli ijd
Item a Richard Appilton j bale pepir     xviijli vijs viijd
Item a Pers Rowte iij bales brasil     iiijxxiiijli
Item a John Osyn j bale brasil     xixli vs xd
Item en November a Thomas Knolles xv buttes raisins of Corans     CCxxxjli viijs ijd
Item a Robert Sewall j barelle maces     xxijli xs
Item a John Somerton ij bales sawndres     lxiijli vjs viijd
Item aluy j barelle sucre candy pris     xxiijli xs iiijd
Item a Robert Sewall j barelle mirr     xiiijli xvijs
Item a John Somerton iij cas powder de sucre     xxxli xvs iiijd
Item a Nicholas Wyfold j cas powdre de sucre     vijli xvjs
Item a Richard Lee ij cas poudre de sucre     xiijli ijs
Item en October a Richard Ketrich j cas poudre de sucre     vijli iiijs
new membrane 
Item en November a Herry Teversham j cas powdre de sucre     vjli ijs viijd
Item a Edward Welly x peces dowble tartaryn     xvjli xiijs iiijd 
Item en December a John Olney iij peces dowble tartaryn     vjli
Item iiij libres ore de Venise     ixli vjs viijd  
Item ij libres argent de Venis     iiijli vjs viiijd34
                                                 
34 sic 
Item a Herre Frowyk xx peces tartaryn yndigo     xviijli
Item a Richard Riche x papers soy de Paris     xxixli xvs
Item a William Bridlyngton v peces sigletons     vjli xiijs iiijd
Item a Jenet Burton j fardelle de rawe silk     lli viijs
Item a Thomas Sale vj buttes Romeney     xxxli xvjs viijd
Item xxiij barelles Romeney     xvjli ijs
Item en Feverer xij libres ore filado     xxvjli
Item a Herry Teversham j cas poudre de sucre     vijli ixs iiijd
Item a John Rede j cas poudre de sucre     vijli ijs
Item a John Beke j cas poudre de sucre     vjli xiiijs viijd
Item a John Curteys ij cas poudre de sucre     xijli xvijs iiijd
Item a Thomas Haukyn v cas powdre de sucre     xxxjli xs viijd
Item a William Bridlyngton xviij peces baldekyns pris     iiijxxiiijli
Item a Isabel Donyngton iij fardelles rawe silke     xljli xijs vjd
Item a John Madre x pipes wyne     ixli
 
Ceux sont lez merchandises que le dit Thomas Conteryn ad achate perentre le dit fest de 
Paske & le fest de Seints Simond & Jude adonques procheyn venaunt 
En primez l peces tyn poisant xij mille C iij quarters xxiiij libres pris le C xixs summa     Cxlli 
xvjs viijd
Item l peces Gilfordes pris     lli
Item x peces de vilagez blanks  a vij nobles     xxiijli vjs viijd 
Item ij peces mustervillers     xli
Item iiijxx peces straytes a xs     xlli
Item ij peces carsey     v nobles 
Item Cxvij panni Westernes pris pannus xxiiijs summa     Cxlli viijs
Item iijC xxij panni bastardes pris le pannus xxxs summa     iiijC iiijxxxviijli 
 
E101/128/30 return 7 
Sir William Estfeld, host to Leonardo Contarini, Tommaso Contarini, Giulio Contarini 
and Hieronimo Barbarigo35, merchants of Venice 
 
London36





Cest la vewe de William Estfeld chivalier hoste & surveioure de Lenard Contaryn Thomas 
Contaryn Julius Contaryn & Jeronimo Barbadico merchaundes de Venis dune anne entier 




Leonardus Contaryn merchand de Venis ad ressu par les galies en cest an 
En primez xix bales peper 
Item a fardelle Paris silke 
Item ij fardellez rawe silke 
Item l libres weyght rawe silke talanye 
Item v barellez raysins de Corans 
Item iiijxxx  peces tartaryn single 
Item xxx peces tartaryn dowble 
Item v far[de]llez rawe silke talany 
 
Dont le dit Lenard ad vendu 
En primez a Symkyn Eire xv bales peper summa     ijC iiijxxxvjli xiijs iiijd
a Thomas Bewmond iiij bales peper pris     lxxvjli xiijs iiijd
a Thomas Gibbes v barellez reisins de Corans pris     ixli vijs vjd
a Anneys Strete j fardelle rawe silke pris     xxxli xviijs ixd
a Jenet Braynton j fardelle rawe silke pris     xxxjli xvs
a Jenet Davy j fardelle rawe silke pris     xxxiiijli xvijs xd
a Jenet Hert iiij papers & demi Paris silke pris     xiijli vjs vijd
Item a Thomas Onhand iiij papers Paris silke pris     xijli xvs iiijd
a Thomas Cowlard37 xxx peces tartaryn pris     xxvijli
Item a John Burton xx peces tartaryn pris     xviijli
a mon seignour de Gloucestre x peces tartaryn pris     ixli
a Geffrey Feldyng xxx peces tartaryn dowble pris     xlvli
a diverses gentz xxv peces tartaryn     xxli ixs
a Kateryn Blynton a fardelle rawe silk pris     ljli xijs
a Elyn Tardedam j fardelle rawe silke pris     xlixli xixs ixd
a Alis Stork j fardelle rawe silke pris     xlijli xiiijs viijd
a Jenet Wych j fardelle rawe silke pris     xliijli xiiijs
a Kateryn Ellam j fardelle rawe silke pris     xxxixli ixs
 
Item vendu de veile acount a Geffrey Wolman ij bales gynger pris     xxvijli xjs viijd
a John Pigot ij bales gynger pris     xxixli viijs ixd
a Robert Pounnd ij balez gynger pris     xxxjli vijs jd
                                                 
35 Listed as Barbadico, a recognised contemporary spelling of Barbarigo 
36 location based on internal evidence 
37 sic 
a Thomas Gibbes ij balez gynger pris     xxviijli xvs
a Seyer Acre ij balez gynger pris     xxvjli xviijs iiijd
a John Weldon ij balez gynger pris      xxixli iiijs vijd
a John Pygot j barelle grene gynger pris     xli xvs xd
a Austyn Haukyn j barelle grene gynger pris     xli xjs viijd
a William Spicer j barelle grene gynger pris     xli xvs xd
a Godfrey Wolman iij barellez grene gynger pris     xxixli xs
a le garderoper le Roy viij peces baldekyns pris     xlli
 
En countre lez quelz merchandises vendus le dit Lenard ad achate & envoye de hors le 
roialme dEngleterre 
En primez il ad achate de en le pais iiijC l panni bastard pris     ixCli
Item iiijC x bastard pris     vjC lvjli
Item Cl cursey bastard pris     CCijli xs
Item de Robert Merchall xv panni bastardis pris     xxvijli
Item iijC iiijxxxij Westernes pris     iiijC lxxli viijs 
Item CC Westernes pris     CCCli
Item lxxv Westernes pris     Cxijli xs
Item lx dossen Sowthamptons pris     xxvli xs 
Item iiijxx dozen Sowthamptons pris     xxvjli 
Item CC straytes pris     Cxxvjli xiijs iiijd
Item xxx Cottyswoldes pris     iiijxxli
Item xxvj sakkes & vj cloves wolle     CCxxxvli
Item lvj sak Cottyswoldes pris     iiijC lxvjli xiijs iiijd 
 
 
Thomas Contaryn merchand de Venys ad ressu par les galeys cest an 
En primes xlvj bales peper 
Item j bale gynger beledyne 
Item j bale long peper 
Item j bale clowes 
Item saundrez viijC libres 
Item wormesed vjC libres 
Item middilsilk iiij libres  
Item rawe silke xxiiij libres 
Item baldekyns xvj pieces 
Item golde de Venis x libres 
Item j gowne of golde 
 
column 2 
Le dit Thomas ad vendu a John Maldon ij bales peper pris38     xliijli xviijs vijd
a Nicholas Wyfold iiij bales peper pris     iiijxxxiijli viijs xd
a John Felys j bale peper pris     xxiijli xiiijs viijd
a William Spicer j bale peper pris     xxvjli vjs vd
a John Rokesley j bale peper pris     xxijli xvs
a Thomas Haukyn j bale peper pris     xxvli xs vd
a John Pigot j bale peper pris     xxvjli iiijs iijd
a John Maldon j bale peper pris     xxvli xiijs viijd
a John Burley j bale peper pris     xxijli xvs
a Godfrey Wolman j bale peper pris     xxvli iijs xd
                                                 
38 wrong contraction, tail of p crossed 
a John Curteis j bale peper pris     xxiijli vjs jd
a Thomas Walsyngham iiij balez peper pris     iiijxxxiijli xiijs  iijd
a Herre Purchas iij balez peper pris     lxviijli xjs vijd
a John Plomet39 j bale peper pris     xxiijli xviijs iiijd
a Thomas Dukmanton John Middelton & autrez xviij balez peper pris a tout     CCClli xvijs jd
a William Millereth iiij bales peper pris     iiijxxxvijli xijd
a Herry Hale j bale peper pris     xxiijli iiijs vd
a Herry Purchas j bale gynger pris     xvjli xvs vd
a Nicholas Wyfold sawndrz     Cxxxijli
a John Somerton j bale long peper pris     xxvjli vs
a Herry Hale j bale clowes     iiijxxijli iijs ixd
a le Gardroper viij peces baldekyns     xxxiiijli xiijs iiijd
a Richard Katermayn ij baldekyns     viijli
a Water Hunt a40 bale annys     ijli xiiijs  
Item xx balez annys     xxxviijli
Item x libres golde of Venys     xxjli xiijs iiijd
John Somerton ij cas poudre de sucre pris     xiiijli xijs viijd
a John Teversham ij cas poudre de sucre pris     xvjli
a Richard Keterich j cas poudre de sucre pris     vijli xijs viijd
a William Goldman rawe silke xxxvj libres summa     xxxiijli ixs viijd
a Isabel Donyngton xxviij libres rawe silke pris     xvjli xixs vjd
 
Le dit Thomas Contaryn ad achate 
En primes CCxxxvij panni bastardis pris iiijxxlxxiiijli41
Item iijC takked bastardis 
Item iiijxxxv42 pris ensemble     vC xiijli xs
Item Cxxv Westernes      Clvjli vs
Item ixC & ij dossen Sowthamptons      CCCli xiiijs iiijd
Item Clxviij pieces kersey     Clxviijli
Item Cl pieces Suffolkes     lxli
Item iiijxxv panni de villages     Clxjli xiijs iiijd
Item xlix pieces kersey     xxxvjli xvs 
 
 
Julius Contaryn merchand de Venis ad ressu par lez galeys en cest an 
En primez xl bales peper 
Item iiij cas sinamome 
Item j barelle mases 
Item xijC brasille 
 
Dont le dit Julius ad vendu a John Maldon ij balez peper pris     xlvli viijs vd
Item a luy ij balez peper pris     xliijli vjs xjd
a William Wettenhale ij balez peper pris     xxxviijli xixs vjd
a Thomas Hawkyn iij bales peper pris     lixli xvs jd
a John Maldon ij balez peper pris     xxxixli  xviijs viijd
a William Spicer ij balez peper pris     xlvli vs ijd
a William Wettenhale xiiij bales peper pris     CClli xvjs viijd
a Elis Davy iij bales peper pris     xlvjli xiijd
                                                 
39 sic 
40 “j”, overwritten 
41 sic 
42 commodity omitted, presumably same as in the line above 
a Thomas Hawkyn iij balez peper pris     lvjli xiijs jd
a William Wettenhale j balet peper pris     xjli ijd
a Thomas Hawkyn iiij balez peper pris     iiijxxiijli xs vjd
a John Pygot ij bales peper pris     xlijli xiijd
a Nicholas Wyfold iiij cas sinamome pris     xxxvjli xs vijd
a luy j barelle mases pris     xliiijli vjs xd
a Elis Davy iiij balz brasil pris     iiijxxvjli xjs vijd
 
En contre lez quelez vendus le dit Julius ad achate de Elis Davy lxix panni bastardis pris     
Cljli xvjs
Item asmany howris as cost     lxli 
Item l pieces tyne pris     Cxxjli iijs ijd
Item ix barellez pewtre     lviijli vijs iijd
Item [l] bastardis     Cli
Item xiij pieces straytes pris     viijli iiijs viijd 
 
 
Jeronimo Barbadico merchand de Venis ad ressu par lez galeys en cest an 
En primez vij balez peper 
Item iiij barellez reisins de Corans 
 
Dont il ad vendu a John Boyle ij balez peper pris     xxxli ijs
Item a William Spicer iiij barellez raisins de Corans     ixli vs
and v bales pep[per]  bene left with Leonard Conteryn 
 
Le dit Jeronimo ad achate 
En primez lxxv Westernes     Cxijli ijs
Item xv bastardis     xxvijli
Item lx dossen Sowthamptons     xxvli 
Item Clx pieces straytes     iiijxxxixli 
Item xv Westernes     xvijli
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Cest la vewe de William Estfeld chivalier hoste & surveiour de Lenard Conteryn & Julius 
Conteryn merchandes deVenis dune an entier perentre le fest de Seints Simond & Jude lane 
xxe de nostre seniour le Roye & le mesme fest lan xxj 
 
 
Leonard Conteryn merchand de Venis ad ressu par les galeys en cest an 
En primes xlij bales peper 
Item ij cas sinamome 
Item iiij balez canelle gross 
Item v balez wormesede 
Item j barelle notmewge 
Item ij bales sandres 
Item ij barellez soy de Shene 
Item j bale long peper 
Item j barelle mases 
Item iiij bales brasil 
Item j bale clowes 
Item xx bales ryse 
Item v fardelles silk 
Item lx libres Paris silke 
Item iiijxxx peces tartaryns 
 
In a carak the patrone Jacome Rose 
xxxix case sope 
Item iiijxx bottes Malvesey 
 
Les vendus le dit Leonard 
En primes vendu a Nicholas Wyfold xxxix cas sope pris     lixli viijs iiijd 
a luy j barelle notmosk pris     viijli vs
a luy viij bales peper pris    Ciiijxxiijli xvijs xjd
a luy CCxxij libres clowys     lxvjli xijs
a luy ix balez ris     lxli
a luy xx bottes Malvesey     iiijxxli
a William Hodgekyn j bale peper pris     xxijli iiijs jd
Austyn Hawkyn j bale peper     xxjli ixs ijd 
John Hull j bale peper     xxijli xvs vd
Austyn Hawkyn j bale peper     xxijli xjs ijd
Water Hunt j bale peper     xxiijli xvjs viijd
William Hodgekyn j bale peper     xxjli xvjs vijd
John Maldon j bale peper     xxjli xvijs
                                                 
43 location based on internal evidence 
John Plomer j bale peper     xxjli ixs xjd 
John Bull ij bale peper     xliiijli iiijs viijd
William Mawre x bale peper     CCxxjli
Nicholas Wyfold ij balez peper     xlijli xviijd
John Bull j bale peper     xxli xviijs vijd
Richard Rede j bale peper     xxjli ixs iijd
Herry Purchas ij balez peper     xljli iijs jd 
William Spicer j bale peper     xxjli ixs xjd 
Richard Keterych j bale peper     xxjli xvijs
Thomas Flete j bale peper     xxli xvjs vjd
John Hardeman j bale peper     xxiijli xs iiijd 
Herry Hale ij balez peper     xlijli xiiijs xjd
Thomas Hawkyn j bale peper     xxijli vs vjd
column 2 
Robert Sewall j bale peper     xxli xxijd
John Bull j cas sinamome     ixli ixs
John Weldon j bale canyl     xjli ijs
Robert Marchall j bale canil     xijli xijs viijd
John Picok j bale sandrez     xxxiiijli xjs ijd
Item vendu a divers gentz j bale sandres pris     xxxjli xvs xd
CCxxiiij libres wormesed pris     xijli ijs viijd
clowes CCliij libres     lxixli xs vjd 
brasil j bale pris     xvijli xvs vjd
longe peper j bale     xijli viijs viijd
ris j bale pris     vjli xviijs vjd
silk talany lxiij44 xiiij unces     xxxvjli iijs xjd
Paris silk xxxj libres ij unces     xxviijli iiijd
silk talany Cxxx libres x unces     lxxiiijli vjd
silk talany Cxiiij libres x unces     lxiijli xjd
Paris silk xxxij libres iiij unces     xxixli vjd
silk talany lix libres xj unces    xxxijli xvijs iijd 
Item silk talany      xijli vjs
Item silk talany      xlvijli vijs iijd
tartaryn lx peces pris      lvijli 
wormesed CCCxx libres      xvijli vjs viijd
ris ix balez pris      lixli xvjs iijd
dates j bale pris      xxxiijs
dates xxiij balez pris tout     xxxiijli xvs ijd
 
Les achates le dit Leonard 
En primez iiijC xl Westernes pris     vjC lxli
CCC conterfait bastardes     iiijC vli
CCiiijxxix bastardes     iiijC lxijli viijs
CCl opyn bastardes     vCli 
lxxvij dossen Sowthamptons     xxxli xvjs
Clxiiij sak woll     xiiijC xxjli j noble 
xxvj pieces tyne pris     lxixli iijs ijd
lxiij Cotiswoldes     Clxviijli
 
 
Julius Contaryn merchand de Venis ad ressu en lez galeis en cest an xxxvj bales peper 
                                                 
44 “libres”, inserted 
 
Lez quelz xxxvj bales peper sont vendus a divers gentz pur la some de     vijC lxxixli ijs xd
 
Encountre quel il ad achate de divers gens lj Westernes a xvli45 le pak summa     lxxvjli xs
Item Cijj bastardes a xxxvjs le pannus    Ciiijxxvli viijs
Item vj barellez tyn poisant xxxjC viij libres a iiij nobles le C summa     xlijli iiijs iiijd
Item Clv Westernes de Philip Malpas pris     Ciiijxxvjli
 
                                                 
45 sic 
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Easter 21 Henry VI to Michaelmas next following (1443) 
Endorsement dated 19th November 22 Henry VI (1443) 
 
 
Cest la vew de Thomas Chalton hoste & surveour de Laurence Marconovo & de John 
Manouch marchantz de Venes estiante a Loundrez & factours pur John Marconovo 
marchaunt de Venes & autrez 
 
 
Cest sount lez venduz que lez dit marchauntz ont venduz diverse marchandisez a diverses 
marchauntz perentre le fest de Pasche lan xxj & le fest de Seint Michel adonques proschein 
ensuante 
En primez a William Spicer ij cases canelle le xvj iour dAprille pris     xviijli xviijs 
Item a Godfrey Wolman j case canelle le mesme iour pris     ixli iiijs
Item a Richard Browne j barelle wormsede & j case canelle le mesme iour     xxvjli iiijs
Item a Robert Sewale j case canelle le xx iour dAprille pris     viijli xvs
Item a John Beke j case canelle le mesme iour pris     xjli vijs
Item a Robert Brigge j case canelle le mesme iour pris     ixli xiijs
Item a diverses personez xxviij peces baldekyns le xxiiij iour dAprille46 pris     Cxxxvijli 
Item a Henry Faryndon j remanente de damasques cum ore & j autre remanent de drape dor 
tissu bloy le mesme iour     iiijxx ijli xijs
 
                                                 
46 date erased and rewritten 
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Easter 20 Henry VI to Michaelmas 22 Henry VI (1442-43) 
Endorsement dated 24th October 22 Henry VI (1443) 
 
 
Ceste la vewe de Thomas Walsyngham surveour & oste depute par Robert Large iadys mair 
de la citee de Loundres sur lostelle de Frederyg Corner & auxi Karole Conteryn marchauntz 
de Venyse esteantz en le dit hostelle del fest de Pasques lan xxme tanque al fest de Seint 
Michell lane xxij commenceant per un ane & demy 
 
 
Primerment il est assavoir per le temps de demi an cestassavoir entre le fest de Pasques lan 
xxme & le fest de Seint Michell proschein lan xxjer commenceant les ditz marchauntz ne 
fesoyent ascune marchandise ne de vendre ne achater par cause de pestilence que fuist en 
Loundres qar ils demouryent en pays 
 
Apres le fest de Seint Michell lan xxj les ditz marchantz ount rescu en deux galeys que 
venoyent a Loundres le xij iour dOctobre 
En primez de peper Cliij balles 
de peper longe iiij balles 
de cinamone vij caas 
de gynger belendyne ix balles 
de gynger vert xvj barelles 
de brasylle xv balles 
de galyngalle iij balles 
de canelle gros j balle 
 
Item vient as ditz marchauntz de Bristowe dun carrake discharge la 
de peper xxiiij buttes que fuist fact en xxiiij balles 
 
Item vient de Sandewych dun carrake discharge la a Fredrik Corner le darrein iour de Feverer 
de Malvesey & Romeney CC buttes 
 
Item vient de Sandewych de lez galeys venantz de Flaundres pour le patrone Barbe esteant 
loggez en le dit hostelle 
de gynger belendyne vij balles 
 
Des quelles marchaundises sount venduz as divers persones entre le primer iour de 
Novembre & le darrein iour de Jun per viij moys 
En primez a Robert Marchall & William Dere xxviij balles peper qamont clere en argent 
garbelure tret & toutz autres charges rebatuz     vjC lxiijli vs xd
Item a Philip Malpas & Steven Stychemarsh xvj balles peper qamont clere en argent 
garbelure tret & toutz autres charges rebatuz     CCCxxijli ixs iiijd
Item a William Spicer William Brocas Robert Ragon & Thomas Shrubbs xxij balles peper 
qamont clere en argent garbelure tret & toutz autres charges rebatuz     CCCClxvli vjs xd
Item a William Spycer & Thomas Staunton xij balles peper qamont clere en argent     CClxijli 
ijs viijd
 
Item a Herry Purchace John Fornyvall Thomas Hawkyn & John Pecok xvij balles peper 
qamont clere en argent     CCCxxvijli vs viijd
Item a William Flete William Her[w]illiam & William Spycer xviij balles peper qamont clere 
en argent     CCClxixli xvjs
Item a Thomas Hawkyn John Pecok John Wyldon & Robert Bryx xiij balles peper qamont 
clere en argent     CClxixli vijs iiijd
Item a Herry Purchace & troys de ses compaignons xvj balles peper qamont clere en argent     
CClxxli
Item a Symkyn Eyre x balles peper qamont clere en argent     CCviijli vijs xd
Item a John Wode John Pecok & John Marwe xv balles peper qamont clere en argent     
CCCviijli xixs xd
Item a William Dere Godfrey Wolman & Marmeduke47 xj balles peper qamont clere en 
argent     CCxxijli vjs jd
Item venduz a Marmeduke1 & Benedict Austyn iiij caas canelle qamont clere en argent tare & 
tret rebatuz     xxvli xvijs
Item a William Spycer Robert Sewall & John Hardman iij balles peper longe qamont clere en 
argent     lvijli xixs
Item a Robert Sewale & Gilbert Lydet iij balles galyngalle qamont clere en argent     lixli xvjs 
iijd
Item a Robert Marchall j balle canelle gros qamont clere en argent     xiijli vijs
Item a Thomas Hawkyn Robert Marchall & John Weldon v caas & iij balles gynger 
belendyne qamont clere en argent     Clxxvijli ixs iiijd
Item venduz a Symkyn Eyre xv balles brasylle qamont clere     Ciiijxxxvjli viijs 
new membrane 
Item a luy xvj barelles gynger vert qamont clere en argent     CCxxxvli iiijs
Item venduz as divers persones vynters de Loundres l buttes vin Malvesey & Tyre a iiijli le 
butt    CCli
Item a Andrewe Michell xij buttes Romeney pris en tout     lxxijli
Item vendu a John Welden Nicholas Wyfold & John Bulys vij balles gynger que venoyent de 
Sandewych qamont clere en argent     iiijxxvli vs ijd
 
Summa de toutz lez venduz faitz par les ditz Frederik Corner & Karolo Conteryn 
entre le fest de Pasq lan xxme le Roye Henry vjme tantques al fest de Seint Michell 
lan xxij comm
                                                
enceant per un an & demy 
mille mille mille mille viijC xjli xiijs vjd
 
De quelle somme dez venduz les ditz marchantz ount paiez a lour creaunsers 
pour lour achates fait en la vewe precedent 
vijC iiijxxjli vs
 
Ency remaynt pour employer on achates a ceste vewe 
mille mille mille mille xxxli viijs vjd
 
Les achates faitz per les ditz Frederik & Karolo per le dit temps 
En primez de John Coventr[e] & John Webbe CC xx draps bastardes achates as divers prys     
CCClxxixli xs
Item de John Estmond William Stafford & John Loonard CClxx draps bastardes a divers prys     
CCCCxxijli xijs
Item de Thomas Reynold John Estmund & Thomas Dye CCxj drapps ba48 a divers pris     
CCCjli ijs
 
47 no surname; probably Brige 
48 left blank; presumably bastards 
 
Item de Stephen Broun & Symkyn Eyre vijC iiijxxviij drapps Westernes a divers pris qamount     
ixC iiijli ijs
Item de William Dere vC iiijxx drapps Westernes a divers pris     vjC lxvijli
Item de Godfrey Wolman iiijxxij peces streytes a divers pris     xxxvjli viijs
Item des divers gentz en le pays CClxxviij dez Suthamptons a divers prys     iiijxxxli vijs
Item de labbot de Surcestr[e] xix sacckes layne de Cottyswoldes pris en tout     Ciiijxxxli
Item des divers gentz de Cottyswoldes xxiij sacckes layne de Cottyswoldes a divers pris     
CCxvijli
Item de Robert Page x sacckes layne de Cottyswoldes & xxxij cloves pris en tout     iiijxxxjli xs
Item de Robert Whityngham William Marchall & John Beaumond CCCClxij peces stayne a 
divers pris qamont en tout     mille Clvjli vs
 
Summa de toutz les achates faitz per les ditz Frederik Corner & Karolo Conteryn 
entre le fest de Pasques lan xxme le Roye Henry vjme tantques al fest de Seint Michell 
lan xxij commenceant per un an & demy 
mille mille mille mille CCCClxli xvjs
 
Ency les ditz marchauntz per ceste temps ount achate plus qils ount venduz 
CCCCxxvli vijs vjd
 
E101/128/30 return 11 
John Wellis, fishmonger, host to Clays Huybertszen, Pieter Jacobse, Clays Wouterson 
and Bertolt Berutson, alien merchants 
 
London 
Simon and Jude 21 Henry VI to Simon and Jude next following (1442-43) 
Endorsement dated 18th May 22 Henry VI (1444) 
 
 
Ceste la veue de Johan Wellis citezene & piscenarius de Loundres oste a Clays Sybottysson 
Petyr Jacobson Clays Wouterson & Bertold Berutson marchauntz alienz esteantz a Loundres 
entre le feste dez Aposteles de Seint Symond & Jude lan du regne le Roy Henry le vje xxjer 
tanque a le dit fest adonques prochein ensuant ordine depute & assigne par Johan Hatherle 
adonqs mayr du cite de Loundrez aprez quil iour cestassavoir49 lan du regne nostre seniour le 
Roy xxijde lez ditz marchantz furent assignez par Thomas Catworth ore mayr du dit cite au 
John Hogate fysshmonger en hoste  
 
 
Cest sount lez marchaundisez trovez en la garde du dit Clay Sybottysson per le temps suisdit 
En primez danguilles fresches valu    xxviijli  vjs viijd 
Item iij barelli anguilles salses ij barelli pympernells valu     iiijli xs 
Item xv barelli anguilles salses valu    xvli 
 
Et en la garde du dit Petyr Jacobson anguilles fresches valu     xxviijli xiijs iiijd 
Item x barelli anguilles salses iij parvi barelli anguilles rubres xx ulnae telae linae valu     xjli 
xs 
 
Et en la garde du dit Clays Wouterson anguilles fresches valu     xxviijli vjs viijd 
Item j barellus ij dimidium barelli anguilles salses pympernells & rede elle valu     xxviijs iiijd 
Item x barelli anguilles salses rubres valu     viijli xiijs iiijd 
Item viij barelli anguilles salses ij dimidium barelli xxviij eyghtyndeles anguilles rubres valu     
ixli xvjs viijd 
 
Et en la garde du dit Bertold Berutson anguilles fresches valu     xxxiiijli xiijs iiijd 
Item vj barelli anguilles salses valu     vjli50
 
Cest sount lez venduz dez ditz marchaundisez 
E[n] primez a Thomas Edmond William Hewlyn & a Johan Boteler xx barelli anguilles & 
pympernells pur     xxxiijli vjs viijd 
Item a William Croket & William Braybroke xiij barelli anguilles pur     xxjli xiijs iiijd 
Item a Johan Popham ij barelli anguilles salses pur     lxvjs viijd 
Item a William Mayhewe xvj barelli anguilles salses pur     xxvjli xiijs iiijd 
Item a William Downe & William Crouch vj barelli anguilles salses pur     xli51
 
Item a nostre souveraigne seignour le roy a mon seniour duke de Gloucestre & autres 
seniours dEngleterre & au mayr aldermen viscountz & citezeins de Loundres & as autres 
commens & lieges de sone regne toutz avantditz anguilles fresches venduz a Loundrez par 
balaunce come daunsien temps ad este use & accustume 
 
                                                 
49 left blank; no day and month, or festival, given 
50 “C lxxvjli xviijs iiijd”, in margin 
51 “iiijxxxvli”, in margin 
Cest sount lemploiement dez ditz marchandises per le temps suisdit 
En primez de William Dere ix barelli vasorum stanni valu     lxxijli 
Item de Stephano Levendale xx quarters firment valu     iiijli xs 
Item de William Dere vij barelli vasorum stanni valu     lvijli vjs viijd 
Item de William Dere viij barelli vasorum stanni valu     lxiiijli 
Item de Roberto Sheseman xvj quarters firment valu     lxxijs 
Item de John Lynge j pakke pannorum lanae valu     xxxviijli vjs viijd 
Item paie a un peutrer a pount de Loundrez pur dette pur le pier du dit Bertold en la presence 
dudit Johan Welles     xvjli52
 
                                                 
52 “CClv li xvs iiijd”, in margin 
E101/128/30 return 12 
Nicholas Yeo, host to Andreas Messolonghi, alien merchant 
 
London53
Michaelmas to Easter 22 Henry VI (1443-44) 
Endorsement dated 27th May 22 Henry VI (1444) 
 
 
Certificatio Nicholi Yeo de mercandisis venditis & emptis per Andream Messelyn 
mercatorem alienigenam54 a festo Sancti Michelis Archangeli anno regni Regis Henrici sexti 
vicesimo secundo usque festum Pasche ultimum praeteritum eodem anno 
 
 
Mercandisa vendita aliis personis 
 
In primis venditam Edmundo Maupas grocero j balam piperis pro     xxijli xvd 
Item venditam Johanni Beke j balam piperis pro     xxjli ixs iiijd 
Item venditam Johanni Garston j balam de pipere pro     xxijli vijd 
Item venditas Henrico Purchas tres balas piperis pro     lxijli vijs ijd 
Item Johanni Pecok ij balas piperis pro     xlli 
Item venditas ij balas de brasillo Willelmo Horn pro     xxxjli 
Item venditam Roberto Sewall j balam longi piperis pro     ixli ijs jd 
 
Summa totalis     ijC viijli  vd 
 
Mercandisa ab aliis personis empta 
 
In primis emptos de Thoma Plesance xxix saccos lane pro     CCxljli vjs viijd 
Item emptos de Johanne Wykes xl pannos vocantur bastardes pro     lxli 
Item emptos de Willelmo Strode iiijxx bastardes pro     Cxxxvjli 
Item emptos de eodem Willelmo xx bastardes pro     xxviijli 
Item emptos de Stephano Broun lxxv bastardes contrefactos pro     lxxvli 
Item emptos de eodem Stephano xxv pannos vocantur Westrones pro     xxxli 
Item emptas de Willelmo Rawlyn Cxxv dossenas de pannis vocantur Southamptons pro     
xxxixli xjs vijd 
 
vjC ixli xviijs iijd 
 
Summa totalis     viijC xvijli xviijs viijd 
 
                                                 
53 location based on internal evidence 
54 “per Johannem Atherle nuper maiorem assignatam in hospitem”, inserted 
E101/128/30 return 13 
Nicholas Yeo, host to Andreas Messolonghi 
 
London55
Easter 21 Henry VI to Michaelmas 22 Henry VI (1443) 
Endorsement dated 14th November 22 Henry VI (1443) 
 
 
Certificatio Nicholi Yeo de mercandisis per Andream Messelyn aliis personis venditis a festo 
Pasche anno regni Regis Henrici vjti vicesimo primo usque festum Sancti Michelis Archangeli 
tunc proximum sequentum anno vicesimo secundo eiusdem Regis 
 
 
In primis venditam Ricardo Broun j cassam de canelle precium     xjli ixs jd 
Item venditam Johanni Weldon j cassam de zinzebro precium     xvli ijs jd 
Item venditam Ricardo Keterich j cassam de zinzebro precium     xiiijli ixs iiijd 
Item venditam dicto Ricardo Broun j cassam de zinzebro precium     xvli vijs viijd 
Item venditam Henrico Purchas j balam de clowes precium      xxxvjli iiijs xjd 
 
Summa totalis     iiijxxxiijli iijs jd 
 
                                                 
55 location based on internal evidence 
E101/128/30 return 14 
Richard Rich, host to Felice da Fagnano, Alessandro Palastrello and Niccolo Micheli, 
merchants of Lucca and also to Roderigo and Alfonzo Diaz, merchants of Spain 
 
London 
Michaelmas 22 Henry VI to Easter next following (1443-44) 
Endorsement dated 26th April 22 Henry VI (1444) 
 
 
Cest la viewe de Richard Riche surveiour  & oste ordeigne & depute par Robert Large maier 
de la citee de Loundrez sur Felix de Fagnano Alisaundre Palestrell & Nicholam Michell 
marchauntz de Luke et auxi sur Roderigo & Alowice Dyce marchauntz de Spayne ordeigne & 
depute oste par Thomas Catworth ma[ier] del dit citee pur surveiour lour marchaundisez 
come lemployment dicelle perentre le feste de Seynt Michell lan du nostre sovereyne seniour 
le Roy Henri vjme xxijme & le fest de Paskes proschene ensuaunte  
 
 
Lez marchaundisez envoiez a lez ditz marchauntz cestasavoier Felix de Fagnano & 
Alexaundre 
En la mois dOctober xiij pieces bawdekyns & j pece baudekyn 
En la mois de Feverer j couple velvet sur velvet russet & j remenaunt bloi 
j couple velvet sur satin noire & j couple & j remenaunt satin noire 
iiij couples damaskes colours 
En la mois de Marche v barelles & iiij cassez sewgur & iiij bales canelle grosse 
xx bales & xix balettes almondes Valens & Profens 
j bale long peper j bale turbit & j bale ivery 
Item j fardelle contenant xxxv pieces baudekyns 
 
Lez marchaundisez venduz par lez ditz Felix de Fagnano & Alisaundre Palestrell 
Primez le viij iour de November a Ser William Chadwyn chivalier j piece satin noire pur     
iijli 
Item le ix iour de November al femme de William Hert ij libres dore de geliene pur     iiijli 
Item le mesme iour a Milis mercer j couple damaskes engreyn & j couple blanc pur     xixli 
Item j piece de imperialle large & ij pieces court pur     vjli xiijs iiijd 
Item le mesme iour a Harry Purchas ij cartelles sope pur     xiiijli xiiijs ixd 
Item le xvj iour de November a j esquyer xvj verges demi satin noire pur     vli xvjs xd 
Item le mesme iour a Thomas Flete j cartelle sope pur     vijli xixs vjd 
Item le mesme iour a Robert Sewale j cartelle sope pur     viijli iiijs 
Item le mesme iour a Robert Castang j cartelle sope pur     vjli xvijs vjd 
Item [le] xx iour de November a William Taylour viij buttes Romeney pur     xxvli vs viijd 
Item le mesme iour a Robert Marchall j pipe bastarde & j butte Romeney pur     vjli xiijs iiijd 
Item le primer iour de December a William Cantelowe xvj verges demi damaskes engreyn 
pur56  
& j piece velvet sur velvet russet pur     xvjli xiijs iiijd 
Item le mesme iour a John Shirwode & John Phelip viij buttes Romeney pur     xxiiijli 
Item le mesme iour a j homme j cartelle sope pur     vli xvs vjd 
Item le mesme iour a William Cantelowe j piece velvet sur velvet noire pur     vijli xs 
Item le mesme iour a diverses personnes iij tonne bastarde & v buttes Romeney pur     xxxli 
Item le mesme iour a mon seniour de Exet[er] j couple satin cremeson pur     xvli 
Item le mesme iour a Ser Andrew Ogard chivalier ij pieces baudekyns pur     iiijli 
                                                 
56 left blank 
Item le xvj iour de Janever a Adam Semey xix cartelles sope pur     iiijxxxiiijli xijd 
Item le mesme iour a John Weldon iij cartelles sope pur     xxjli xvijs 
Item le iiij iour de Feverer a Maister Adam Moleyns j piece damaskes pur     l[v]s 
Item le xxij iour de Feverer a Robert Sewale ij bales almondes a John Plomm[er] ij bales 
Richard Wyldlor j bale John Pecok j bale William Spic[er] j bale Thomas Gibbez ij bales 
Emond Malpas j bale pur     xxx[i]jli 
Item le mesme [iour] a Godfrey Wolman ij bales almondes pur     vjli vijs iiijd 
Item iij bales almondes pur     ixli ixs 
Item le xviij iour de Marche a ma dame Rooe[s] j piece velvet sur velvet broched pur     xxvijli 
Item le mesme iour a diverses persones ij libres dore de geliene pur     iijli 
Item le vj iour dAprille a Thomas Flete j bale almondes pur     lvjs iijd 
Item le mesme iour a Robert Coggeshale xlviij pieces baudekyns pur     iiijxxxvjli 
 
Lez achatz faitz par lez ditz Felix & Alexaundre pur lemployment de lez marchaundisez 
suisditz 
le xviij iour de November achat de Robert Alward x pieces tynne pur     xxvjli xviijs [i]ijd 
Item le mesme iour de j pewterer j barelle tynne wroughte pur     xls 
Item le x iour de December de Brokle57 & Harry Kent viij verges demi wollen clothe pur     
iijli xvs 
Item le viij iour de Feverer de Thomas Waynesford xix sakkes xj todd xviij libres wolle pur     
Ciiijxxli xiiijs vd 
Item le mesme iour de John Weldon iiij draps medlez pur     xijli 
Item le xxx iour de Marche de William Crowde & Thomas Coteler iiij barelles tynne 
wroughte pur     ixli vijs 
Item le mesme iour de diverses persones iij remenauntes musterdeveleres & noire & j piece 
worstede pur     viijli 
 
 
Lez marchaundisez envoiez a le dit Nicholam Michell entre le fest de Seint Michell & Pasque 
avantditz 
new membrane 
En la mois dOctober iij fardelles contenant j couple velvet sur velvet brochede 
iiij mantelles bakkes de marte[r]es & iiij mantelles wombez 
ij mantelles bakkes de sablez & xl pieces sablez 
j couple velvet sur velvet purpul & j couple [velvet] sur velvet noire 
j couple velvet sur satyn purpul & j couple satin straunge colour 
En la mois de December ij couples j remenaunt velvet colours 
iij remenauntes damaskes colours & j remenaunt satin russet 
j couple velvet bloi j couple velvet sur satin bloi & ij couples satin russet 
iij couples damaskes colours 
En la mois de Feverer lvij pieces baudekyns ij pieces damaskes colours & v couples satin 
colourz 
 
Lez marchaundisez venduz par le dit Nicholam Michell de lez marchaundisez avantditz 
le x iour dOctober a mon seniour Welowby xvij verges demi damaskes russet pur     ixli xijs 
vjd 
Item le xxv iour dOctober a Peter Alcote x verges damaskes pur     vli 
Item le mesme iour a j esquyer iij verges satin noire & vj verges damaskes purpul pur     vli 
[v]js 
Item le mesme iour a mon seniour de Suffolk viij verges damaskes bloi pur     iiijli xvjs 
                                                 
57 no first name given 
Item xiiij verges damaskes vert & xij verges damaskes bloi pur     xvli xijs 
Item le xiij iour de November a William Towland xxvij verges demi damaskes rouge pur     
xvli vs vjd 
Item le xxiij iour de November a le wordroper de le Roy x verges velvet purpul pur     vijli xs 
Item le mesme iour a mon seniour Facounbrigge xv verges demi damaskes vert pur     ixli 
xviijs 
Item le xxviij iour de November al wardroper xiiij verges j quarter velvet sur velvet purpul 
pur     xxjli vijs vjd 
Item le v iour de December a mon seniour Facounbrigge xv verges velvet bloi pur     xjli vs 
Item le x iour de December a William Beawfis  xvj verges velvet sur velvet pur     xviijli 
Item le xiiij iour de December al wardroper x verges demi velvet noire pur     vjli xjs iijd 
Item le mesme iour a mon seniour Facounbrigge xxviij verges satin bloi pur     xiiijli 
Item le mesme iour a William Cantelowe xvij verges velvet sur velvet pur     xixli [ij]s vjd 
Item le mesme iour a William Stodard iiij verges velvet bloi pur     iijli 
Item le mesme iour a mon seniour de Burgeyvene xiij verges iij quarters bloi damaskes 
dargent pur     xxxvjli xiijs iiijd 
Item le mesme iour al wardroper xij verges damaskes russet pur     vijli iiijs 
Item le mesme iour a William Stodard vij verges noire velvet pur     iiijli xvs 
Item le mesme iour a mon seniour Facounbrigge ij verges iij quarters velvet sur satin pur     
xliiijs 
Item le xix iour de December al wardroper xxvj verges velvet cremeson pur     xxvjli 
Item le mesme iour a John Lemynton xxij verges j quarter velvet bloi pur     xvli xjs vjd 
Item le mesme iour a j esquyer iij verges satin noire pur     xxs 
Item le xxij iour de December a William Stodard iij verges satin noire pur     xxvijs 
Item le mesme iour a Thomas Davy xiiij verges demi satin vert pur     vjli xvijs iijd 
Item le iij iour de Janever a John Holgrave vj verges demi damaskes vert pur     iijli vs 
Item le ix iour de Janever a Thomas Batail xv verges demi velvet sur velvet purpul pur     xixli 
vijs vjd 
Item le mesme iour a William Stodard iij verges velvet sur velvet noire     iijli 
Item le xj iour de Feverer a luy xj verges iij quarters russet satin pur     vli vs ixd 
Item le xiiij iour de Feverer a j esquyer viij verges satin cremeson & vij verges demi satin 
russet pur     ixli viijs iiijd 
Item le mesme iour a mon seniour de Suffolk ix verges velvet noire pur     vjli xvs 
Item le xx iour de Feverer a Ser Andrewe Ogard xv verges iij quarters de imperialle pur     
vijli xxjd 
Item le mesme iour  a j esquyer iij verges satin noire & ij verges demi damaskes noire pur     
lvs 
Item le mesme iour a j esquyer ij verges iij quarters satin noire pur     xxvijs vjd 
Item le primer iour de Marche a William Stodard ix verges satin noire pur     iiijli xijd 
Item le xiij iour de Marche a William Towland iij pieces bawdekyns pur     xiijli xs 
Item le xvj iour de Marche a William Stodard vj verges satin noire pur     liiijs 
Item le mesme iour a j squyer xxxiij verges satin noire pur     xiijli xvs 
Item le xviij iour de Marche a Milis mercer iiij pieces bawdekyns pur     xviijli 
Item le mesme iour a Somerfeld skynner ij mantelles sablez pur     xlli 
Item iiijxx ix pieces wombez de sabl[e]z pur     vijli viijs iiijd 
Item le xxj iour de Marche a William Stodard vij verges noire satin pur     iijli iijs 
Item le mesme iour a John Sturgeon iij verges satin noire pur     xxiiijs 
Item le xxiiij iour de Marche a Robert Coggeshale xij pieces bawdekyns pur     liiijli 
Item v pieces bawdekyns pur     xli xvjs viijd 
Item le mesme iour a Thomas Lyffyn xij verges velvet bloi pur     ixli 
Item le mesme iour a j esquyer iij verges satin cremeson & viij verges velvet sur velvet pur     
ixli xiijs 
Item le vj iour dAprille a Robert Walker & Thomas Holgrave x verges velvet sur velvet noire 
& x verges velvet sur velvet russet pur     xxjli 
Item le mesme iour al wardroper vj verges velvet noire & ij mantelles marti[r]es pur     xiiijli 
xijd 
Item le viij iour dAprille a William Towland v pieces bawdekyns pur     xxijli xs 
 
Lez achatz fait par le dit Nicholam Michell pur lemployment de lez marchaundisez suisditz 
le vj iour de Feverer achate de John Brokle v draps colours pur     xxiiijli iijs iiijd 
Item le mesme iour xxx pieces streytes pur     xvli 




Lez marchaundisez envoiez a le dit Roderigo entre le feste de Seint Michell & Pasque 
avauntditz 
En la mois de Marche xxviij tonne demi vyne de Spayne 
 
Dount venduz a John Milbourne  j butte & j tonne pur     xjli xvijs 
Item j altre homme j tonne pur     vijli xs 
Item a Godfrey Wolman vj buttez pur     xxiiijli 
Item a Gelam de Lewnez j butte pur     iijli xijs 
Item a iij taverneres iij tonnez pur     xxijli xijs 
Item a ij taverneres x buttez pur     xxxli 
Item a Robert Marchall ij buttez pur     vjli vjs viijd 
Item to William Milis & to Thomas Flete ij buttez pur     vjli xjs iiijd 
Item a Rawlyn Saye ij buttez pur     vjli xiijs iiijd 
 
Lez achatz faitz par le dit Roderigo pur lemployment de lez marchaundisez suisditz 
En la mois de Marche achate de John Brokle viij drapez de diverses colours pur     xlixli xijs 
Item de John Lyngge ix drapez de diverses colours pur     xxxviijli 
 
 
Lez marchaundisez envoiez a le dit Alowuce Dice entre le fest de Seint Michell & Paskes 
avauntditz 
En la mois de Marche xxxix tonnez demi vyne de Spayne 
 
 
E101/128/30 return 15 
Richard Rich, host to Giovanni Micheli, Felice da Fagnano, Alessandro Palastrello and 
Niccolo Micheli, merchants of Lucca 
 
London 
Easter 21 Henry VI to Michaelmas next (1443) 
Endorsement dated 19th October 22 Henry VI (1443) 
 
 
In dei nomine amen 
 
Cest la view de Richard Riche surveiour & oste ordeigne & depute par Robert Large maier de 
la cit[ez] de Loundrez sur lez marchauntz esteauntz en lostelle de John Michell cestasavoier 
sur le dit John Michell & Felix de Fagnano Alisaundre Palestrell & Nicholam Michell 
marchauntz de Luke pur surveiour lour marchaundisez come lemployment dicelle perentre le 
fest de Pasque lan [du] nostre sovereyne seniour le Roy Henri vjme xxj[er] & le fest de Seint 
Michell proschen ensuaunt 
 
 
Lez marchaundisez envoiez a lez ditz marchauntz cestasavoier John Michell Felix & 
Alisaundre entre le fest de Pasque & Seint Michell avauntditz  
Le iiij iour de Maii vij tonnez bastarde 
Le primer iour de June j couple velvet sur velvet cremeson with golde 
Le xij iour de June xiij pieces bawdekyns with golde & j withouten golde 
Item v pieces de imperialle Item58 iij couple velvet sur velvet diverses colours 
Item viij couple damaskes diverses colours Item1 ij couple satin 
Item ij remenaunt velvet sur velvet with golde Item1 j remenaunt damaskes cremeson with 
golde 
Le primer iour de Jully xxviij cartelles sope 
Le iiij iour de Jully xvj buttes Romeney 
Le xviij iour dAuste xxij buttes & xx barelles white wyne of Spayne 
Item iiij libres j unnce golde of geliene 
 
Lez marchaundisz venduz par lez ditz John Michell Felix de Fagnano & Alisaundre Palestrell 
Le xxxj iour de Maii a Rawlyn Saye ij buttes Romeney pur     vijli 
Item le xv iour de June a John Bavaunt iiij buttes Romeney pur     xiiijli 
Item le xxviij iour de June a Roger Eston j pipe bastarde pur     iijli xs 
Item le xxix iour de Jully a moun seniour de Suffolk xvj verges velvet sur velvet cremeson 
with golde pur     lli 
Item le xxx iour de Jully a diverses persones j tonne bastarde & j tonne Romeney pur     xjli 
Item le primer iour dAuste a diverses persones vj buttes Romeney pur     xviijli 
Item le vj iour dAuste a diverses persones iij buttes Romeney & j tonne bastarde pur     xvjli xs 
Item le xix iour de Jully a John Pecok j bale galynggale pur     xviijli 
 
Lez marchaundisez faitz par lez ditz John Michell Felix & Alisaundre pur lemployment de 
lez marchaundisz suisditz 
Achate de Harry Bray le xxvj iour de June viij draps de diverses colours pur     xxvjli 
Item le iij iour dAuste de diverses persones xj draps colours pur     lli xviijs ijd 
Item le darrein iour dAuste de diverses persones Cxxix sakkes & xix nayles demi wolle pur     
xjC xlijli xs vjd 
                                                 
58 continues on same line 
Item le xvj iour de September de diverses persones xj draps musterdeveleres pur     lxvli vjs 
xjd 
Item le xxviij iour de September de diverses persones iiij draps musterdeveleres pur     xviijli 
 
Lez marchaundisez envoiez a le dit Nicholam Michell entre le fest de Pasque & Seint Michell 
avauntditz 
En la mois dAuste j remenaunt velvet sur velvet russet & j remenaunt bloi & j couple 
damaskes bloi 
Item j couple satin russet & j couple noire Item59 j remenaunt satin vert & j remenaunt noire 




Lez marchaundisez venduz par le dit Nicholam Michell [de] lez marchaundisez avauntditz 
Le xxv iour dAprille a j esquyer iij verges j quarter satin bloi pur     xxixs iijd 
Item le xxix iour dAprille a William  Stodard xx verges satin cremeson pur     xvli 
Item le iij iour de Maii a j esquyer xix verges damaskes rouge pur     xjli viijs 
Item le xj iour de Maii a mon seniour de Huntyngdon xxxj verges iij quarters velvet sur 
velvet russet pur     xxxvli xs viijd 
Item le xxv iour de Maii a mon seniour de Salisbury xiij verges satin bloi pur     iiijli xvijs vjd 
Item le mesme iour a William Leterent xiij verges satin pur     vjli xs 
Item le xxvij iour de Maii a Fowke Bernoun iij verges satin bloi pur     xxvijs 
Item le iiij iour de June a William Newnton xviij verges iij quarters satin russet pur     vijli vijd 
Item le mesme iour a madame de Stafford xvj verges velvet sur velvet pur     xxvjli xiijs iiijd 
Item le vj iour de June a j esquyer xx verges demi damaskes bloi pur     ixli viijs iiijd 
Item le mesme iour a ma[dame] de Huntyngdon demi verge velvet sur velvet russet pur     xjs 
Item le viij iour de June a Master John Bowcer viij verges iij quarters satin cremeson pur     
vli xvjs viijd 
Item xiiij verges satin vert pur     vli xijs 
Item le mesme iour a j esquyer viij verges demi satin noire pur     iijli xxijd 
Item le mesme iour a Thomas David viij verges velvet sur velvet bloi pur     viijli xiijs iiijd 
Item le mesme iour a mon seniour de Salisbury viij verges velvet sur velvet bloi pur     viijli xs 
Item le mesme iour a madame de Burgeyne j verge satin noire pur     ixs 
Item le xiij iour de June a Thomas Algrey x verges satin russet & vij verges demi satin 
cremeson pur     viijli xiijs ixd 
Item le xv iour de June a mon seniour de Huntyngdon ix verges j quarter demi velvet bloi pur     
vjli xjs viijd 
Item le mesme iour a William Stodard iiij verges velvet noire pur     liijs iiijd 
Item le xviij iour de June a mon seniour de Somerset xiij verges velvet sur velvet with golde 
pur     xlvli 
Item le mesme iour a ly xxx verges satin rouge pur     xiijli xs 
Item le mesme iour a j esquyer iij verges satin bloi & iij quarters rouge pur     xxxs ixd 
Item le xxij iour de June a John Harundell vij verges j quarter cremeson pur     iiijli xiijs ixd 
Item le xxvj iour de June a John Hampton ij verges velvet bloi pur     xxvjs viijd 
Item le xxvij iour de June a William Stodard xix verges demi damaskes pur     xjli xiiijs 
Item le mesme iour a ma dame de Stafford iij verges demi damaskes with silver pur     ixli vjs 
viijd 
Item le v iour de Jully a j esquyer iij verges satin bloi pur     xxiiijs 
Item le mesme iour a Maister John Bowcer vij verges damaskes pur     iijli xijs 
                                                 
59 continues on same line 
Item le xj iour de Jully a Robert Rolleston xiij verges iij quarters velvet sur velvet vert pur     
xvli ixs iiijd 
Item ix verges iij quarters velvet sur velvet cremeson pur     xvijli xvd 
Item ix verges iij quarters satin vert & ix verges iij quarters satin rouge pur     viijli ijs vjd 
Item le xxv iour de Jully a j chivalier vj verges satin sur velvet noire pur     iiijli iiijs 
Item le mesme iour a mon seniour de Suffolk xij verges demi satin bloi pur     vli xijs vjd 
Item le xxxj iour de Jully a Maren esquyer xix verges damaskes bloi pur     xli xs 
Item vj verges iij quarters damaskes cremeson pur     vjli xvs 
Item ij verges iij quarters damaskes russet pur     xxvijs vjd 
Item le mesme iour a j esquyer xj verges demi damaskes cremeson pur     xjli xs 
Item xiij verges j quarter velvet sur velvet bloi pur     xiiijli xviijs jd 
Item vij verges j quarter damaskes bloi pur     iiijli vijs 
Item xix verges damaskes blanc pur     xjli viijs 
Item le ij iour dAuste a Atherley alderman xxvj verges j quarter velvet vert pur     xiiijli xvs 
Item le mesme iour a John Kyng taylour iij verges satin bloi pur     xxiiijs 
Item le vij iour dAuste a Thomas Kyrkeby xx verges velvet bloi pur     xiijli xs 
Item le xiiij iour dAuste a Thomas of the Wardrope iiij verges damaskes russet pur     xlviijs 
Item le xx iour dAuste a Robert Fenfeld xx verges satin russet pur     ixli 
Item le mesme iour a mon seniour de Suffolk xxvij verges satin bloi pur     xijli iijs 
Item le xxviij iour dAuste a Thomas Davit vij verges satin pur     iijli xvs 
Item le mesme iour a John Kyng xxv [verges] iij quarters satin noire pur     ixli xiijs 
Item le xxxj iour dAuste a Robert Rolleston viij verges velvet russet pur     vli 
Item le xij iour de September a Robert Rolleston xvj verges velvet cremeson pur     xvjli 
Item le xj iour de September a j esquyer viij verges satin rouge pur     iijli xijs 
Item le mesme iour a Thomas Baset iij verges j quarter damaskes bloi pur     xxxixs 
Item le mesme iour a Maister John Bowcer iij verges satin noire & iij verges satin russet pur     
xlviijs 
Item le xxvj iour de September a Milis mercer j piece de imperialle pur     lvjs viijd 
Item le xxvij iour de September a John Coorson xxij verges iij quarters damaskes blanc pur     
xijli vijs vjd 
Item le mesme iour a  j chivalier xxix verges velvet sur velvet cremeson pur     xlli iiijs iiijd 
 
E101/128/31 return 1 
Richard Rich, host to Giovanni Micheli and Felice da Fagnano, Alessandro Palastrello 
and Niccolo Micheli, merchants of Lucca 
 
London 
Easter 20 Henry VI to Michaelmas next following (1442) 
Endorsement dated 16th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Cest la v[ewe] de Richard Riche surveiour & oste ordeigne & depute par Robert [Large 
maier] de la cit[ie] de Loundrez sur lez marchauntz esteaun[t]z en lostelle de John Michell 
cestasavoier sur le dit John Michell et Felix de Fagnano Alisaundre Palestrell & Nicholas 
Michell marchauntz de Luke p[u]r surveio[ur] lour marchaundisez come lemployment dicelle 
perentre le fest de Paske [lan] du nostre soverayne seniour le Roy Henry sizme xxme & le fest 
de Seint Michell proschene ensuaunte 
 
 
Lez marchaundisez envoiez a lez ditz marchauntz cestasavoier John Michell Felix de 
Fagnano & Alisaundre Palestrell de lez partiez pardela [e]ntre le fest de Paske & Seint 
Michell avauntditz 
Le xv iour de June xxv piecez baudekyns rougez 
 
 
Lez marchaundisez envoiez a le dit Nicholam Michell entre le fest de Paske & Seint Michell 
avauntditz 
Le primer iour de June vj couplez & ij remanauntez velvet colours 
Item j couple damaske rouge 
Item vij couplez satin colours 
 
 
Lez marchaundisez venduz par lez ditz John Michell Felix de Fagnano & Alisaundre 
Palestrell 
Le primer iour de May a diversis personis ij barellis gynger vert pur     xijli xjs iiijd 
Item le xij iour in June a diversis personis ij barellis gynger vert pur     ixli iijs 
Item le xxiij iour de June a Robert Coggeshale xxv piecez baudekyns pur     Cxvjli xiijs iiijd 
 
 
Lez marchaundisez venduz par le dit Nicholam Michell de lez marchaundisez avauntditz 
Le x iour dAprille a Robert Rolleston lj vergez demi velvet bloy pur     xxxiiijli vjs viijd 
Item le xiij iour dAprille a Henry Norbery viij vergez satin bloy pur     iiijli 
Item le xxiij iour dAprille a [j] esquyere iiij vergez satin bloy pur     xxxiiijs 
Item le mesme iour a John Newporte x vergez j quarter damaske bloi & ij vergez demi purpul 
pur     vijli vjs viijd 
Item le iij iour de May a j esquyere vij vergez damaske russet pur     iijli xs 
Item le mesme iour a Thomas Chalton xix vergez demi satin vert & xix vergez j quarter bloi 
pur     xiijli xvs vijd 
Item le xij iour de May a William Stodard ij vergez demi quarter velvet sur velvet with golde 
pur     viijli xs 
Item iiij vergez velvet noire pleyne pur     liijs iiijd 
Item xvj vergez satin noire pur     vijli iiijs 
Item le xiij iour de May a j esquyere iij vergez demi velvet russet pur     xlvjs iiijd 
Item le mesme iour a William Stodard viij vergez satin noire pur     iijli xijs 
Item ij vergez velvet sur velvet with golde pur     viijli 
Item le mesme ioure a j esquyere iij vergez satin russet pur     xxxiijs iiijd 
Item le mesme iour a John Mounfreunt iij vergez damaske bloi pur     xxxvjs 
Item le mesme iour a William Stodard viij vergez velvet noire pur     vli vjs viijd 
Item iiij vergez satin noire pur     xxxvjs 
Item le xix iour de May a j esquyere xvij vergez satin noire pur     vjli vjs vjd 
Item le mesme iour a Robert Rolleston ix vergez demi velvet sur velvet pur     xli xiijs ixd 
Item xiij vergez velvet sur velvet bloi pur     xiiijli xijs vjd 
Item ix vergez demi velvet sur velvet vert pur     xli xvjs ixd 
Item ix vergez demi satin russet & ix vergez demi rouge & xij vergez vert & ix vergez demi 
noire pur     xvjli xiiijs iiijd 
Item le mesme iour a j vynter j piece baudekyn pur     xlvjs viijd 
Item le xxij iour de May a William Stodard viij vergez satin noire pur     iijli xijs 
Item le xij iour de June a Lowis John x vergez demi damaske russet pur     vli xvjs viijd 
Item le mesme iour a Thomas Chalton ix vergez demi velvet bloi pur     vli xviijs viijd 
Item le mesme iour a Edward Wellez xxiij vergez iij quarterez velvet noire pur     viijli xviijs 
Item le xiij iour de June a Robert Coggeshale xxxvj vergez damaske rouge pur     xviijli 
Item le xviij iour de June a ly xvj vergez satin bloi pur     vjli iijs ixd 
Item le xix iour de June a John Lemynton xij vergez satin bloi pur     vli viijs 
Item le xxiij iour de June a j esquyere ij vergez satin bloi pur     xvs 
Item le xxj iour de Julle a John off Kent vj vergez damaske rouge pur     iijli xijs 
Item le mesme iour a Robert Rolleston xx vergez damaske pur     xli 
Item le xxxj iour de Julle a Lowis John xvj vergez iij quarterez cremeson pur     xvjli xvs 
Item le x iour dAuste a Robert Rolleston xiij vergez demi velvet sur velvet cremeson pur     
xxjli xviijs ixd 
Item le xvj iour dAuste a ly xix vergez demi satin rouge pur     viijli ijs vjd 
Item le mesme iour a Cantelowe x vergez j quarter damaske blanc pur     vli ijs vjd 
Item le xxviij iour dAuste a le erle de Suffolk iiijxxv vergez iij quarterez damaske rouge pur     
xlvijli xijs xd 
Item le xxx iour dAuste a Robert Rolleston x vergez velvet noire pleyne pur     vjli vs 
Item le iij iour de September a j esquyere xxiij vergez demi damaske russet & xxiij vergez 
satin russet pur     xxli xijs iijd 
Item le x iour de September a William Stodard iiij vergez satin vert pur     xls 
Item le xxiiij iour de September a ly viij vergez velvet sur velvet russet pur     ixli xijs 
Item le mesme iour a j esquyere xvij vergez damaske bloi pur     viijli xs 
Item le xxviij iour de September a le ele de Suffolk iij vergez damaske rouge pur     xls 




Lez achatz faitz par lez ditz John Michell Felix de Fagnano & Alisaundre Palestrell pur 
lemployment de lez marchundisez suisditz 
Achate de diversez Englisshmen le xxvj iour dAuste iiijxxxj sackez xiiij naile demi wolle de 
Coteswolde pur     vjC iiijxxxixli xiijs iiijd 
 
Lez achatz fait par le dit Nicholam Michell pur lemployment de lez marchaundisez suisditz 
Achate de John Pulter le xxvj iour dAuste xv sackez xxj naile wolle de Coteswolde pur     
Clvijli xvijs viijd 
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Michaelmas 20 Henry VI to Easter next following (1441-42) 
Endorsement dated 24th June 20 Henry VI (1442) 
 
 
Ceste la view de Richard Riche surveiour et oste ordeigne et depute par Robert Large maier 
de la citie de Loundrez sur lez marchauntz esteauntz en lostelle de John Michell cestasavoier 
sur le dit John Michell et Felix de Fagnano marchauntz de Luke et Alisaundre Palestrell pur 
surveiour lour marchaundisez come lemployment dicelle perentre le feste de Seint Michell lan 
du nostre soverayne seniour le Roy Herry sizme xxme et le feste de Paske proschene ensuaunt 
 
 
Lez marchaundisez envoiez a lez ditz marchauntz de lez partiez pardela entre le feste de 
Seint Michell et Paske avauntditz 
Le xv iour de November iijC lovez sugur 
iiij barellez gynger vert 
xviij piecez bawdekynz 
Le vj iour December j remenaunte velvet sur velvet cremeson 
j couple velvet sur velvet russet 
Le xv iour de December j couple satyne russet 
j couple & ij remenauntez damaske russet 
Le xxj iour de December j couple velvet cremeson 
viij couplez damaske colours 
j couple satin bloy 
Le xv iour de Feverer iiij couplez satin colours 
ij couplez damaske colours 
Le xx iour de Feverer ij couplez velvet sur velvet colours 
iij couplez velvet pleyne colours 
vj couplez satin colours 
v couplez damaske colours 
Le xxvj iour de Marche j couple velvet sur velvet bloy 
j couple velvet sur satin purpul 
j couple satin bloy 
iij couplez & j remenaunte damaske colours 
 
Lez marchaundisez venduz par lez ditz marchauntz de lez marchaundisez avauntditz 
Primez a John Pykyngbern le vij iour dOctober ij buttez Romeney pur     vijli 
Item a William Brounflete le ix iour dOctober xlv vergez velvet sur velvet pur     lvjli xiiijs 
iiijd 
Item viij vergez velvet pur     xijli 
Item liij vergez iij quarterez damaske colours pur     xxxvli xvjs viijd 
Item a mone seniour de Welowghby le xx iour dOctober xlix vergez damaske colours pur     
xxiiijli xs 
Item xxiiij vergez60 velvet sur velvet cremeson pur     xxxvijli xs 
Item a j squyer le mesme iour xx vergez damaske bloy pur     xli 
                                                 
60 “demi”, inserted 
Item a Robert Rolleston wardroper le xxj iour dOctober xxiiij vergez iij quarterez velvet noire 
pur     xvli ixs iiijd 
Item a Thomas Batail le xxij iour dOctober Cxx vergez j quarter satin colours pur     xlvli ixs 
vjd 
Item xxviij vergez damaske colours pur     xiiijli ijs vjd 
Item a Robert Rolleston le xxvj iour dOctober xij vergez demi velvet sur velvet pur     xijli xs 
Item xxv vergez velvet sur velvet pur     xxvli 
Item a j squyer le xxviij iour dOctober xiiij vergez velvet pleyn pur     viijli ijs vjd 
Item a mone seniour de Welowghby le mesme iour xxj vergez damaske pur     xli xs 
Item ix piecez bawdekynz pur     xlijli 
Item a j squyer le mesme iour iij vergez satin pur     xxiiijs 
Item a Geffrey Chittok le iij iour de November xxij buttez Romeney pur     lviijli xiijs iiijd 
Item a Thomas Batail le iiij iour de November xxij vergez velvet pur     xxli xijs vjd 
Item a Robert Baron le vj iour de November vj piecez bawdekynz pur     ixli 
Item al chevalier de Arrogonn x iour de November v vergez iij quarterez satin with golde pur     
xvli vjs viijd 
Item iiij vergez velvet pur     iijli [v]js viijd 
Item x vergez demi damaske pur     vli vs 
Item a Robert Rolleston le mesme iour xij vergez satin & xij vergez damaske pur     xiijli iiijd 
Item j piece tarterene pur     xxjs viijd 
Item a mone seniour de Barkele le xv iour de November xij vergez satin pur     xli 
Item a Edward Wellez le xxij iour de November x vergez satin pur     iiijli iijs iiijd 
Item a John Corson le xxiij iour de November vj piecez syclatonnz pur     vli 
Item x vergez j quarter damaske pur     iiijli xijs iijd 
Item ij piecez bawdekynz pur     iiijli 
Item vj vergez iij quarterez damaske pur     liiijs 
Item al chevalier de Arrogonn le mesme iour ix vergez demi cremeson velvet with golde pur     
xxixli xiijs ixd 
Item a mone seniour de Southfolk le mesme iour xvij vergez velvet sur velvet pur     xxxli xijs 
vjd 
Item al chevalier de Arrogonn le xxviij iour de November ix vergez velvet pur     vli xijs vjd 
Item a Milis mercer le mesme iour xiij vergez velvet pur     vjli xviijs 
Item a j squyer le xxix iour de November iij vergez satin pur     xls 
(new membrane) 
Item a Hugh Dik le mesme iour xix vergez velvet sur velvet with gold     lxxvjli  
Item xij vergez velvet pur     viijli 
Item xiiij vergez velvet pur     ixli vjs viijd 
Item a Robert Rolleston le mesme iour ix vergez velvet sur velvet pur     ixli xjs iijd 
Item a mone seniour de Salysbury le mesme iour ix piecez bawdekyns pur     xlijli 
Item xij vergez velvet sur velvet & xxj vergez satin pur     xxjli xjs iijd 
Item a Robert Rolleston le primer iour de December xxx vergez iij quarterez velvet pur     
xxviijli ijs vjd 
Item iiij vergez damaske pur     xlviijs 
Item a Elisabeth Morgon le mesme iour xv vergez iij quarterez satin pur     vijli xxjd 
Item a William Lyghtholder le iiij iour de December xxv vergez satin & xxij vergez damaske 
pur     xxvjli 
Item a Cotford mercer le vj iour de December xxiiij vergez satin pur     ixli 
Item a John Kyng taylour le vij iour de December iiij vergez velvet pur     liijs iiijd 
Item a j squyer le mesme iour vij vergez damaske pur     iijli xvijs 
Item a j squyer le mesme iour iij vergez satin pur     xxiijs iiijd 
Item a William Brydelyngton le mesme iour xxx vergez damaske pur     xvli 
Item a j squyer le xj iour de December viij vergez velvet sur velvet pur     viijli vjs viijd 
Item al erle de Dorset le xij iour de December x vergez velvet sur velvet pur     xjli 
Item al chevalier de Arrogonn le mesme iour ij vergez demi satin & iij quarterez damaske pur     
xxxvs xd 
Item a Lowys John le mesme iour x vergez velvet sur velvet pur     xli 
Item a Cotford mercer le mesme iour ix vergez velvet sur velvet pur     ixli 
Item a ij squyerez le xiij iour de December x vergez j quarter damaske pur     vjli xiijs iiijd 
Item al chevalier dArrogonn le mesme iour viij vergez demi velvet pur     vli xiijs iiijd 
Item a j squyer le xv iour de December vij vergez damaske pur     iijli xs 
Item a ij squyerez le xvj iour de December xij vergez demi satin pur     vli iiijd 
Item a Edward Wellez le xviij iour de December xj vergez demi quarter damaske & viij 
vergez j quarter satin pur     ixli vjs ixd 
Item a j squyer le mesme iour x vergez damaske & xix vergez satin pur     xijli ijs vjd 
Item a John Beke le xix iour de December viijC weyghte sugur pur     xlli 
Item a Gosse mercer le xxij iour de December xj vergez velvet sur velvet pur     xli xs 
Item a John Lemeton le xxiij iour December viij vergez satin pur     iijli xvjs 
Item a Elisabeth Morgen le x iour de Janever xv vergez satin pur     viijli xs 
Item a John Palmer & John Kyng le xviij iour de Janever xxij vergez satin & xij vergez j 
quarter damaske pur     xxxli 
Item a Sere Phelyp Boyle le xxiij iour de Janever iiij vergez satin pur     xxxijs 
Item a Elisabeth Morgen le xxix iour de Janever x vergez satin pur     iiijli xs 
Item a j squyer le xx iour de Feverer viij vergez damaske pur     iijli xs 
Item a mone seignour de Vanhope le xxviij iour de Feverer xiij vergez velvet pur     vijli xiijs 
Item a John Moor taylour le xxiiij iour de Marche xxij vergez velvet pur     xviijli xvijs iiijd 
Item a Thomas Davy le xxv iour de Marche xxv piecez bawdekynns pur     lxvjli xiijs iiijd 
 
Lez achatz faitz par lez ditz marchauntz pur lemployment de lez marchaundisez suisditz 
Achate de diverse Englysshmenn le primer iour dOctober Ciiijxxxiij clothez Westernz pur     
ijC xxxjli 
Item de William Brounflete le ix iour dOctober vC xxviij vergez demi de pannos de colours 
pur     Cxxxijli ijs vjd 
Item de Thomas Davy le primer iour de Marche xix sakkez l nayle wolle pur     Cxlvjli xs 
Item de diverse men de Burford le mesme iour xxxij sakkez xx nail demi wolle pur     ijC lixli 
iijs ijd 
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Michaelmas 19 Henry VI to Easter next following (1440-41) 
Endorsement dated 1st July 18 Henry VI (1440)61
 
 
Cest l[a] vewe de Thomas Walsyngham surveyour & oste depute par Robert Large iadis maiir 
de la citee de Loundrez sur lostelle de Fredryge Corner & auxi de Carolo Conteryn 
marchauntz de Venyse esteant en le dit houstelle del fest de Seint Michell lan du Roy Henry 
vjme62 [tanque] al fest de Paske alors proschein ensuant 
 
 
Primerement lez biens & marchaundisez rescieux par lez ditz deux marchauntz en deux 
galeys entrauntz en le port de Loundrez le primer iour d[O]ctobre 
De peper    xxxiiij balles 
De ginger    iij balles 
De cinamome    xij cases 
De ginger vert    viij barelles 
De macys    vij barelles 
De brasille    iiij balles 
De clowes    j barelle 
De peper long    ij balles 
De paper    x balles 
 
De lez marchaundisez avauntescriptz lez ditz marchauntz aient venduz entre le dit fest de 
Seint Michell & le fest de Paske darrein passe lez parcels desseubs escriptz 
Primerement le x iour dOctobre a Thomas Hawkyn & Thomas Catworth vij balles peper que 
amount clere en argent garbelure tret & toutz autrez chosez rebatuz     Clxvli ijs xd 
Item a Henry Hale Henry Purchas & Sayer Acre le mesme iour iiij balles peper qamounte 
clere en argent garbelure tret & toutz aultrez chosez rebatuz     iiijxxxvjli xs 
Item le xxiiij iour dOctobre vendu a John Tynkilden Thomas Gybbes & John Plomer v balles 
peper qamonte clere en argent     Cxvijli xvijs viijd 
Item le ix iour de Novembre venduz a Robert Ragon Thomas Hawkyn & Robert Marchall vj 
balles peper qamont clere en argent garbelure tret & toutz autres chargez rebatuz     Cxljli iijs 
iiijd 
Item le mesme iour venduz a Thomas Nekke j balle brasille qamont en clere     xxiijli iiijs ijd 
Item a Thomas Hawkyn le mesme iour ij balles peper longe qamonte clere en argent     xliiijli 
iiijs vjd 
Item venduz le xiiij iour de Novembre a John Pecok John Beke Godfrey Wolman Richard 
Keterich & John Tynkylden xij caas cinamome qamont clere en argent garbelure tret & toutz 
autres chosez rebatuz     iiijxxxli xiijs iijd 
Item le xx iour de Novembre venduz a Geffrey Boleyn & Benedict Austyn vij barrelles ginger 
vert qamonte clere en argent     iiijxxxiijli xijd 
Item a Rawlyn Verney & William Derby le mesme iour xij balles peper qamont clere en 
argent garbelure tret & toutz autres chosez rebatuz     CClxxijli ixs 
Item venduz a William Spicer le mesme iour j balle ginger qamont clere en argent     xxli vjd 
 
                                                 
61 error for 19 Henry VI (1441) 
62 “xixme”, written above 
Summa de toutz lez venduz del fest de Seint Michell lan xix  
tantque al fest de Paske alors proschein ensuant 
mille lxiiijli vjs iijd 
 
Lez achatez que lez ditz marchauntz avoient fait pur lempleyment de lez ditz marchaundisez 
avaunt venduz par le temps suisdit 
En primez de Robert Cole & John Wyke CCCClxviij draps del West & viij draps bastard a 
divers pris perentre le x iour dOctobre & le viij iour de Decembre qamont clere en argent     
vC lxvijli xijd 
Item de John Dere Philip Wauter & John Webbe iiijxxxiiij Westerns CCliiij bastardes a divers 
prys qamonte clere par accompt     vC xixli vjs viijd 
Item de John Dyer John Leonard & John Estmonde lviij Westerns & Clx bastardes a divers 
pris qamont clere par accompte     CCCxxvli xijs 
Item de John Croke John Coventre Cok Salter & William Antelowe lx Westerns CCC 
bastardes a divers prys qamonte clere par accompt     vC xxijli 
Item de William Dere & Symkyn Eyer CCCCxv Westerns a divers pris qamont clere par 
accompt     vC xviijli 
Item de Stephen Broun & Geffrey Boleyn CCCiiijxxiiij Westerns Cxxx bastardes CCC dez 
Suthamptons & CCCxlviij peces streytes a divers pris qamont clere par accompt     ixC iiijxxjli 
iiijs 
Item de John Lette x bastardes & j drap vert Essex pris     xviijli 
Item de William Newton Robert Marchall & William Stafford xxv Westerns Cxxxj dez 
Southamptons C bastardes a divers pris qamount clere par accompt     CCxxxiijli xiijs iiijd 
Item de Thomas Broun CCCxliiij draps Westerns & bastardes qamont clere par accompte    
vC xxvijli ixs iiijd 
Item de John Cogsale & John Bedeford CCC peces streytes & liij peces kerseys pris en tout     
CCxxiiijli 
 
Summa de lachate de toutz lez draps 
mille mille ixC liijli xviijs iiijd 
 
Item de John Baret xxiiij peces stayne pris     lvijli ixs vd 
Item de Stephen Forster l peces stayne pris     Cxxli xvjs ijd 
Item ix peces stayne pris     xvijli xviijs 
Item de Nicholas Yeo xvj peces stayne pris     xxxixli vs 
Item de Thomas Porter xxx peces stayne pris     lxviijli xvijs vjd 
Item de Robert Marchall l peces stayne pris    Cxvjli ixs 
 
Summa de lachate de tout le stayne 
CCCCxixli ixs 
 
Summa de tout lachate sibien de draps come de stayne fait par lez ditz 
Fredryk Corner & Carolo Conteryn del fest de Seint Michell lan xixme 
tantque al fest de Paske alors proschein [ensuant]  
mille mille mille iijC lxxiijli vijs iiijd 
 
Memorandum que lez ditz draps & stayne sount eskyppez par le ditz temps en ij galeys de 
Venise esteantz en Loundrez & en autres ij galeys de Venise veignantz de Flaundrez a 
Hampton 
 
Ency lachate dez ditz marchauntz passe la somme de lour venduz par le dit temps 
mille mille CCCixli xiijd 
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Cest la view de Richard Riche surveiour & oste ordeigne & depute par Robert Large maier de 
la cite de Loundrez sur lez marchauntz esteauntz en lostelle de John Michell cestasavoier sur 
le dit John Michell & Felix de Fagnano marchauntz de Luke & Alisaundre Palestrell pur 
surveiour taunt bien lour marchaundisez trovez en lour garde ou aprez venauntz come 
lemployment dicelle perentre le feste de Pasque lan du nostre sovereyne seniour le Roy Herry 
[vj]me xixme & le feste de Seint Michell proschein ensuaunt   
 
 
Lez marchaundisez venduz par lez ditz marchauntz de lez marchaundisez trovez en lour 
mesone al feste de Pasque lan xviijme64
En primez a j squyer le xvj iour de Maii j harneys de Meleyn complete pur     vli 
Item a j altre squyer le xviij iour de Maii j peire legge harneys pur     xxs 
Item al abbot de Leyceter le xix iour de June iiij piecez tarterene pur     iijli xijs 
Item a John Salter le xix iour de Julle xij balettez de woode pur     xvjli xijs vjd 
Item a Thomas Ive & a John Ive le xx iour dAuste xx balettez woode pur     xxixli ixs viijd 
 
Lez marchaundisez envoiez a lez ditz marchauntz de lez partiez pardela entre le feste de 
Pasque lan xixme & le feste de Seint Michell proschein ensuaunt 
Le xxj iour dAprille iij couplez velvet sur velvet colours 
Item j couple satin & j couple damaske colours 
Le xxviij iour dAprille ij couplez damaske dargent colours 
Item j couple satin purpul 
Le ij iour de Maii iiij couplez velvet sur velvet colours 
Item iij couplez velvet plein colours 
Item iiij couplez satin colours & j couple damaske 
Le xxix iour de Maii iij couplez velvet pleyne colours 
Item j couple velvet sur velvet colour 
Item iij couplez & j remenaunt satin colours 
Item iij couplez damaske colours 
Le xij iour dAuste vj couplez & j remenaunt satin colours 
Item vj couplez damaske colours 
 
De lez queux sount venduz lez parcellez de southe escritz 
En primez a Hameden squyer le xx iour dAprille xiij vergez iij quarterez damaske 
& iij vergez satyne pur     viijli xvs 
Item a Thomas Batail le mesme iour liij vergez demi satyne pur     xxli xvd 
Item al erle de Dorset le xxviij iour dAprille xxxvij vergz satyne pur     xvli 
Item a Robert Bower le mesme iour xxiij vergez satin & viij vergez velvet sur velvet pur     
xxiijli xvjs viijd 
Item a Cotford mercer le mesme iour xx vergez demi satin pur     vijli xiijs ixd 
Item a John Coorson le mesme iour xvij vergz damaske pur     xjli vjs viijd 
                                                 
63 gives name of host only 
64 year inconsistent 
Item a j squyer le iiij iour de Maii j verge demi damaske pur     xviijs 
Item a Cotford mercer le ix iour de Maii xxxij vergz damaske pur     xvjli 
Item a Edward Wellez le mesme iour v vergz j quarter velvet pleyne pur     iijli viijs iiijd 
Item a Hewe Dyke le xj iour de Maii xxiiij vergz velvet pleyne pur     xvli 
Item a Robert Bower le mesme iour ij vergez j quarter damaske dore pur     vli xijs vjd 
Item a j squyer le xx iour de Maii iij piecez & vij vergez satin colours pur     xijli xvs 
Item a j altre squyer le xxiiij iour de Maii xiiij vergz damaske pur     vijli xiiijs 
Item a mone seniour de Vanope le mesme iour viij vergz iij quarterez velvet sur velvet pur     
viijli ijs 
Item a j altre chevalier le xxix iour de Maii xiiij vergz damaske & j verge velvet pur     viijli 
xiiijs 
Item a j squyer le mesme iour vij vergz damaske dargent & viij vergez satin pur     xxjli vjs 
viijd 
Item a j tailour le primer iour de June j quarter demi velvet sur velvet pur     xjs vjd 
Item a Thomas Cowlard le mesme iour viij piecez siclatouns pur     vijli xvjs viijd 
Item a j squyer le ij iour de June xij vergz velvet sur velvet pur     xijli xjs viijd 
Item x vergz iij quarterez satyne pur     iiijli vjs 
Item a John Salmon le ix iour de June xvjC vxxiij ellez spenal & iiij piecez tarteren pur     
xxxijli vjs viijd 
Item a j squyer le mesme iour xx vergz satyne pur     ixli xs 
Item al erle de Huntyngdon le xij iour de June ix vergz demi satin pur     iijli xvs iiijd 
Item a j squyer le mesme iour xvj vergz satin pur     vjli viijs 
Item al abbot de Leyceter le xix iour de June iiij piecez siclatouns pur     iijli xijs 
Item a ly j piece baudekyne & iiij vergez demi damaske pur     vjli viijs 
Item a j squyer le xx iour de June ij vergez j quarter satyne pur     xviijs iiijd 
Item a Robert Coggeshale le xxij iour de June iiijxxj vergz satin & xxj vergz damaske pur     
xliiijli xijs vjd 
Item a Thomas Cowlard le mesme iour j piece baudekyne pur     iiijli xiiijs iiijd 
Item a William Halez le xxiiij iour de June ij piecez baudekyne pur     viijli vjs viijd 
Item a Thomas Cowlard le x iour de Julle iij piecez baudekyne pur     xiiijli 
Item a j squyer le xij iour de Julle vij vergz damaske & iij vergz satin pur     vli vs 
Item a Thomas Batail le mesme iour xxiiij vergz damaske pur     xijli 
Item a Milis Stapulton le mesme iour xxvij vergz damaske pur     xxvijli 
Item a j squyer le mesme iour j verge demi satyne pur     xiijs vjd 
Item a Cotford le mesme iour xj vergz j quarter satyne pur     iiijli xiijs ixd 
Item a j squyer le mesme iour iij vergz velvet sur velvet pur     iijli 
Item a Lyng draper le mesme iour x Paris corsez colours pur     vjli 
Item a Thomas Batail le xvij iour de Julle xxxiij vergez satin pur     xxli ijs jd 
Item a Raulyn Saie le mesme iour xx buttz Romeney pur     lxxli 
Item a Edward Wellez le xviij iour de Julle xix vergz iij quarterez damaske pur     xjli xviijs 
iiijd 
Item a madame de Burgeyne le mesme iour vij vergz satin pur     lvjs 
Item xiiij vergz demi velvet de figure pur     xvli xiiijs ijd 
Item a j squyer le mesme iour demi verge velvet pur     xs 
Item a William Morys le xx iour de Julle ij buttz Romeney pur     vijli 
Item a John Patesle le xxj iour de Julle x vergz satyne pur     vli 
Item a j squyer le primer iour dAuste xij vergz j quarter damaske pur     vjli xiiijs iiijd 
Item a Robert Coggeshale le xviij iour dAuste xij piecez baudekyne dore pur     lijli 
Item a ly xxv vergez j quarter satin & xij vergez iij quarterez damaske pur     xvli xvjs xd 
Item a Robert Walfeld le mesme iour viij vergz damaske pur     vli 
Item a ly viij vergz satyne pur     iijli xijs 
Item a Harry Brylston le xx iour dAuste ijC fechaux ij mantellz fechaux wombez & iij 
mantellez otter wombez pur     vli 
Item a Edward Wellez le v iour de Septembre xxxj vergz velvet sur velvet pur     xxxiiijli xvijs 
vjd 
Item iiijxxiij vergz velvet pleyne colours pur     liiijli xvjs viijd 
Item a ly le xxv iour de Septembre j verge demi satyne pur     xijs vjd 
Item a j squyer le xxvj iour de Septembre xiij vergez j quarter satin pur     vli viijs vjd 
 
(new membrane) 
Lez achatz faitz par lez ditz marchauntz pur lemployment de lez marchaundisez suisditz 
Achate de John Gogge le viij iour de Maii C demi xvj libres peuterfesellez pur     lijs vjd 
Item de Adam Symen le mesme iour xxx vergez russet pur     iiijli 
Item lxxij vergez blanc pur     xxiiijli 
Item de Cotford le xxiiij iour de Maii xx piecez worstede pur     xvjli xiijs iiijd 
Item le primer iour dAuste iiij mille lambefellez & xviijC calffellez pur     lxvijli 
Item de Thomas Brampton de Burford le xv iour dAuste xxvij sakkez wolle de Coteswold pur     
ijC xxli xs 
 
E101/128/31 return 5 
Simon Burton, host to Clays Jacobse and others, alien merchants 
Others are Simon Tancardson, Pieter van Dam, Aellaert Willemse, Thomas Janssens, Ive 
Hugesson, Willem Janssens, Johannes Herrs, Pieter Symons, Costin Matthyssen, Pieter 
Koopman, Johannes Ottesen, Corneliis Herrsen, Huge Janssens, Cnoep Janssens, Johannes 
Otte, Pieter Ottesen, Thomas Tiele, Willem Baal 
 
Kingston upon Hull 




Hoc est transcriptum libri Semani Burton de Kyngeston super Hull de omnibus & singulis 
mercandisis quas Claus Jacobson & alii mercatores alienigenae subscriptae habuerunt & 
adduxerunt in villam predictam ac de omnibus & singulis venditionibus emptionibus 
applicationibus & contractationibus factis per eosdem dum fuerunt in hospitio suo videlicet a 




Bona adducta in villam 
 
Claus Jacobson habuit & adduxit in villam predictam xxiiijo die Octobris anno supradicto vC  
bundellos allii xvj barellos separum C caboches precium     Cviijs iiijd 
Et inde idem Claus emit l quarteria avenae precium     lviijs iiijd 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones contractus65 seu applicationes factae per predictum 
Claus Jacobson durante viagio predicto 
 
 
Simon Tankerdson habuit & adduxit in villam predictam xxixmo die Octobris anno supradicto 
dimidium lastum alleci albi precium     xls 
Petrus van Dam } 
Olard Williamson } habuerunt & adduxerunt in villam tunc dimidium lastum alleci albi     
Thomas Johnson } precium     xls 
Ive Hughson j poke mader precium     precium1 xxs 
Willelmus Johnson vj hodes hoppe precium     xls 
Johannes Hares habuit iiijC hempe ij dossenas salettarum j dossenam felthattes viij dossenas 
cultellorum vj corses vj dossenas hones vj dossenas lokkes iij pipas peynces iiij dossenas 
shetills & unum kitte elsyne irens valoris in grosso     Cxs 
Et inde idem Simon emit iiijxx quarteria avenae xxij quarteria siliginis precium     vjli xvijs vjd 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones seu contractus1 aut applicationes factae per dictum 
Simonem & alios socios suos durante viagio predicto 
 
 
Petrus Simondson habuit & adduxit in villam predictam tercio die Januarii anno predicto ij 
lastos & dimidium alleci albi C warppe ollarum lutearum & patellarum [D De] pavyngstone 
& quatuor barellos valoris in grosso & sic venditos    xijli 
Et inde idem Simon66 emit iiijxx quarteria ordei precium     ixli vjs viijd 
                                                 
65 sic 
66 error for Peter 
Et non fuerunt pluries contractus67 venditiones emptiones aut applicationes factae per eum 
durante viagio predicto 
 
 
Clausse Jacobson & Costyn Matisson habuerunt & adduxerunt in villam predictam xvijmo die 
Februarii anno predicto una cum sociis subscriptiis bona infrascripta videlicet 
Idem Clausse ij pokes cours mader valoris in grosso & sic venditas    xxxiijs iiijd 
Idem Costyn j poke mader mille libras ferri sic venditas Johanni Bate     lxs 
Petrus Copeman ij barellos rapeoyle precium sic venditos Willelmo Bull     ls 
Johannes Ortson j poke mader precium sic venditam Ricardo Hull     xvjs viijd 
Cornelius Herrison j poke mader precium sic venditam Johanni Showe     xvjs viijd 
Et inde iidem mercatores emerunt ibidem xx quarteria avenae precium     xxvjs viijd 
Et non fuerunt pluries venditiones emptiones [applicationes] seu contractationes  factae per 
eosdem durante viagio predicto 
 
 
Simon Tankerdson & socii sui subscripti habuerunt & adduxerunt in villam predictam xviijo 
die Julii anno supradicto bona subscripta videlicet 
Idem Simon j poke mader vj hode hoppe precium sic venditas Rogero Birde     lxs 
Hugo Johnson xij skyve tasils precium sic venditos Thomae Hunt     xijs vjd 
Petrus Copeman & Kempe Johnson iiij pokes mader precium sic venditas eidem [Thomae]     
iiijli 
Johannes Orte & Petrus Ortson ij pokes mader precium sic venditas eidem Thomae     xls 
Thomas Taillour j poke mader precium sic venditam Henrico Dale     xxs 
Willelmus Boll j charge salis grossi precium sic venditam Johanni Rok     xxs 
Inde iidem mercatores emerunt dimidium lastum cinerum valoris xxxvs Item xxx petras sepi 
valoris xxs Item xlviij petras seporum grossorum ij gryndstones iiijxx pelles vitulinas pilossas 
iij dossenas pelles vitulinas tannatas x bundellos lini valoris iiijli Item C petras thrummes 
precium     Cs 
Et non fuerunt pluries emptiones venditiones [applicationes] seu contractationes factae per 
aliquos mercatores alienigenas in hospitio meo anno supradicto 
 
                                                 
67 sic 
E101/128/31 return 6 
Nicholas Bilot, host to Yvon Tanguy, merchant of Brittany 
 
Southampton 




Cest la veuue de Nycholas Bylet sourviour & host ordine & assingney par le meyre John 
Emore de Southampton [a] Yvonn Tanguy marchaunt de Bretayn le xiij iour de Feverre lan 




Cest la marchandisse troveye en la garde du dit Yvonn  
Cest a savoyer Cxvj toneles de vyn Rochell lez quelles sount vendux a diversses homes 
Cest a savoyer a Water Fetplace C toneles de le mesme vyn pris le tonele xlvjs viijd summa     
CCxxxiijli vjs viijd68
Wylliam Larke vij toneles pris le tonele xlvjs viijd summa     xvjli vjs viijd1 
John Emory iiij toneles pris le tonele xlvjs viijd summa     ixli vjs viijd1 
John Hossier j tonele pris     xlvjs viijd 
John Hemit ij toneles pris le tonele xlvjs viijd summa     iiijli xiijs iiijd 
Lorans John ij toneles pris le tonele xlvjs viijd summa     iiijli xiijs iiijd 
 
Summa de vandux CClxxli xiijs iiijd 
 
Paie pour frezt de checune tonele xviijs iiijd summa     Cvjli vjs viijd 
Item paie pour costum soubsidy & gauge     xxixli ixs viijd 
Paie pour batellage cranage costum de la ville portururs rabatynge & sellerage     xiijli xiiijs 
viijd 
 
En ploye en liiij drappez & demi iij verges value     iiijxxxvli xs 
dunt la costum & soubsidy du Roi & de la ville amonte     xijli xiiijs ixd obolus 
Item en ij chevaux value     xli 
dunt la costum & soubsidy du Roy & de la ville amonte     xvs 
 
                                                 
68 sum written below, boxed in 
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Cest la [view] de Richard Riche survei[our] & oste ordeigne & depute par Robert Large 
[maier] de la [citee de Loundrez] sur lez marchauntz esteauntz en lostelle de John Michelle 
cestasavoier sur le dit John Michelle & Felix de Fagnano marchauntz de Luke & Alisaundre 
Palestrell surve[iour taunt] bien lour marchaundisez trovez en lour gard [oue] aprez venauntz 
come lemployment dice[lle] perentre le fest de Seint Michell lan du nostre sovereyne seniour 
le Roy Herry sizme xix[me] & le fest de Pask proschien ensuaunt 
 
Lez marchaundisez venduz par lez ditz marchauntz de lez marchaundisez trovez en lour 
mesene al fest de Pask lan du nostre sovereyne seniour le Roy Herry vjme xixme 
En primez a Hugh Dyke le x iour dOctober xlvij vergez demi velvet bloy a vli le pece summa     
xxixli xiijs ixd 
Item a Thomas Dukmanton & a John Baret le mesme iour lx pecez tarterene colours pur     
liiijli 
Item a John Coorson le mesme iour ij pecez baudekyns bloy & j remenaunt velvet pur     xjli 
vjs viijd 
Item a mone seniour de Cornewayle le xxvj iour dOctober ix vergez demi satyne sur satyne 
pur     vjli vjs viijd 
Item a luy le mesme iour j pece velvet sur velvet russet pur     viijli xs 
Item a Gylberd Dedack le xvj iour de November xxvj balettez de woode pur     liijli vijs xd 
Item al wardroper le mesme iour v vergez demi velvet pleyne pur     vli xs 
Item a Mylis Stapulton le xix iour de Nomember70 ij vergez demi damaske dargent pur     vli 
Item a luy le mesme iour xxj vergez demi damaske vertlyre a xjs le verge summa     xjli xviijs 
Item a Lytzholder mercer le xxiiij iour de November viij vergez satyne russet pur     iijli vjs 
viijd 
Item a William Cantelow le ij iour de71 xxvij vergez velvet purpul pleyne pur     xxijli xs 
Item al wardroper le v iour de December xxiij vergez velvet pleyne noyre pur     xiiijli vijs vjd 
Item x vergez j quarter velvet sur velvet russet & ix vergez velvet sur velvet noyr pur     xxjli 
xvd 
Item a William Newton le xvj iour de December xxv vergez damaske russet pur     xijli xs 
Item a Thomas Bataile le mesme iour iiij vergez velvet pleyne pur     liijs iiijd 
Item a Ser John Cresy le xvij iour de December j harneys de Meleyn complete pur     viijli vjs 
viijd 
Item a j squyer le vij iour de Janever j harneys de Meleyn complete pur     vli 
Item a altre squyer le xxij iour de Janever j harnes de Meleyn complete pur     vli xvjs viijd 
Item j peyre legge harneys & j peyre gloves pur     xxvjs viijd 
Item a j squyer le iij iour de Feverere j harneys de Meleyn complete pur     vli vjs viijd 
Item a ij altrez squyerez  ij harneys de Meleyn complete pur     xijli 
Item a altrez iij salattez pur     xxs 
Item a Thomas Silver le mesme iour ij pecez tarterene pur     xxxs 
Item a ij squyerez le xviij iour de Feverere ij harneys de Meleyn complete pur     xjli 
                                                 
69 gives name of host and period of view 
70 sic 
71 “December”, inserted 
Item a John Savyle le mesme iour j harneys de Meleyn complete pur     vjli 
Item j payre glovez pur     vs viijd 
 
 
Lez marchaundisez envoiez a lez ditz marchauntz de lez partiez pardela entre le feste de 
Seint Michell et Paske avauntditz 
Le xij iour de November 
iij couplez velvet pleyne colours 
iij couplez damaske colours 
j couple satyne vert 
Le xxij iour de Janever 
viij demi bolyons spenalle brode 
vj tonne vine rouge 
xij parys coorsez 
ij barellez roffe naile 
Le xviij iour de Marche 
l buttez Romeney & ij buttez vin rouge & j butte blanc 
xlviij pecez syclatonns 
Le xij iour dAprille 
ij couplez satyne noyere 
j couple damask bloy 
vj couplez velvet colours 
xxij pecez baudekynns 
 
De lez queux sount venduz lez parcellez de southe escrytz 
En primez a Rawlyn Saye le xvij iour de Feverer
                                                
e j tonne vine rouge pur     vli 
Item a altre j parys corse pur     xiijs 
Item a mone seniour de Cornewaile ix vergez demi velvet noiere pur     vli xijs jd 
Item a Edward Wellez le xx iour de Feverere viij vergez iij quarterez satyn noyre pur     iijli 
ixs iijd 
Item a altre le xxij iour de Feverere xvij vergez damaske bloy pur     ixli xvs 
Item a Richard Everle le xxvj iour de Feverere ij demi bolyons spenalle brode pur     xvjli iijs 
ixd 
Item a John Moor le ij iour de Marche xvij vergez damaske pur     ixli 
Item a le erle de Salysbury le vj iour de Marche xxxvij vergez demi damaske russet & xxij 
vergez demi vertlyre damaske & xxx vergez bloy & xxvij vergez demi vert damaske & xxviij 
vergez j quarter velvet pleyne pur     lxxvjli viijs ijd 
Item a John Bailyberd le vij iour in Marche ij barellez roffe naile pur     vijli xiiijs 
Item a j tailour le mesme iour xij vergez velvet sur velvet pur     xijli 
Item a Robert Baron le xv iour in Marche iij demi bolyons spenalle brode pur     xxixli iiijs 
Item a John72 le mesme iour xvj balettez woode pur     xxvjli xijs 
Item a Raulyn Saye le xx iour de Marche v tonne vine rouge mille xvij73 galons pur     xixli 
xiiijs iiijd 
Item a Edward Wellez le xxj iour de Marche xxv vergez j quarter demi satyne pur     ixli xs 
iiijd 
Item xxij vergez demi j quarter satyne pur     xli iijs xjd 
Item a altre le xxiiij iour de Marche iiij vergez demi velvet pur     lvjs iijd 
Item al duke de Yorke le xxv iour de Marche xxiiij vergez velvet pur     xxli 
Item a Hugh Dyke le mesme iour xxxj vergez velvet sur velvet pur     xljli vjs iijd 
 
72 “Voyes”, interlined 
73 the “v” is written in above 
Item a John Kyng tailour le ij iour dAprille viij vergez satyne & vij vergez damaske pur     ixli 
xvijs viijd 
Item a Thomas Cowlard le v iour dAprille xxx pecez siclatonns pur     xxxli 
Item a Thomas Batail le mesme ieur74 xxj vergez75 pur     xxjli xs 
Item a luy le mesme iour xx vergez demi velvet noyre pur     xiiijli xvd 
Item al wardroper le mesme iour ij vergez iij quarterez velvet cremeson pur     lvs 
Item a Arnold de Brache le mesme iour xvij vergez velvet pleyn pur     xjli vjs viijd 
Item j pice tarterene pur     xviijs 
 
Lez achatz faitz par lez ditz marchauntz pur lemployment de lez marchaundises suisditz 
En primez de Stephen Forster le xxiiij iour de November xviij pecez staynga pur     lvli ixs vijd 
Item de William Thurston le mesme iour xxxix vergez iij quarterez drappez de colours pur     
vli vjs 
Item de Margarete Bate le mesme iour iiij Ludlowez & xxxiiij vergez russet pur     xvjli vjs xjd 
Item de William Dyllow le mesme iour vxxj vergez musterdevelerez pur     xxli iiijs 
Item de Symond Eyre le mesme iour iijC xl vergez demi musterdevelerez pur     lxviijli ijs 
Item de luy le xxviij iour de November xiiij vergez iij quarterez musterdevelerez pur     lixs 
Item de Thomas Cooke & de Harre Braye le mesme iour ijC xlvj vergez drappez de colours 
pur     xxxvli xviijs xjd 
Item de John Darby le mesme iour lxix pecez estreitez colours pur     xxxiiijli xs 
Item de Middilton Draper le mesme iour Cxxv estreitez pur     lxvli xijs vjd 
Item de John Brokle le mesme iour iiijxxxvij vergez j quarter drappez de colours pur     xiiijli 
xjs ixd 
Item de luy le mesme iour xlix vergez pur     vjli iijs ixd 
Item de Thomas Pyke le xxx iour de Janever l estreitez colours pur     xxviijli xvs 
Item de John Gogge le mesme iour j barelle de pewtervesel pur     xxviijs 
 
                                                 
74 sic 
75 “demi velvet”, inserted 
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Cest la [view] de Richard Riche survei[our] & oste ordeigne & depute par Robert Large 
[maier] de la [citee de Loundrez] sur lez marchauntz esteauntz en lostelle de John Michelle 
cestasavoier sur le dit John Michelle & Felix de Fagnano marchauntz de Luke & Alisaundre 
Palestrell surve[iour taunt] bien lour marchaundisez trovez en lour gard [oue] aprez venauntz 
come lemployment dice[lle] perentre le fest de Seint Michell lan du nostre sovereyne seniour 
le Roy Herry sizme xix[me] & le fest de Pask proschien ensuaunt 
 
Lez marchaundisez venduz par lez ditz marchauntz de lez marchaundisez trovez en lour 
mesene al fest de Pask lan du nostre sovereyne seniour le Roy Herry vjme xixme 
En primez a Hugh Dyke le x iour dOctober xlvij vergez demi velvet bloy a vli le pece summa     
xxixli xiijs ixd 
Item a Thomas Dukmanton & a John Baret le mesme iour lx pecez tarterene colours pur     
liiijli 
Item a John Coorson le mesme iour ij pecez baudekyns bloy & j remenaunt velvet pur     xjli 
vjs viijd 
Item a mone seniour de Cornewayle le xxvj iour dOctober ix vergez demi satyne sur satyne 
pur     vjli vjs viijd 
Item a luy le mesme iour j pece velvet sur velvet russet pur     viijli xs 
Item a Gylberd Dedack le xvj iour de November xxvj balettez de woode pur     liijli vijs xd 
Item al wardroper le mesme iour v vergez demi velvet pleyne pur     vli xs 
Item a Mylis Stapulton le xix iour de Nomember77 ij vergez demi damaske dargent pur     vli 
Item a luy le mesme iour xxj vergez demi damaske vertlyre a xjs le verge summa     xjli xviijs 
Item a Lytzholder mercer le xxiiij iour de November viij vergez satyne russet pur     iijli vjs 
viijd 
Item a William Cantelow le ij iour de78 xxvij vergez velvet purpul pleyne pur     xxijli xs 
Item al wardroper le v iour de December xxiij vergez velvet pleyne noyre pur     xiiijli vijs vjd 
Item x vergez j quarter velvet sur velvet russet & ix vergez velvet sur velvet noyr pur     xxjli 
xvd 
Item a William Newton le xvj iour de December xxv vergez damaske russet pur     xijli xs 
Item a Thomas Bataile le mesme iour iiij vergez velvet pleyne pur     liijs iiijd 
Item a Ser John Cresy le xvij iour de December j harneys de Meleyn complete pur     viijli vjs 
viijd 
Item a j squyer le vij iour de Janever j harneys de Meleyn complete pur     vli 
Item a altre squyer le xxij iour de Janever j harnes de Meleyn complete pur     vli xvjs viijd 
Item j peyre legge harneys & j peyre gloves pur     xxvjs viijd 
Item a j squyer le iij iour de Feverere j harneys de Meleyn complete pur     vli vjs viijd 
Item a ij altrez squyerez  ij harneys de Meleyn complete pur     xijli 
Item a altrez iij salattez pur     xxs 
Item a Thomas Silver le mesme iour ij pecez tarterene pur     xxxs 
Item a ij squyerez le xviij iour de Feverere ij harneys de Meleyn complete pur     xjli 
                                                 
76 gives name of host and period of view 
77 sic 
78 “December”, inserted 
Item a John Savyle le mesme iour j harneys de Meleyn complete pur     vjli 
Item j payre glovez pur     vs viijd 
 
 
Lez marchaundisez envoiez a lez ditz marchauntz de lez partiez pardela entre le feste de 
Seint Michell et Paske avauntditz 
Le xij iour de November 
iij couplez velvet pleyne colours 
iij couplez damaske colours 
j couple satyne vert 
Le xxij iour de Janever 
viij demi bolyons spenalle brode 
vj tonne vine rouge 
xij parys coorsez 
ij barellez roffe naile 
Le xviij iour de Marche 
l buttez Romeney & ij buttez vin rouge & j butte blanc 
xlviij pecez syclatonns 
Le xij iour dAprille 
ij couplez satyne noyere 
j couple damask bloy 
vj couplez velvet colours 
xxij pecez baudekynns 
 
De lez queux sount venduz lez parcellez de southe escrytz 
En primez a Rawlyn Saye le xvij iour de Feverer
                                                
e j tonne vine rouge pur     vli 
Item a altre j parys corse pur     xiijs 
Item a mone seniour de Cornewaile ix vergez demi velvet noiere pur     vli xijs jd 
Item a Edward Wellez le xx iour de Feverere viij vergez iij quarterez satyn noyre pur     iijli 
ixs iijd 
Item a altre le xxij iour de Feverere xvij vergez damaske bloy pur     ixli xvs 
Item a Richard Everle le xxvj iour de Feverere ij demi bolyons spenalle brode pur     xvjli iijs 
ixd 
Item a John Moor le ij iour de Marche xvij vergez damaske pur     ixli 
Item a le erle de Salysbury le vj iour de Marche xxxvij vergez demi damaske russet & xxij 
vergez demi vertlyre damaske & xxx vergez bloy & xxvij vergez demi vert damaske & xxviij 
vergez j quarter velvet pleyne pur     lxxvjli viijs ijd 
Item a John Bailyberd le vij iour in Marche ij barellez roffe naile pur     vijli xiiijs 
Item a j tailour le mesme iour xij vergez velvet sur velvet pur     xijli 
Item a Robert Baron le xv iour in Marche iij demi bolyons spenalle brode pur     xxixli iiijs 
Item a John79 le mesme iour xvj balettez woode pur     xxvjli xijs 
Item a Raulyn Saye le xx iour de Marche v tonne vine rouge mille xvij80 galons pur     xixli 
xiiijs iiijd 
Item a Edward Wellez le xxj iour de Marche xxv vergez j quarter demi satyne pur     ixli xs 
iiijd 
Item xxij vergez demi j quarter satyne pur     xli iijs xjd 
Item a altre le xxiiij iour de Marche iiij vergez demi velvet pur     lvjs iijd 
Item al duke de Yorke le xxv iour de Marche xxiiij vergez velvet pur     xxli 
Item a Hugh Dyke le mesme iour xxxj vergez velvet sur velvet pur     xljli vjs iijd 
 
79 “Voyes”, interlined 
80 the “v” is written in above 
Item a John Kyng tailour le ij iour dAprille viij vergez satyne & vij vergez damaske pur     ixli 
xvijs viijd 
Item a Thomas Cowlard le v iour dAprille xxx pecez siclatonns pur     xxxli 
Item a Thomas Batail le mesme ieur81 xxj vergez82 pur     xxjli xs 
Item a luy le mesme iour xx vergez demi velvet noyre pur     xiiijli xvd 
Item al wardroper le mesme iour ij vergez iij quarterez velvet cremeson pur     lvs 
Item a Arnold de Brache le mesme iour xvij vergez velvet pleyn pur     xjli vjs viijd 
Item j pice tarterene pur     xviijs 
 
Lez achatz faitz par lez ditz marchauntz pur lemployment de lez marchaundises suisditz 
En primez de Stephen Forster le xxiiij iour de November xviij pecez staynga pur     lvli ixs vijd 
Item de William Thurston le mesme iour xxxix vergez iij quarterez drappez de colours pur     
vli vjs 
Item de Margarete Bate le mesme iour iiij Ludlowez & xxxiiij vergez russet pur     xvjli vjs xjd 
Item de William Dyllow le mesme iour vxxj vergez musterdevelerez pur     xxli iiijs 
Item de Symond Eyre le mesme iour iijC xl vergez demi musterdevelerez pur     lxviijli ijs 
Item de luy le xxviij iour de November xiiij vergez iij quarterez musterdevelerez pur     lixs 
Item de Thomas Cooke & de Harre Braye le mesme iour ijC xlvj vergez drappez de colours 
pur     xxxvli xviijs xjd 
Item de John Darby le mesme iour lxix pecez estreitez colours pur     xxxiiijli xs 
Item de Middilton Draper le mesme iour Cxxv estreitez pur     lxvli xijs vjd 
Item de John Brokle le mesme iour iiijxxxvij vergez j quarter drappez de colours pur     xiiijli 
xjs ixd 
Item de luy le mesme iour xlix vergez pur     vjli iijs ixd 
Item de Thomas Pyke le xxx iour de Janever l estreitez colours pur     xxviijli xvs 
Item de John Gogge le mesme iour j barelle de pewtervesel pur     xxviijs 
 
                                                 
81 sic 
82 “demi velvet”, inserted 
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Easter 19 Henry VI to Michaelmas next following (1441) 
Endorsement dated 17th January 20 Henry VI (1442) 
 
 
Cest la vewe de Thomas Walsyngham surveyour & oste depute par Robert Large iadis mayr 
de la cite de Loundres sur lostelle de Frederyg Corner & auxi de Carolo Conteryn 
marchauntes de Venyse esteantz en le dit houstelle del feste de Paske lan du Roy Henry vjme 
xix tancque al fest de Seint Michell alers proschein ensuant 
 
 
Primerment rescu en j carrake veignantz a Hampton en le mois de Feverere 
vC xlviij buttys Malvesey 
 
De quelle somme fuist lessez & venduz en Hampton Cxliij buttys 
Item venduz a Sandwich xxij 
Et iijC iiijxxiij veneyt a Loundres dount en qillage xx buttys Rest venduz CCClxiij buttys 
Dount vendu a Robert Marchall xx buttys quamount a     iiijxxxiijli vjs viijd 
Item alez maistres de lez vinters de Loundres iiijxx buttys quamount a     CCCiiijxxli [xjs] iijd  
Item a divers merchauntes & vynters de Loundres CClxiij buttys a divers prices quamounte a     
mille CCvijli vjs viijd  
 
Summa del vin venduz      mille vjC iiijxxjli iiijs vijd 
 
Item venduz a Hugh Dyke le mois de June xxj peces draps de soy de divers prices xj peces 
bawdekyne de divers sortys xxvj peces brokettes & syklatons de divers sortys pris en tout par 
accompt entre eux fait     CCCClxxviijli ijs iiijd 
Item venduz le x iour de May a Geffrey Boleyn Richard Riche & John Cogsale xvj balys 
paper a divers pris en tout     xxvli xvjs viijd 
Item venduz a Thomas Hawkyn & Robert Marchall ij balys clowes quamount clere en argent 
garbelure tret & touz autres chargez rebatuz     Cvjli xvs ijd 
Item vendu a Robert Cogsale le x iour de June ix balys gynger quamount clere en argent tare 
tret & touz autres chargez rebatuz     lxxixli xvjs 
Item le garbelure de mesme le gynger     xviijli xvijs viijd 
Item venduz a Richard Riche ij buttys salpeter quamounte clere en argent tare & tret & touz 
autres droitez rebatuz     xxixli vijs ixd 
Item a William Benet vj barellys ginger vert quamount clere en argent tare tret & [touz autres] 
charges rebatuz     xxxvli xviijs vjd 
Item a Robert Ragon & John Lette ij balys gynger quamount clere en argent tare tret & touz 
autres droitz rebatuz     xxxvjli viijs 
Item le garbelure de mesme lez balys     xxs viijd 
 
Summa de lez merceryes & spices venduz     viijC xjli viijs jd 
 
Summa de toutz lez venduz sibien de vines come dautre marchaundisez venduz par le dit 
Frederig & Carolo entre le feste de Paske & le feste de Seint Michell lan xxme 
mille mille iiijC iiijxxxijli xijs viijd 
 
 
Et par tout le temps de cest vewe lez ditz Frederig Corner & Carolo Conteryn nount pas 
achate nulle marchaundise 
 
Pur taunt que al darrein iour vewe fait par moy Thomas Walsingham & deliverez en 
lEschequer cestassavoir entre le fest de Seint Michell lan xixme & le feste de Paske alers 
proschein lez ditz marchauntz avoient achate plus que lour venduz aimountot83 come il apiert 
al somm
                                                




E101/128/31 return 9 
John Emory, host to Pedre Kirmew, Martin Ochoa, Torald Gonsalve, Martin Pagas and 
Yvon Jarr, alien merchants 
 
Southampton 




Cest la veue de John Emory surveyoure & hoste ordine & assigne par le dit John Emory 
maire de la ville de Suthampton a Petre Kyrmewe Martyn Ochoa Torald Gonsalve Martyn 
Pagas & Ivon Jarr marchauntz alienz pur surveyoure toutz lez marchaundisez du ditz 
marchauntz tant bien lez venduz come lenploymentz dicelle comensaunt a le feste du Seynte 
Michell [lane] xixme nostre soveraigne syngnour le Roy Henry le vjme tanques a le feste du 
Seynt Michell lane du regne nostre dit soveraigne syngnour le Roy xxme 
 
 
Cest sount lez marchaundisez trovez en le garde du ditz marchauntz 
Primer en le garde du dit Petre Kyrmewe le xiij ioure de November lane xixme xlj tonelles 
vynz du Rochell 
Dez quelles xlj tonelles vynz le dit Petre ad vendu le xxj ioure de November lane xixme al 
cardinall de Wynchestr[e] x tonelles pris le tonelle liijs iiijd summa     xxvjli xiijs iiijd 
Item le xxiij ioure de November lane susdit le dit Petre ad vendu a Robert Ayleward x 
tonelles du dit vynz pris le tonelle liijs iiijd summa     xxvjli xiijs iiijd 
Item le xxvj ioure de November lane susdit le dit Petre ad vendu a Gilbart Holbem Nicholas 
Belot John Albok John Caus & John Arblaster xxj tonelles du dit vynz pris le tonelle ls 
summa     lijli xs 
 
Cez sount lez achatez que le dit Petre ad achate pur lenploiement du dit vynz 
Primer de Water Fetplace & Robert Ayleward le iij ioure de Janevere lane susdit xiiij drapz 
du divers colours sanz greyn valu     xxxiiijli vs iiijd 
Item achate de William Nicholl le mesme ioure DCC demi de copere valu     vli iijs iiijd 
Et la residue de la summa susdit le dit Petre a paye custume a Roy xli vs freyghte xljli kranage 
xiijs viijd portage celerage & hostage xvjs viijd custume de la ville de Suthampton xiijs iiijd 
gauge & autrez depencez iijs vd 
 
 
Cez sount lez marchaundisez trovez en la garde de Martyn Ochoa 
En primez en le garde du dit Martyn le xxiiij ioure de Febere lane susdit cest assavoire Clxxj 
tonelles du ferre xxix rollez de bevere84  x parvi balettes du comyne v balettes lycoris Cxl kyd 
skynnez xx tonelles du vynz rouge de Byskeya 
 
Item en la garde de Torald Gonsalvo xl tonelles du ferre 
 
Item en la garde de Martin Pagas xlvj tonelles du ferre 
 
Desquex marchaundisez lez ditz Martin Ochoa Thorald Gonsalvo & Martin Pagas ad vendu le 
x joure de March lane susdit 
En primez a Robert Ayleward xxxviij tonelles ixC j quarter & xx libres ferre valu     Cliijli 
xixs viijd 
                                                 
84“ lez quellez fute envoie a Loundrez & le comyne le lycoris & lez pellez caprinis”, inserted 
De quelle le dit Robert ad resu du ditz march[aun]tz en veille debite xviij tonelles valu     
lxxijli 
Item a Piers Jamys xxxvC demi & iiij libres du ferre85 valu     vijli ijs 
Item a William Soper xiijC j quarter xxiiij libres du ferre valu     liijs xd obolus 
Item a William Fleccher xj tonelles xvjC iij quarters & ix libres86 valu     xlvijli vijs iijd obolus 
De quelle le dit William ad resu en veille debite     vjli xiijs iiijd 
Item a Robert Floris ij tonelles C iij quarters xiij libres valu     viijli vijs vjd 
Item a Water Fetplace xxxiij tonelles vijC demi & xxvj libres valu     Cxxxiijli xs xjd 
De quelle le dit Water ad resu en veille debite xx tonelles valu    iiijxxli 
Item a William Nicholl xxxj tonelles vijC demi & ix libres valu     Cxxvli xs iijd obolus 
Item a Nicholas Belot j tonelle xixC iij quarters valu     vijli xixs 
Item a Roger Bukfast vijC quarter xvij libres valu     xxixs vijd 
Item a Richard Grym xxjC demi xj libres valu     iiijli iiijs iiijd obolus 
Item a Lowez Mewez xC & x libres valu    xls iiijd 
Item a John Barow xC quarter xviij libres valu     xljs vijd obolus 
Item a Gilbart Holbem ij tonelles C demi xxj libres valu     viijli vjs ixd 
Item a John Payn xxviij tonelles xiiijC iij quarters xviij libres valu     Cxiiijli xixs vijd obolus 
De quelle le dit John ad resu en veille debite xvij tonelles valu     lxviijli 
Item a John Caus x tonelles xjC iij quarters x libres valu     xlijli vijs iiijd 
Item a William March xxC vj libres valu     iiijli ijd obolus 
Item a William Hardman ij tonelles xiiijC x libres valu     xli xvjs iiijd 
Item a John Bedell xij tonelles xiiijC quarter valu     lli xvijs 
Item a John Lane de Loundres v tonelles vC quarter xij libres valu     xxjli xvijd 
Item a William Marowe de Loundres xv tonelles xixC quarter xvj libres valu     lxiijli xvijs vjd 
 
Cez sounte lez venduz del susdite xx tonelles du vyne ruge de Byskeia cest assavoyre a 
Nicholas Belot & a John Clement pur xls le tonelle tutz lez ditz xx tonelles summa     xlli 
 
Cez sounte lez achatez que le ditz Martyn Ochoa Toralde Gonsalve & Martyn Pagas avounte 
achate pur le enployment du dit ferre & le dit vyne cest assavoyre 
Primer de Water Fetplace & Robert Aylewarde le xviij ioure de Aprile lane susdit lx pannos 
demi & iiij vergez large sanz greyne valu     Cxxxiijli vjs viijd 
Item achate de William Nicholl & John Payn le mesme ioure xxix pannos large sanz greyne 
valu     iiijxxjli 
Et la residue de la summa susdite lez ditz marchauntz avounte paye pur le freyghte de lez ditz 
CClvij tonelles du ferre     CClvijli 
Item lez ditz marchauntz avounte paie pur lez susdite xx tonelles du vyne     xxli pur le 
freyghte 
 
                                                 
85 “val”, deleted 
86 commodity omitted in the rest of this part of the return; presumably the same as in the line above 
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Cest la view de John Olney surveiour & oste ordeigne & depute par Robert Large jadis maier 
de la cite de Loundrez sur lez marchauntz esteauntz en lostielle de Frauncisco de Molyne 
cestassavoier sur le dit Frauncisco et Damyano Frauncisco & toutz auters esteauntz en 
mesme lostielle pur surveier taunt bien lour marchaundises trovez en lour garde & auxi apres 
venauntz come lemploiement dicelle perentre le fest de Seint Michell larchaungelle lan du 




Lez marchaundises venauntz et trovez en lez galeis de Dominico Michello & Nicholo 
Gremano 
partinentz a dite Frauncisco de Molyne 
En primez xix bales de pever 
 
Lez marchaundises venduz par dit Frauncisco de Molyne come apert apres 
En primez vendu le mois dOctober lan xixe a Thomas Shrubbe j bale pever     xxli xiiijs 
Item a luy ij bales pever pur     xxxiijli vs iijd 
Item a John Goodson le dit mois j bale pever pur     xviijli ixd 
Item a Thomas Shrubbe le dit mois j bale pever pur     xixli vijs ixd 
Item a luy j bale pever pur     xxli xvd 
Item a John Rigges le dit mois j bale pever pur     xixli xs 
Item a Robert Marchall le dit mois j bale pever pur     xxli iijs 
Item a John Abbot le dit mois j bale pever pur     xviijli xs vjd 
Item a Richaert Ottele le dit mois j bale pever pur     xxli xjs 
Item a John Goodson le dit mois j bale pever pur     xvjli xs 
Item a Thomas Shrubbe le dit mois j bale pever pur     xixli iiijs 
Item a John Toby le dit mois j bale pever pur     xxjli xvjs iijd 
Item a John Goodson le dit mois j bale pever pur     xviijli xvs iijd 
Item a John Abbot le dit mois j bale pever pur     xviijli ixd 
Item a luy iij bales pever le dit mois pur     lxjli iiijs ixd 
Item a John Goodson le dit mois pur j bale pever     xvjli iijs iijd 
 
 
Lez marchaundises venauntz & trovez en lez galeis suisditz partinentz a Damyano 
Frauncisco 
En primez ij barelles suger candy 
Item xxviij barelles zinziber verte 
Item xx bales pever 
Item iij bales brasille 
Item viij casse gynger 
Item iiij casse synomome 
                                                 
87 gives name of host and period of view only 
Item j bale pever longe 
Item j bale galyngale 
Item ij barelles triakle 
 
Lez marchaundises venduz par dit88 Damyano Frauncisco come apert apres 
En primez vendu a Nicholas Wifold ij barelles suger candy pur     xxvijli xiijs vjd 
Item a Robert Sewall j barelle zinziber verte pur     xiiijli vijs 
Item a John Parker j bale pever pur     xxijli xxd 
Item a Godfrey Wilman j barelle zinziber vert pur     xiiijli xijd 
Item a John Picok le viijte jour dOctober lan xixe j barelle zinziber vert pur     xiijli xvs iiijd 
Item a Richaert Fuller le mesme jour j bale brasille pur     xixli xviijs ixd 
Item a William Derby le xije jour dOctober j bale pever pur     xxiijli iijs 
Item a luy j casse gynger pur     xxiiijli vijs viijd 
Item a luy ij barelles zinziber verte pur     xxviijli vs xd 
Item a Robert Pounde le mesme jour ij bales pever pur     xlvjli xvijs 
Item a luy j casse gynger pur     xxiijli iijd 
Item a luy iiij barelles zinziber vert pur     ljli vijs xd 
Item a Thomas Catworth le xve jour dOctober j bale pever pur     xxvli xjs vjd 
Item a luy ij barelles zinziber vert pur     xxvijli xiijs 
Item a John Lorchon le mesme jour j barelle zinziber verte pur     xjli xjs 
Item a Robert Sewale le mesme jour j bale pever89 pur     xxiiijli xjs vijd 
Item a Emond Arnold le xxte jour dOctober j barelle zinziber vert pur     xiiijli xs vjd 
Item a Robert Pounde le xxiiij jour dOctober j casse synomome pur     ixli vijs xd 
Item a Godfrey Wilman le mesme jour j casse synomome pur     vijli viijs ijd 
Item a luy j casse gynger pur     xxiijli xijs vjd 
Item a John Picok le mesme jour j casse gynger pur     xxiiijli iiijs ijd 
Item a luy j casse synomome pur     vijli xixs vjd 
Item a Robert Sewall le mesme jour90 gynger pur     xxli vs ijd 
Item a luy j casse synomome pur     ixli vjs viijd 
Item a John London le xxv jour dOctober ij bales brasille pur     xlli iijs 
Item a John Blanche le mesme jour j bale pever pur     xxiijli vjs 
Item a William Spire le xxvijte jour dOctober j bale pever pur     xxiijli vijs vjd 
Item a John Picok le iiijte jour de November j bale pever pur     xxvli ijs 
Item a Thomas Haukens le mesme jour j bale galyngale pur     xviijli xviijs 
Item a luy le viijte jour de November ij bales pever pur     xlviijli vs 
Item a luy iij barelles zinziber vert pur     xlijli iiijs viijd 
Item a luy j barelle triakle pur     viijli xvijs 
Item a Thomas Gibbes le mesme jour j bale pever pur     xxijli xiiijs viijd 
Item a John Somerton le mesme jour j casse gynger pur     xxijli ijs ijd 
Item a luy j barelle zinziber vert pur     xiijli ijs vjd 
Item a Edward Wilmyngton le xje jour de November ij barelles zinziber verte     xxvjli xvs vjd 
Item a Wautier Hunte le mesme jour j barelle zinziber vert pur     xiiijli ijs iiijd 
Item a Godfrey Wilman le mesme jour j bale pever pur     xxiiijli xjs iiijd 
Item a luy le xviijte jour de November ij barelles zinziber vert pur     xxvijli xjs jd 
Item a luy j barelle triakle pur     ixli ixd 
Item a Saier Akre le xxixe jour de November ij casse gynger pur     xliijli vijs vd 
Item a luy ij barelles zinziber verte pur     xxvjli vjs ijd 
Item a luy iiij bales pever pur     iiijxxxijli iijs 
Item a John Somerton le v[e] jour de December j bale pever pur     xxvli vijs 
                                                 
88 “Frauncisco”, deleted 
89 erasure 
90 “j casse”, inserted 
Item a William Benet le vijte jour de December iiij barelles zinziber verte pur     lvijli iijs iiijd 
Item a John Somerton le xxte jour de December ij bales pever pur     xxxviijli xs xd 
Item a Robert Sewale le iiijte jour de Janever j bale pever pur     xxli xvjs viijd 
 
Lez achates faitez par dit Damyano pur lemploiement dez marchaundises suisditz 
En primez achate de Godfrey Wilman le primer jour dOctober lan xixe 
lviij draps Suffolks estreits pur     xxxiiijli xvjs 
Item de William Derby le viijte jour dOctober lij pices kerseies     lijli 
Item de Robert Pounde le mesme jour CCj pannos Suffolks estreits pur    Cxxxli 
Item de Thomas Catworth le xije jour dOctober xl pannos Suffolks estreits pur     xxiiijli 
Item de luy x pices kerseies pur     viijli 
Item de John Somerton le iiijte jour de November Cxxix dozen Southamptons pur     lli xvjs 
Item de luy xij pices kerseies pur     ixli 
Item de Herry Hale le mesme jour C pices kerseies pur     Cli 
Item de William Raulyns le xe jour de November xx drapps bastards pur     xljli 
Item de Edward Wilmyngton le mesme jour xlj pannos strictos pur     xxiiijli xijs 
Item de Wautier Hunte le mesme jour xxviij pannos Suffolks estreits pur     xiiijli 
Item de Raulyn Stokes le xxiiijte jour de November CCxlix pannos Suffolks     Cxlixli viijs 
Item de William Deer le xxixe jour de November lv pannos bastards pur     Cvjli 
Item de Symken Eyer le mesme jour CC draps Westerns pur     CCCli  
 
E101/128/31 return 11 
Robert Forest, host to Jean Blancterre and Robert Boulogne, alien merchants 
 
Kingston upon Hull 
Michaelmas 19 Henry VI to Michaelmas next following (1440-41) 
No endorsement  
 
 
Hoc est transcriptum libri Roberti Forest de Kyngeston super Hull de omnibus & singulis 
mercandisis quas Johannes Blanktyre & Robertus Bolone mercatores alienigenae habuerunt 
& adduxerunt in villam predictam ac de omnibus & singulis venditionibus emptionibus 
applicationibus & contractibus91 factis per eosdem dum fuerunt in hospitio meo videlicet a 




Bona adducta [in] villam 
 
Idem Johannes Blanktyre habuit & adduxit in villam predictam xixvo die Decembris anno 
predicto iij lastos dimidium ij barellos salmonis x celeras salis albi venditos Johanni Cage pro     
xxijli 
Idem Robertus Bolone habuit & adduxit in villam predictam eodem die xxiiij barellos 
salmonis xxij heryng barellos salmonis venditos Roberto Lynfeld pro     xviijli 
 
Inde idem Johannes emit de Johanne Bald lx quarterios salis grossi pro     xijli 
Item Clx ulnas lewent  precium     xxs 
Et idem Robertus emit inde iiijC alominis & j dolium vini precium     viijli 
Item j dolium vini precium     iiijli 
 
 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones applicationes seu contractationes factae per 
mercatores predictos durante termine predicto dum fuerunt in hospitio meo 
 
                                                 
91 sic 
E101/128/31 return 12 
John Garton, host to Jaspar Bauser, Herman Louw and others, alien merchants 
Others are Melcior Housman, Clays Blommaert, Gillis Waerdt, Jacob Hugesson, Hugo 
Janssens, Godfried Symson, Geeraerd Janssens 
 
Kingston upon Hull 




Hoc est transcriptum libri Johannis Garton de Kyngeston super Hull de omnibus & singulis 
mercandisis quas Jasper Boser Hermanus Love & alie mercatores alienigenae ad quos 
predictus Johannes Garton per Thomam Davy nuper maiorem ville predicte in hospitem 
nuper extitit assignatus diebus quibus idem Johannes prefatis mercatoribus in hospitem fuit 
assignatus & postea infra villam predictam habuerunt adduxerunt & receperunt ac de 
omnibus & singulis venditionibus emptionibus contractationibus & applicationibus per 
eosdem mercatores super eisdem mercandisis factis per scientiam & supervisum predicti 
Johannis videlicet a festo Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici sexti xixvo usque idem 
festum Sancti Michaelis extunc proximum sequens 
 
 
Bona adducta in villam & vendita 
 
In primis idem Jasper Boser habuit & adduxit in villam predictam xxvta die Octobris anno 
predicto dimidium centener coperketils x barellos bituminis vj barellos osmondi sic venditos 
Johanni Bee per supervisum meum pro     lxvjs viijd 
Hermanus Love ij lastos bituminis venditos Ricardo Riche per supervisum meum pro     xls 
Melchior Howman iij barellos selesmolt sic venditos eidem Ricardo pro     lxs 
Clausse Blomard habuit & adduxit in villam predictam iiijto die Januarii anno predicto vj 
barellos alleci albi D bundellos allii sic venditos Roberto Pounde ibidem per supervisum 
meum pro     Cxiijs iiijd 
Egidius White adduxit eodem die ij pokes mader Cl stykke panni linei sic venditos Henrico 
Witte ibidem per supervisum meum pro     iiijli 
Jacobus Hughson adduxit eodem die ij barellos alleci albi xxv warp ollarum lucearum 
venditos eidem Henrico per supervisum meum pro     xviijs viijd 
Hugo Johnson adduxit eodem die v shyve92 tasils venditas eidem pro     vs 
Godfridus Symson adduxit eodem die ij barellos alleci albi sic venditos pro     xvs 
Gerardus Johnson ij barellos alleci albi & xiij stikke sewishcloth venditos Ricardo Bill per 




Emptiones & contractationes versus partes exteras 
 
Et idem Clausse emit tunc ibidem de Johanne Butcher xij barellos caronis bovis lx petras cepi 
liquati xxx quarters dragscorne xxx quarters avenae precium in gross     xjli xiijs iiijd 
Et idem Egidius emit tunc ibidem de eodem Johanne lx quarteria avenae precium in gross     
iiijli 
Et idem Jacobus emit tunc ibidem de Roberto Hill j pannum laneum sine grano j barellum iij 
ferdellos buturi precium     xlviijs iiijd 
                                                 
92 sic 
93 left blank 
 
 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones contractationes seu applicationes per dictos 
mercatores alienigenas factae dum fuerunt in hospitio meo durante anno supradicto 
E101/128/31 return 13 
Thomas Chalton, host to Lorenzo da  Marcanuovo, Giovanni Manucci and Iacopo 
Trotti, merchants of Venice 
 
London 
Michaelmas 19 Henry VI to Easter next following (1440-41) 
Endorsement dated 6th May 19 Henry VI (1441) 
 
 
Cest la vewe de Thomas Chalton hoste a Laurens Marconovo a John Manuche & a Jacob 
T[ra]tte marchauntz de Venise esteant a Londres  
 
 
Cest sont lez marchaundises que lez ditz marchauntz ont resceus per entre le fest de Seynt 
Michell lane disnoffimo du nostre seniour le Roy Henry le vje & le fest de Pasche adonques 
prochein ensuant 
En primez xvj libres ore de Venise & de Gene le queux venoient de Sandwich le xij iour de 
November lan avauntdit 
Item CCCxl bales de alome venaunt a Hampton le xxiiij iour de December 
 
Cestz sount lez vendus que lez ditz marchantz ont vendus diverses marchaundises per entre le 
dit fest de Seynt Michell & le dit fest de Pasche 
En primes a John Coggeshale le primer iour de Octobere une sakke saffrane pur      xlijli vijs 
Item a Isabell Thornbury le mesme iour une butte Romeney pur      iiijli xiijs iiijd 
Item a dit Isabell le mesme iour viij libres argent de Gene pur      xiijli iiijs 
Item a John Ryghe le vj iour de Octobere une bale peper pur      xxiiijli xijs iiijd 
Item a Robert Sewale le viij iour dOctobere une balez peper longe pur      xviijli viijs ixd 
Item a dit Robert le mesme iour une petit bagge garbelage de peper longe pur      viijs [iii]jd 
Item a dit Robert le mesme iour une barelle macys pur      xxxiijli xjs vjd 
Item a dit Robert le mesme iour le garbelage de dit macys pur     vjs [j]d 
Item a Godfrey Wolman le xj iour dOctobere une sak saffron pur     xxxviijli xs 
Item a John Tyngelden John Kypping Godfrey Wolleman William Spicer & Richard Keterich 
le mesme iour v balez peper pur     Cxvjli x[v]iijs [i]xd 
Item a Adam Semy le xij iour dOctobere une bale brasile pur     xixli xvijs 
Item a Johannet Hulle le mesme iour une sakke saffrone pur     xxxixli xijd 
Item a Richard Rowe le mesme iour x balez mader pur     xviijli vijs jd 
Item a John Huntyngdon le mesme iour vij bales woode pur     xiijli 
Item a dit Huntyngdon le mesme iour une barelle gyngever vert pur     xli 
Item a John Bircham le xx iour dOctobere une butte Romeney pur     iiijli vjs viijd 
Item a John Waterle iij libres j unce & demi ore de Venise pur     vijli 
Item a John Rode le mesme iour xx dossen cordvane pur     viijli 
Item a Robert Sewale le xxij iour dOctobere ij sakkes saffrone pur     xxxvijli 
Item a John Forster le mesme iour vj bundelles de soy pur     [xi]jli 
Item a John Waterle le mesme iour ij libres ore de Damasque pur     iiijli xvjs 
Item a John Fyssh le mesme iour v barelles savone noire pur     iiijli xs 
Item a dit John le mesme iour ix balez paper pur     xvli 
Item a Agustyn Haukyn CCl boustaffes le xxiiijt[e] iour dOctobere pur     iijli vjs viijd 
Item a John Blanch le mesme iour ij bales canelle gros pur     viijli 
Item a John Stone John Willey & a Robert Drope vij furres de foynes & marteres le xxvj iour 
dOctobere pur     xiijli vjs viijd 
Item a Raffe Herries peltar CC beveres le mesme iour pur     iiijli xs 
Item a William Thornhille le mesme iour xl peces fusteyne pur     xxiiijli xijs 
Item a Nicholas Wyfold le v iour de Novembere une barelle maces pur     xxxjli xvijs vjd 
Item a Symkyn Strete & sa femme le vj iour de Novembere xij bundelles de soy pur     xxvijli 
vs xjd 
Item a John Beke le xij iour de Novembere une sakke saffrone pur     xlijli vijs 
Item a Watkyn Hunte le mesme iour iij buttes Romeneye pur     xiijli 
Item a William Tyle le xiij iour de Novembere iiij buttes Romeney pur     xixli 
Item a Elianour Herries le xvj iour de Janiver vij libres ore & argente de Gene & de Venis pur     
xjli iiijs 
Item a Eleyn Langwith le mesme iour vj libres ore de Venise pur     xiiijli viijs 
Item a Isabell Norman iij libres demi ore de Venis le xx iour de Janiver pur     viijli viijs 
Item a Anneys Cotteford le mesme iour v libres ore de Venis pur     xjli xiijs iiijd 
Item a Richard Kent le mesme iour ij couple velvet sur velvet lun cremesyne & lautre bloy 
pur     xlviijli 
Item a Richard Quatermayns le xxiiij iour de Janever une barelle maces pur     xxxijli 
Item a dit Richard le mesme iour xviij libres garbellage de maces pur     xxiiijs 
Item a William Spicer le mesme iour une bale peper pur     xli vijs ijd 
Item a John Plomer le xxvj iour de Janiver viij balez alome pur     xxvijli iijs vd 
Item a Robert Pownde le mesme iour iiij bales alome pur     xvli vijs iijd 
Item a John Wode le mesme iour ij bales alome pur     vjli xixs 
Item a John Tyngelden le mesme iour viij bales alome pur     xxxli vs xd 
Item a John Maldon le mesme iour iiij bales alome pur     xiijli iiijs xjd 
Item a John Wykeham le xxviij iour de Janiver ij bales alome pur     vijli ijs jd 
Item a Herrey Purchas le iiij [io]ur de Feverere vj bales alome pur     xxiiijli ijs vd 
Item a John Plomer le mesme iour ij bales alome pur     vijli xjs jd 
Item a John Willes le mesme iour ij balez alome pur     vjli xiijs iijd 
Item a Thomas Haukyn John Beke John Willes William Spicer le viij iour Feverer
                                                
e xxiiij 
bales alome pur     iiij[xx]vjli xvijs ixd 
Item a John Wode Herrey Hale John Lenard Godfrey Wolleman & a William Spicer le xvj 
iour de Feverere xx[ii]j bales alome pur     iiijxxvli viijs iijd 
Item a Thomas Odiam Robert Pounde Thomas Crouch John Tyngelden & a Herrey Hale le xx 
iour de Feverere lxx bales alom pur     CCliijli xs vd 
Item a dit Herrey le primer iour de Marche lj bales alome pur     Ciiijxxijli ixd 
Item a Sir Lowys John le xx iour de Marche une tele velvet purpul pur     xviijli 
Item a Robert Baron Mercer xlv pecez tarterin le mesme iour pur     xlli xs 
 
 
Cestz sount lez achatz de devers marchaundizes que lez ditz marchantz ont fait pur 
lemploiemente de ditz marchandzes ency venduz per le temps susdit 
En primez de Bartholomew Cole le iiij iour dOctobere C pecez draz94 de Westrins pur     
Cxxli 
Item de luy le mesme iour l pecez bastardes pur     iiijxxvli 
Item de Thomas Averey & John Dier le mesme iour CCx pecez basterdes pur     iiijC xxli 
Item de Nicholas Prince le mesme iour l pecez bastardes     iiijxxxli 
Item de John Gautron le vj iour dOctobere CCC pecez Westrins pur     CCCiiijxxli 
Item de John Webbes le mesme iour l pecez bastardes pur     Cxijli xs 
Item de John White le mesme iour v pecez Westrins pur     vjli 
Item de Philip atte Water & de William Hendelowe C pecez Westrins pur     Cxxvli 
Item de John Lenard xlij pecez Westrins & ij bastardes pur     lxxjli viijs 




Item de le dit Thomas le mesme iour xx pecez bastardes & x pecez Westrins pur     xljli xiijs 
iiijd 
Item de Robert Page xl pecez Westrins le mesme iour pur     xlvjli xiijs iiijd 
Item de John Tailour & de Thomas Tailour le mesme iour C pecez Westrins pur     Cxxli 
Item de William Somer le mesme iour C pecez Westrins pur     Cxixli xiijs iiijd 
Item de Philip Malpas & de Stephene Forster xvij pecez destein le viij iour dOctobere pur     
xxxviijli v[ii]js jd 
Item de John Bedford le viij iour dOctobere lan xixe Cj pecez kerseys pur     Cli 
Item de William Smale le mesme iour x pecez desteyne pur     xxijli xixs xd 
Item de Symkyn Eyre le xij iour dOctobere CC pecez draps Westrines pur     CCxlvjli xiijs 
[iiijd] 
Item de Richard Lee le mesme iour xlvij pecez desteyne pur     Cxvli ixs jd 
Item de Robert Horne CCl pecez streites dEsex le mesme iour pur     Clli 
Item de John Coggeshale le mesme iour DC pecez streites dEsex pur     CCCxxxli 
Item de Thomas Couper le mesme iour Clxx pecez streites dEsex pur     Cvjli vs 
Item de John Lynge le xiiij iour dOctobere xv pecez kerseys pur     xvli 
Item de John Gawter C pecez drappez Westryng le xvj iour dOctobere pur     Cxxvli 
Item de Agustyn Haukyn le mesme iour xx pecez kersey pur     xxli 
Item de Robert Sewale le mesme iour iiij pecez kersey pur     iijli xs 
Item de John Trebele le mesme iour iiijxxiij pecez kersey pur     iiijxxijli 
new membrane 
Item de John Bedford le mesme iour lxij pecez kersey pur     lxli viijs 
Item de John Salmer le xvij iour dOctobere xiiij peces de steyne pur     xxxvijli viijd 
Item de Thomas Morstede Nicholas Yeo & de Augustyn Haukyn le mesme iour Ciiijxxxij 
peces desteyne pur     iiijC lvjli xijs vijd 
Item de Stephene Forster John Goge Nicholas Bee & de John Dugge le xxviij iour dOctobere 
Ciiijxxvj peces desteyne     iiijC lxxli vijs jd 
Item de Thomas Brede le xviij iour de Octobere Cxlij dossen Southamptones pur     xlixli xiiijs 
Item de Herry Kent & William Dillowe le mesme iour xvj peces mustrevelers pur     Cxviijli 
xvijs 
Item de Adam Semy & John Kyppyng le mesme iour Cxxiij peces Gildfordz pur     Clxx[j]li 
ixs viijd 
Item de Symkyn Eyre le xx iour de Novembere CCCl pannos de le West pur     Dxxvli 
Item de John Bale & John Trewe le mesme iour xxvij peces blanket pur     liiijli xiijd iii 
quadrata 
Item de John Coventre95 le mesme iour CCCxix peces bastardes pur     DCxlvli viijs iiijd 
Item de John Estmonde John Reynolde John Wike & William Stoard le mesme iour CCxxxvj 
peces basterdes pur     iiijC lxixli vjs [viijd] 
Item de John Wyke John Lane & de John Trevyne le mesme iour lx peces drap de West pur     
lxxiiijli 
Item de William Large John Cuffe & de Thomas Canynx le mesme iour iiijxxiiij peces drap de 
West pur     Cijli 
Item de Thomas Lyffyn le mesme iour iij pannos mustreveleres pur     xxli 
Item de Adam Semy le mesme iour xx peces kersey pur     xxvli 
 
                                                 
95 “& William Coventre”, interlined 
E101/128/31 return 14 
Thomas Segryme, host to Willem Janssens, alien merchant 
 
London 
Mayoralty of Robert Large, Simon and Jude 1439-40 
No endorsement  
 
 
Ego Thomas Segryme baronibus de scaccario domini regis certifico quod quod96 ubi 
Robertus Large nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quendam 
Willelmum Johnson mercatorem alienigenam iuxta formam cuiusdam actus in parliamento 
regis apud Westminster anno xviijo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper 
maioris ad scaccarium domini regis missam declaratur idem tamen Willelmus Johnson 
nunquam se michi in hospitem suum assum[m]endo optulit nec eundem Willelmum unquam 
vidi ideo de aliquibus mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus 
mercandisis extra eundem regnum eductis certificare non potui 
 
                                                 
96 sic 
E101/128/31 return 15 
Andrew Tye, host to Henryck Buys, alien merchant 
 
London 
Mayoralty of John Paddesle, Simon and Jude 1440-41 
No endorsement  
 
 
Ego Andreas Tye baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Johannes Pattesley 
nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quendam Henricum Boys 
mercatorem alienigenam iuxta formam cuiusdam actus in parliamento regis apud 
Westminster anno xviijo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper maioris ad 
scaccarium domini regis missam declaratur idem tamen Henricus nunquam se michi in 
hospitem suum assum[m]endo optulit nec eundem Henricum unquam vidi ideo de aliquibus 
mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra eundem 
regnum eductis certificare non potui 
 
E101/128/31 return 16 
William Thorn, host to Vincente Afonso, alien merchant 
 
London 
Mayoralty of John Paddesle, Simon and Jude 1440-41 
No endorsement  
 
 
Ego Willelmus Thorn baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Johannes 
Pattesley nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad Vincentium 
Alfons mercatorem alienigenam iuxta formam cuiusdam actus in parliamento regis apud 
Westminster anno xviijo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper maioris ad 
scaccarium domini regis missam declaratur idem tamen Vincentius nunquam se michi in 
hospitem suum assum[m]endo optulit nec eundem Vincentium unquam vidi ideo de aliquibus 
mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra eundem 
regnum eductis certificare non potui 
 
E101/128/31 return 17 
Thomas Smyth, host to Johannes Wanner, alien merchant 
 
London 
Mayoralty of John Paddesle, Simon and Jude 1440-41 
No endorsement  
 
 
Ego Thomas Smyth baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Johannes 
Pattesley nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quendam 
Johannem Warner mercatorem alienigenam iuxta formam cuiusdam actus in parliamento 
regis apud Westminster anno xviijo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper 
maioris ad scaccarium domini regis missam declaratur idem tamen Johannes Warner 
nunquam se michi in hospitem suum assum[m]endo optulit nec eundem Johannem unquam 
vidi ideo de aliquibus mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus 
mercandisis extra eundem regnum eductis certificare non potui 
E101/128/31 return 18 
Thomas Edmond, host to Pieter Bacher, Reginald Cogh, Ysbrant Haacke and Johannes 
Gheeraertson, alien merchants 
 
London 
Mayoralty of Robert Large, Simon and Jude 1439-40 
No endorsement  
 
 
Ego Thomas Edmond baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus Large 
nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quosdam Petrum Baker 
Reginaldum Cook Isbrand[um] Harkes & Johannem Gerardson mercatores alienigenas iuxta 
formam cuiusdam actus in parliamento regis apud Westminster anno xviijo tento editi prout 
per certificationem eiusdem nuper maioris ad scaccarium domini regis missam declaratur 
iidem tamen Petrus Reginaldus Isbrand[us] & Johannes Gerardeson nunquam se michi in 
hospitem suum assum[m]endo optulerunt nec eorum aliquis optulit nec eosdem Petrum 
Reginaldum Isbrand[um] & Johannem unquam vidi ideo de aliquibus mercandisis infra 
regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra eundem regnum eductis 
certificare non potui 
E101/128/31 return 19 
Alard Fouke, host to Aernoud Kegels, Diederik Janssens, Johannes Ysbrantsen, 
Johannes Vos, Pieter Hatmaker, Jacob Pietersen, Christian Moller, Johannes van 
Ferrande, Johannes van Kynde, Lucas Batte, Heynrick Maertens, Johannes Janssens, 
Aellaert Thomasse, Corneliis Hendrikson, Jacob Pietersen1, Pieter Symondson and 
Pieter Hatmaker1, alien merchants 
 
London 
Mayoralty of Robert Large, Simon and Jude 1439-40 
No endorsement  
 
 
Ego Alardus Fouke baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus Large 
nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quosdam Arnold[um] 
Cogall Dedericum Johnson Johannem Isbrandson Johannem Fox Petrum Hatmaker Jacobum 
Petirson Christian[um] Molle Johannem van Ferrande Johannem van Kynde Luce[m] Bette 
Henricum Martyn Johannem Johnson Alard[um] Thomson Cornel[ium] Henrikson Jacobum 
Petirson97 Petrum Symondson & Petrum Hatmaker1 mercatores alienigenas iuxta formam 
cuiusdam actus in parliamento regis apud Westminster anno xviijo tento editi prout per 
certificationem eiusdem nuper maioris ad scaccarium domini regis missam declaratur idem 
Alardus Fouke dicit quod predicti Arnold[us] Cogall & alii superius nominati nunquam 
fuerunt mercatores nec aliquas mercandisas infra regnum Angliae adduxerunt nec eorum alter 
adduxit nec aliquas mercandisas extra eundem regnum eduxerunt nec eorum alter eduxit 
prout aliqualiter michi constare potuit prefati tamen Arnold[us] Cogall & alii suprascripti 
fuerunt marinarii diversarum navium de partibus extraneis venientium & in hospitio meo 
fuerunt comensales ad mensam & non aliter & postea cum navibus predictis ad partes 
extraneas velarunt & exierunt ideo de aliquibus mercandisis infra regnum Angliae adductis 
nec de aliquibus mercandisis extra regnum Angliae eductis certificare non potui 
                                                 
97 listed for the second time 
E101/128/31 return 20 
William Preest, host to Heynrick Ysbold and Aernt Ysboldsen, alien merchants 
 
London 
Mayoralty of Robert Large, Simon and Jude 1439-40 
No endorsement  
 
 
Ego Willelmus Preest baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus Large 
nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quosdam Henricum Isbold 
& Arnold[um] Isboldson mercatores alienigenas iuxta formam cuiusdam actus in parliamento 
regis apud Westminster anno xviijo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper 
maioris ad scaccarium domini regis missam declaratur iidem tamen Henricus & Arnold[us] 
nunquam se michi in hospitem suum assum[m]endo optulerunt nec eorum alter optulit nec 
eosdem Henricum & Arnald[um] unquam vidi ideo de aliquibus mercandisis infra regnum 
Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra eundem regnum eductis certificare non 
potui 
E101/128/31 return 21 
John Bentham, host to Giovanni da Villa, Michele da Mace, Raimondo Vivaldi, 
Obertino Bardi, Manuel Rouse, Leonardo Contarini, Giovanni da Cames, Forese da 
Rabatta, Giovanni Lorenzo and Giuliano Contarini, alien merchants 
 
Southampton 




Ego Johannes Bentham baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Nicholus 
Holmage nuper maior ville Suthampton nuper assignavit me in hospitem ad quosdam 
Johannem de Villa Michaelem de Mace Reymundum Vyvald Obertinum Barde Manuell[em] 
Ro[u]se Leonardum Conteryn Johannem de Cames Fures de Rebate Johannem Laurens & 
Julianum Conteryn mercatores alienigenas iuxta formam cuiusdam actus in parliamento regis 
apud Westminster anno xviijo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper maioris ad 
scaccarium domini regis missam declaratur iidem tamen Johannes de Villa Michael de Mace 
Reymundus Vyvald Obertinus Barde Manuell Ro[u]se Leonardus Conteryn Johannes de 
Cames Fures de Rebate Johannes Laurens & Julianus Conteryn nunquam se michi in 
hospitem suum assum[m]endo optulerunt nec eorum aliquis optulit set predicti Johannes de 
Villa Michael de Mace Reymundus Vyvald & alii mercatores supradicti continue fuerunt 
apud London & nunquam vidi dicti98 mercatores apud villam Suthampton ideo de aliquibus 
mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra eundem 
regnum eductis certificare non potui 
                                                 
98 sic 
E101/128/31 return 22 




Simon and Jude 19 Henry VI to Simon and Jude next following (1440-41) 
Endorsement dated 12th November 20 Henry VI (1441) 
 
 
Ceste la veue de Johan Wellys citezene & piscenarius de Loundres oste a Wylliam Martynson 
Gerbrand Wyllyamson & Clays Wouterson marchaumtes alienes esteantz a Loundrez 
comenseant a le feste de lez99 & Jude lan nostre souveraigne seniour le Roy Henry le vjme dys 
& noefisme tanque a le dit feste adonques prochein ensuant ordine depute & assigne par 
Johan Paddesley adonques mayr de Loundres 
 
 
Cest sount lez marchaundisez trovez en la garde du dit Wyllyam Martynson par le temps 
suisdit 
En primez CCC libris canebus xl ulnae tela linea vj barellis myddel ele ij barellis 
pympernellis valu     ixli xiijs iiijd 
Et CCC libris stubbyl[l] ele xxijC shaftele xxiiij mille pympernellis ret[orridae]100 valu    
xxixli xiijs iiijd 
 
Et en la garde du dit Gerbrand Wyllyamson iiijC stubbil ele xxiiijC shaftele xxv mille 
pympernellis 
ret[orridae] valu     xxxvijli xs101 Et  iiij barellis shaftele v barellis pympernellis salsis iiij 
duodenae paris de patyns valu     viijli3 Et xv barellis middelele salsis valu     xvli 
 
Et en le garde du dit Clays Wouterson iiijC stubbilele xxvC shaftele xxvj mille pympernellis 
ret[orridae] valu     xxxiijli xiijs iiijd3 Et j barelle rede ele  j barelle pympernellis ij barellis 
middel ele salsis valu     liijs iiijd3 Et viij barellis stubbilele j barel & viij petitz eyghtendeles 
dez anguillis rougez valu    ixli xs 
 
Cest sount lez venduz dez ditz marchaundises 
En primes a Geffrey Feldyng xl ulnae tela linea pur     xxxs 
Item a John Vyncent CCC libris canebus pur     xxs 
Item a John Wodebourne ij barellis pympernellis vj barellis middel ele102 pur     vijli iijs iiijd 
Item a John Wellys iiij barellis shafte ele v barellis pympernellis salsis pur    vijli xvjs 
Item a Deryk Adryanson Cordwaner iiij dozenis paris de patyns pur     iiijs 
Item a Thomas Edmond xv barellis middelele salsis pur     xvli 
Item a John Wellys j barelle rede ele j barelle pympernellis ij barellis middelele salsis pur     
liijs iiijd 
Item a John Segre viij barellis stubbil ele j barelle & viij eyghtendelis des anguillis rougez pur     
ixli xs 
Et a nostre soveraigne seniour le Roy a mon seniour de Gloucestre & autres seniours 
dEngleterre & autres comens de sone roiaume toutz avantditz anguillis fresches venduz a 
Loundrez par balance come daunsien temps ad este use & custume 
                                                 
99 “Apostles de Seint Symond”, inserted 
100 most likely retorridae, dried; possibly retectae meaning open (ie gutted), or maybe recentes meaning fresh or 
young 
101 continues on the same line 
102 “salsis”, inserted 
 
Cest sount lemployement dez ditz marchandises par le temps suisdit 
En primes de William Dere iiij barellis cum ij mille xl libris vasis stanni & lvj libris vasis 
stanni ij barellis pisa ij panni curti sine grano pur     xxxijli 
Item de dit William ix barellis cum v mille xl libris vasis stanni pur     lxiiijli 
Item de dit William vij barellis cum iiij mille CC vasis stanni pur     lli viijs 
 
E101/128/31 return 23 
John Fletcher, host to Pieter Symondson, Corneliis Willemse, Laurens Arnaldson, Filip 
Hendrickson, Johannes Gilesson and Robbert Claessen, Arnald Goldesmyth, Willem 
van Gelder, Heynrick van Oye, Herman Janssens, Antony Stuwaert, Miles Janssens and 
Willem Florissen, alien merchants 
 
Southampton 




Ego Johannes Fletcher de villa Suthampton merchant venerabilibus & discretis dominis 
thesaurario & baronibus de scaccario excellentissimi principis domini nostri regis certifico 
quod ubi Nicholus Holmage nuper maior ville Suthampton nuper assignavit me in 
hospitem103 Petrum Symondson Cornelium Williamson Laurencium Arnaldson Philipum 
Henrison Johannem Gilesson & Robertum Claisson Arnaldum Goldesmyth Willelmum 
Vangeldre Henricum van [Oye]104 [He]rmannum Johnson Antonium Stoward Miles Johnson 
& Willelmum Florisson mercatores alienigenas iuxta formam cuiusdam actus in parliamento 
Regis apud Westminster anno xviijo [tento] editi prout per certificationem eiusdem nuper 
maioris ad scaccarium domini regis missam declaratur idem Johannes Fletcher dicit quod 
predicti Petrus Symondson Cornelius Laurencius Philipus Johannes Robertus Arnaldus 
Willelmus Henricus Hermannus Antonius Miles Johnson & Willelmus Florisson nunquam 
fuerunt mercatores nec aliquas mercandisas infra regnum Angliae adduxerunt nec eorum alter 
adduxit nec aliquas mercandisas extra eundem regnum eduxerunt nec eorum alter eduxit set 
idem Johannes Fletcher dicit quod iidem Petrus Cornelius Laurencius Philipus Johannes 
Robertus Arnoldu[s] Willelmus Henricus Hermannus Antonius Miles Johnson & Willelmus 
Florisson fuerunt marinarii diversorum105 navium & vasorum de partibus exteris venientium 
& in hospitio meo fuerunt ad comensales ex sumptibus suis propriis & non aliter & postea 
cum navibus predictis ad partes exteras velarunt & exierunt ideo de aliquibus mercandisis 
infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra eundem regnum eductis 
certificare non potui 
 
                                                 
103 “ad”, inserted 
104 surname lost due to hole in ms; supplied from the mayoral assignment E101/128/35 
105 sic 
E101/128/31 return 24 
Richard Rich, host to Giovanni Micheli and Felice da Fagnano, Alessandro Palastrello 
and Niccolo Micheli, merchants of Lucca 
 
London 
Michaelmas 21 Henry VI to Easter next following (1442-43) 
Endorsement dated 15th May 21 Henry VI (1443) 
 
 
Cest la view de Richard Riche surveiour & oste ordeigne & depute par Robert Large maier de 
la citee de Loundrez sur lez marchauntz esteauntz en lostelle de John Michell cestasavoier sur 
le dit John Michell et Felix de Fagnano Alisaundre Palestrell & Nicholam Michell 
marchauntz de Luke pur surveiour lour marchaundisez come lemployment dicelle perentre le 
feste de Seint Michell lan du nostre sovereyne seniour le Roy Henry vj xxje et le feste de 
Paske proschen ensuaunt 
 
 
Lez marchaundisez envoiez a lez ditz marchauntz cestasavoier John Michell Felix de 
Fagnano & Alisaundre Palestrell de lez partiez pardela entre le fest de Seint Michell & Paske 
avauntditz 
Le xxviij iour de Marche j bale situare & j bale galyngale 
 
Lez achatez faitz par lez ditz John Michell Felix de Fagnano & Alisaundre Palestrell 




Lez marchaundisez envoiez a le dit Nicholam Michell entre le fest de Seint Michell & Paske 
avauntditz 
En la mois dOctober xxvij piecez bawdekyn bloi & rouge 
xij barellez sugur 
En la mois de November j couple velvet noire 
j couple velvet bloy 
j couple velvet cremeson 
En la mois de December j couple velvet noire 
j couple velvet sur velvet russet 
j couple satin verte 
Par Caleis j couple velvet sur velvet bloy 
ij couplez satin bloi 
Par Sandwich en la mois de Marche 
j couple velvet sur velvet bloi with golde 
j couple velvet sur velvet with golde purpul 
j couple velvet sur velvet with golde noire 
j remenaunt damaske with golde purpul 
j remenaunt velvet sur velvet bloy 
j remenaunt cremeson velvet sur satin 
 
Lez marchaundisez venduz par le dit Nicholam Michell de lez marchaundisez avauntditz 
Le vj iour dOctober a William Cantelowe xx vergez demi damaske noire pur     vijli xixs vd 
Item le vij iour dOctober a John Sturgeon xxviij vergez satin vert pur     xli xs 
Item le viij iour dOctober a Robert Rolleston xviij vergez velvet noire pur     xjli vs 
Item le xx iour dOctober a William Stodard xvj vergez demi velvet noire pur     xijli vijs vjd 
Item iij vergez demi velvet bloi pur     lijs vjd 
Item le xxij iour dOctober a j esquiere viij vergez j quarter damaske bloi pur     iiijli vjs iiijd 
Item le xxv iour dOctober a William Stodard iiij vergez velvet noire pur     iijli 
Item le xiiij iour de November a William Stodard xvj vergez velvet bloi pur     xijli 
Item le xxj iour de November a William Flete xv piecez j verge iij quarterz satin colours 
& ix piecez iij quarterz damaske colours pur     lxiiijli xviijs iiijd 
Item le xxvj iour de November a j esquiere xvij vergez satin noire & bloi pur     vijli xiijs 
Item le xxvij iour de November a j esquier iij vergez damaske pur     xxxjs vjd 
Item le mesme iour a ma dame Bowcer iiij vergez pannus dore pur     viijli xiijs iiijd 
Item le v iour de December a William Stodard ij vergez velvet noire pur     xxxs 
Item le mesme iour a j esquier vij vergez damaske bloi pur     iijli xs 
Item le x iour de December a j esquiere ij vergez damaske noire pur     xxs 
Item le xj iour de December a Robert Rolleston xxiiij vergez demi damaske bloi pur     xiijli 
xijs ijd 
Item le xij iour de December a William Stodard xxj vergez demi satin cremeson pur     xvjli 
vijs vjd 
Item v vergez j quarter satin noire pur     xlvijs iijd 
Item le mesme iour a Robert Rolleston xxvj vergez j quarter velvet cremeson pur     xxvjli vs 
Item le mesme iour a Robert Coggeshale ix piecez baudekyn bloi with golde pur     xlli xs 
Item le xvij iour de December a Robert Rolleston xvj vergez velvet sur velvet bloi pur     xvijli 
vjs viijd 
Item j piece baudekyn rouge pur     iiijli 
Item le mesme iour a John Moor iij vergez damaske russet pur     xxxvjs 
Item le mesme iour a Edward Welles xviij vergez satin purpul pur     viijli vs 
Item le mesme iour a Gosse mercer xj vergez velvet sur velvet noire pur     ixli xvijs 
Item le xxiij iour de December a Robert Rolleston demi verge velvet purpul pur     xijs 
Item le mesme iour a monn seniour de Suffolk ix vergez j quarter damaske pur     vli 
Item le xxvj iour de December a Thomas Batail ix vergez velvet sur velvet russet pur     ixli 
Item le xxx iour de December a William Stodard xiiij vergez demi satin bloi pur     vjli xs vjd 
Item le mesme iour a Ser William Bonevile knyghte xij vergez iij quarterz velvet sur velvet 
with golde bloi [pur]     xxxjli xvijs vjd 
Item vj vergez velvet cremeson pur     vjli xvijs 
Item iij vergez j quarter velvet bloi pur     xlviijs ixd 
Item iij vergez velvet noire pur     xls 
Item ij vergez iij quarterz demi velvet sur velvet bloi with golde pur     ixli xs 
Item le mesme iour a William Cantelowe ix vergez velvet sur velvet russet pur     xli ijs vjd 
Item le viij iour de Janever a John Moor j quarter demi velvet bloy with golde pur     xxvs 
Item le xvj iour de Janever a mone seniour de Suffolk iij piecez baudekyn pur     vjli 
Item le xxv iour de Janever a William Towland xvij piecez baudekyn with golde pur     lxxiijli 
xiijs iiijd 
Item le mesme iour a William Stodard vij vergez j quarter satin cremeson pur     vjli vjs xd 
Item le xvj iour de Feverere a j esquyer iij vergez bloi damaske pur     xls 
Item le xx iour de Marche a Robert Rolleston xj vergez iij quarterz velvet sur velvet106 pur     
xijli ixs viijd 
Item xj vergez velvet sur velvet bloi pur     xjli xviijs iiijd 
Item xv vergez velvet sur velvet russet & bloi pur     xvli 
Item le xvj iour dAprille a William Stodard xij vergez satin cremeson pur     ixli 
Item le xviij iour dAprille a j esquiere j verge j quarter velvet russet pur     xxixs ijd  
Item le xix iour dAprille a mone seniour Facounbrigg viij vergez velvet sur velvet cremeson 
pur     xiiijli 
                                                 
106 “noire”, written above 
Item viij vergez velvet sur velvet bloi pur     ixli 
Item xij vergez velvet bloi pur     viijli 
Item le mesme iour a William Newton vij piecez satin colours pur     xxjli 
Item le mesme iour a mon seniour de Suffolk xiiij vergez demi satin vert pur     vjli xd 
Item le mesme iour a Aungell de Pectis xxviij vergez demi velvet sur velvet purpul pur     
xxxiijli xvs 
Item xiij piecez ij vergez j quarter velvet sur velvet colours pur     Cvjli vs 
new membrane 
Item lxv vergez j quarter velvet purpul pur     xlviijli xviijs ixd 
Item xxiiij vergez demi velvet russet pur     xvli vjs iijd 
Item xxix piecez ij vergez j quarter damaske colours pur     iiijxxviijli ijs vjd 
 
Lez achatz faitz par le dit Nicholam Michell pur lemployment de lez marchaundisez suisditz 
Achate de William Astell le xxvj iour de Feverere xx sakkez & ij toddez wolle pur     Clxjli 
iiijs viijd 
Item le xij iour dAprille de Aungell de Pectis ijC lxxviij pannos de Western blanc pur     iijC 
xxxiijli xijs 
Item xx pannos de Western with brode lystez pur     xxviijli 
Item xxv pannos bastardez pur     xxxvijli xs 
Item ix pannos bastardez pur     xjli xiiijs 
Item de altre homme xl pannos de Western pur     xlli xiijs iiijd 
 
E101/128/31 return 25 
Richard Selander, host to Nicholas Govaertsen, alien merchant 
 
London 
Mayoralty of Robert Large, Simon and Jude 1439-40 
No endorsement  
 
 
Ego Ricardus Selander baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus 
Large nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quendam Nicholum 
Goffardson mercatorem alienigenam iuxta formam cuiusdam actus in parliamento regis apud 
Westminster anno xviijo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper maioris ad 
scaccarium domini regis missam declaratur idem tamen Nicholus nunquam se michi in 
hospitem suum assum[m]endo optulit nec eundem Nicholum unquam vidi ideo de aliquibus 
mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra eundem 
regnum eductis certificare non potui 
 
E101/128/31 return 26 
Richard Selander, host to Tydman Volmer, Goyken van Lent, Laurens Potry, Heynrick 
Hode, Corneliis Hermandson, Owed Geffraysson and Olivier Jacobse, alien merchants 
 
London 




Cest la veue de Richard Selander surveyour & hoste ordine & assigne par Robert Clopton 
mair de la cite de Loundrez a Tydman Walmer Goykyn ven Lent Laurence Potry Henry Hode 
Cornell Hermandson Owed Geffraysson & Oliver107 marchantz alienz pur surveyour toutz lez 
marchandises du dit marchantz tant bien lez venduz come lenployementz dicellz comensaunt 
a le feste de [Seyntes] Symond & Juyde lan xxe nostre souveraigne seniour le Roy Henri le 
vjme tanque a la feste du Seynt[es] Symond & Juyde lan du regne nostre dit souveraigne 
seniour le Roy xxj 
 
Cest sount lez marchaundises troves en la garde dez ditz marchauntz 
Primerment en la garde du dit Tydman Walmer le xxvij iour de November lan xxe vj weye 
glasse 
Desqueux le dit Tydman ad vendu le xx iour de Janever lan xxe a Robert Wolfe lez ditz 
vj weyes de glasse pur     xijli 
Cest sount lez achatez que le dit Tidman ad achata pur lemploiement du dit glas 
Du John Bertelot le xij iour dAugust lan xxe iij mille petitz lambeskynnes CCC 
conysshkynnes stage xx kalfskynnes vC shepyskynnes tawed price     xli xiijs iiijd  Et la residue 
du dit somme expendeuz en vitaille 
 
Cest sount lez marchandisez trovez in la garde du Laurence Potry 
En primez le viij iour de Janever lan xxe v doseyns felt hattis viij doseyns horscombes & 
autres haburdassherie C alnes telae lini curse 
Desqueux le dit Laurence ad vendue lez ditz felthattys & autres haburdassherie as diverses 
haburdasshers en Loundres pur     vijli 
Item a John Vette lez ditz C alnes de draps lyne pur     xxxs108
Cest sount lez achates que le dit Laurence ad achata pur lemployement dut109 dit 
marchandises 
En primez le darrein iour de Feverer lan xxme de John Bertlot xijC shepiskynnes tawed C 
conysshkynnes price     vjli vjs viijd 
De Johanne Pertr pro j draps & iiij verges de noire price     xls 
 
Cest sount lez marchandisez trovez en la garde du dit Henry Hode 
En primez le viij iour de Janever lan xxe xxvj hode hoppys 
Le dit Henry ad vendue lez ditz hoppes a John Vette & John Clement pur     vjli xs 
Cez sount lez achatez que le dit Henry ad achata pur lemployement du dit hoppys 
En primez le darrein jour de Feverer lan suisdit de une home de Brystuyt iiij 
draps price     viijli 
 
Cest sount lez marchaundises troves en la garde du dit Cornell Hermanson 
En primez le viij jour de Janever lan xxme CC barellis oynons iiijC bunchis garlyk iij balys 
mader corse 
                                                 
107 “Jacobbesson”, inserted 
108 This whole line is an interlineation 
109 sic 
Desqueux le dit Cornell ad vendue lez ditz iij bales mader a John Gryme pur     lxs 
Item le dit Cornell ad vendue lez ditz oynons & garlyk as divers lieges nostre seniour le Roy 
deins le citee de London & as autres de sone royalme pur     viijli 
Cest sount lez achates que le dit Cornell ad achata pur lemploiement dez ditz marchandises 
De Willelmo Prest le xxx jour de Janever lan suisdit vj doseyns candelis de talghe lxx quarters 
posenettis ij last sprottis price in toto     xli Et la residue expendez en vitaille 
 
Cest sount lez marchandises trovez en la garde du dit Owed Geffreyson 
En primez le viij iour de Janever lan xxme x balys corse mader & vj barellis & demi harauke 
Desqueux le dit Owed ad vendue lez ditz balis de mader au Robert Horne & lez ditz barellis 
de harauk au Richard Ryche pur     xiiijli  
Cest sount lez achatez que le dit Owed ad achata pur lemployement dez ditz marchandisez 
De Johanne Lynge le xxx jour de Janever lan suisdit j drapps & xj verges curt sine grano 
price     ls 
De Willelmo Prest eodem die j barelle cum xiiij doseyns candelis pur     xixs d d110
De Thoma Tenham de Kant eodem die l quarters posenettis pris le quarter ijs iiijd summa     
Cxvjs viijd 
De Johanne Salter eodem die ij pypys vyne pur     iiijli 
 
Cest sount lez marchaundisez troves en la garde du dit Goidkyn van Lent 
En primez le viij iour de Feverer lan suisdit iij barellis rape oyle j barelle sope vj hode hoppys 
Desqueux le dit Goidekyn ad vendue lez ditz marchandises au John Vette pur     vjli 
Cest sount lez achatez que le dit Goidekyn ad achata pur lemployement dez ditz 
marchandises 
De …111 le xxx jour de Feverer lan suisdit viijC conyskynnes sesonable & iiijC conyskynnes 
stages pur     iiijli Et la residue d[e]  la dit somm
                                                
e expenduz en vitaille 
 
Cest sount lez marchaundises troves en la garde du dit Oliver Jacobbesson 
En primez le viij jour de Novembre lane xxe x balys de mader coors vj barellis sope iij barellis 
rape oyle j petit barelle patynnayllis j barelle naillis 
Dequeux le dit Oliver Jacobbesson ad vendue lez ditz x bales de mader a John Dawe pur     
xjli 
Item le dit Oliver ad vendue lez ditz vj barellis de sope a John Vette pur     iiijli 
Item le dit Oliver ad vendue lez ditz iij barellis de rape oyle j petit barelle patynnayllis 
& j barelle nayllis a John Baileben pur     vijli iijs iiijd 
Cest sount lez achates que le dit Oliver ad achata pur lemploiement dez ditz marchandisez 
De John Johnson le vij jour de Decembere lane suisdit xliij hoggis j barelle grese j barelle 
chynys & j petit barelle eris & fete du porke ij boefs demi salsis price de tout     Cs 
De William Prest le suisdit vij jour de December lane suisdit iiij weye talloughe ij barellis 
potteasshene price     lxxs viijd 
De Stephen atte Mede le v jour de Februare lane suisdit C quarters avenis112 price     vjli xiijs 
iiijd 
De William Prest le vij jour de September lane suisdit iiij weyes taloughe price113     lxiiijs 




111 name left blank 
112 sic 
113 wrong contraction mark 
E101/128/31 return 27 
William Chervyle, host to Giovanni Mantell, patron, and Iacopo Ryche, scrivan, and 
Iacopo Dohonour, merchant, coming from Sandwich with a carrack; also to Antony 
Basydone, merchant, and Jacob Mynys 
 
London 
18th January 20 Henry VI to Michaelmas next following (1442) for Mantell and Ryche 
25th January 20 Henry VI to Michaelmas next following (1442) for Dohonour 
2nd March 20 Henry VI to Michaelmas next following (1442) for Basydone and Mynys 
Endorsement dated 28th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Cest la vieu de William Chervyle surveyour & hoost ordeigne & depute par Robert Clopton 
iadys mayr de la citee de Loundres sur John Mantell patrone dune carryke venaunt al 
Sandewych & Jacob Ryche scrivan du dit carryke & Jacob Donhonour114 marchantz 
venauntz de Sandewych ovesque le dit carryke pur surveyer [tant] bien lour marchandi[ses] 
trovez en lour garde & auxi apres venauntz come lemployement dicelle cest assavoir lez ditz 
John Mantell & Jacob Ryche perentre le xviijme jour de Januare & Jacob Dohonour perentre 
le xxv jour de Januare lan du regne nostre soverain seniour du115 Roy Henry sisme xxme 
tanque al fest de Seint Mighell prouchein ensuant 
 
 
Lez marchandises venauntz & trovez en la dit carryk de lez ditz John Mantell & Jacob Ryche 
& Jacob Dohonour 
En primes xiiij buttez de vine dulce 
Item xxx barellez de mesme vine doulce 
Item Cxliiij buttez de vine dulce 
Item x buttez de raysons Coranse 
 
Les marchandises venduz par les ditz John Mantell Jacob Ryche & Jacob Donhonour 
En primez venduz le moys de Feverer al priour de Caunterbirs2 j but pour     iiijli vjs viijd 
Item a John Brokley ij buttez pour     viijli vjs viijd 
Item a Andreu Tye ij buttez pour     viijli 
Item a John Style iiij buttez pour     xiiijli 
Item a Davy Selly iij buttez pour     xijli 
Item a Richard Tremayne ij buttez pour     viijli 
Item a John Chyppenham xxx barellez pour     xvjli 
Item vendu le moys de Mars a Symond Eyre Cj buttez pour     CCCvli 
Item a John Style xx buttez pour     lxxvli 
Item a John Style x buttez pour     xlli 
Item a Davy Selly iiij buttez pour     xvjli 
Item a Thomas Greye iij buttez pour     xjli xs 
Item a John atte Wode ij buttez pour     vijli 
Item a John Bale iiij buttez pour     xvjli 
Item a Harry Purchase iij buttez de reysons Coranse pour     xxixli 
Item a John Gybbe iij buttez pour     xxixli 
Item a Nicholas Wyfold iij buttez pour     xxxjli 
Item a John Pecok j butte     ixli xs 
 
Summa de les ditz venduz     vjC xxxixli xiijs iiijd 
                                                 




Lez achatez faitz par lez ditz John Mantell & Jacob Ryche & Jacob Dohonour pour 
lemployement de les marchandises avauntditz 
En primez achate de Symon Eyre CC draps Westrons pour     CCCvli 
Item de John Brokley xl vergez de murrey engreyne     xviijli 
Item de Henry Kempe v draps Northamptons     xlli 
Item de Phelip Malpas lx draps Westrons pour     iiijxxxli 
Item de John Bale lx pecez Suffolkez streytez pour      xxxviijli 
Item de Guyllam Dyllowe x draps North[a]mptons     lxli 
Item de John Andreu viij draps Ludlowes     xljli 
Item de Thomas Greye xjC j quarterz de peuter pour     xvli 
Item de Willelmo116 xl draps Westrons     lxli 
Item de Johanne at Wode xx draps Westrons pour     xxxijli 
Item de Johan Style  iiijxx streytez de Suffolk pour     xlvjli 
 
Summa de les achatez avauntditz      vijC xlvli 
 
continues verso 
Cest la vieu de William Chervyle host ordeigne & depute par Robert Clopton nadgairs maire 
de la citee de Loundres sur Antonye Basydone marchaunt & Jacob Mynys venauntz a le dit 
William pour surveyour tantbien lour marchandises trovez en lour garde come lemployement 
dicelle cest assavoir le second jour de Marche lan du regne nostre soverain seniour le Roy 




Lez marchandisez des ditz Antonye & Jacob Mynys trovez en lour gard &c 
En primez l tymbre de bever 
Item mille de fyn greye 
Item iij mantelles de bever 
Item x doseyn cusshyn draps 
Item ij coverlytes del tapestrie de Flaundres 
 
 
Les vendicions de les ditz marchandisez de Antonye & Jacobe Mynys avauntditz 
En primes a William Barnewell Upholster xxxix tymbre de bever pour     xxxixli 
Item a Thomas Wellys iij mantelles bever pour     iiijli 
Item ij coverlytes de tapestrie pour     xls 
Item j mille de fyn greye pur     vjli xiijs iiijd 
Item vj tymbre de bever pur      vjli 
Item x doseyn cusshon clothes pour     lvs 
 





Lez acchatez faitz par le dit Antonye & Jacob Mynys pour lemployement de le marchandisez 
avauntditz 
                                                 
116 no surname given 
En primes de Thomas Welles xx streytes pur     xjli 
Item de Robert Horne iiijxx streytes pour     xlviijli 
Item de mesme le Thomas x peces de kerseye pour     xiijli vjs viijd 
Item de mesme le Thomas iiij doseyn chauses pour     iiijli 
Item de John Brokley viij draps Northamptons pour     xlli 
 
Summa     Cxvjli vjs viijd 
 
 
E101/128/31 return 28 
John Bentham, host to Benedetto Borromei, merchant of Florence 
Also lists Francesco Sandey, Giovanni da Pounte, Paolo Mangelyn, Tommaso Alberti, 
Obertino Bardi, Forese da Rabatta, Piero Peruzzi, Hieronimo [Gerosse] di Pigli with Obertino 
Bardi, Paolo Mangelyn with Marino Serexana, Loysio Barnarde, Hieronimo di Pigli, Paolo 
Morelli in the name of Giorgio da Lucca 
 
Southampton 
Michaelmas 20 Henry VI to Michaelmas next following (1441-42) 
Endorsement dated 7th May 21 Henry VI (1443) 
 
 
Cest la vewe de John Bentham surveoure & host ordeyne & assygne par Robert Aylward 
mayere de Suthampton le fest de Synt Michill lan du nostre soveraygne syngnour le Roy 
Henry vje xxte Benedicte Burmay marchaunt de Florence estiant a Suthampton pure surveere 
sez marchauntdysez tont beinez lez vendez come lemplymentz de celez comensant a le fest 
susdit & an escrite tanque le fest de Synt Michill prochene ensuant 
 
Primerement Benedicte Burmay ad ressue en une galey de Catalane que vent a Flaundrez 
unde est patrone Pere Presyane xxiij buttez de Malvesy le quellez sount vendez a Water 
Fetplace & a Perut Jenez chescune butte iiijli xiijs iiijd     Cvijli vjs v[iijd]117
Item le dit Benedicte Burmay ad chargy en le memse118 galey le vje iure de Novembire lan 
susdit j bale de drappez que vent a Loundrez que tenent Cxij drappez & demi de colours le 
value     ijC lviijli 
 
Francisco Sandey en le memse galey le vje iure de Novembire dischargy j drappe de sylke le 
value par le custemerez     xlvjli 
Le quelle drappe de sylke maundy a Loundrez a le ostille de dit Francisco 
 
John de Pounte Venystiane dischargy en un carracke unde est patrone John de Mantillez xliij 
buttez de Malvesey 
Lez quellez buttez sount venduz a Water Fetplace & Robert Aylward Perut Jenez John 
Willam & auutres marchau[nts]119 chescune butte iiijli vjs viijd summa     Ciiijxxvjli vjs viijd  
 
Paulmangelyn120 de Peyce le vje iure de Feverere lan susdit en la galey de Florence unde est 
capetayne Manell Florenteyny dischargy xj casez de canelle & ij barrellez de wormyssede & a 
bale de tevtelez de leyefante value     xvli 
Item ij fardellez de ceta que value     xxxiijli vjs viijd 
Lez quellez marchauntdisez sount maundy a Loundrez a le ostille de dit Paulmangelyn 
 
Thomas Albert Florentyne le vje iure de Feverer
                                                
e en la memse galey susdit ad ressue xliij 
buttez de Malvesye 
 
D[o]unt venduz a Perut Jemez de cest vyne xx buttez pris le butte iiijli xiijs iiijd summa     
iiijxxxiijli vjs viijd 
Watkyn Fetplace & John William xx buttez pris le butte iiijli xiijs iiijd summa     iiijxxxiijli vjs 
viijd 
Item venduz a j home de Sarum iij buttez pris     xiiijli 
 
117 ms torn, figure supplied from notes 




Obertus de Barde le vje iure de Feverere ad ressue en le memse galey vj barrellez de gynger 
vert value     xxxli 
Maundy cest vj barrellez a Loundrez a le ostille de dit Obertus 
Item un auutre barrelle de gynger vert value par le custumers     xls 
Item j fardelle de tartaryne que tenent xxxvj pecez value     xxiiijli 
Item iiij sackis de saffraun value     iiijxxli 
Item ij chestez de sylke que value     ijC iiijxxixli vjs viijd 
Maundy cest marchauntdisez a Loundrez a le ostille de dit Obertus de Barde 
 
 
Fures Rebate le vje iure de Feverere lan susdit iiij fardellez de saffraun value     iiijxxli 
Item ij barrellez de blacke pure paytours value     xiijs iiijd 
Item j sacke de grayne pure121 scarlet value     xxvjs viijd 
Item ix ballez de datis & ij sackys de grayne pure scarlet value     xxxli 
Lez quellez marchauntdisez maundy a Loundrez ale ostille de dit Fures Rebate 
 
Petro Peruche le vje iure de Feverere j pece de dameskeyne blancke & ij pecez de sylke value     
xxijli xs 
Maundy cest marchauntdisez a Loundrez a le dit Petro Peruche 
 
Gerorsse de Pele & Obertus de Barde le vje iure de Feverere lane xxe chargeynge layne en j 
galey de Florence unde est capetayne Ranio[l]122 Manell iijC iiijxx & iij pokys de layne que 
tenent ijC  j sackys & ij nayllez de layne value123
Item le dit Gerosse de Pele & Obertus de Barde xx balus de drappez & iij fardellez & v casez 
que tenent ijC iiijxxvj drappez de colours que vent a Loundrez value     vC lxvjli xviijs iiijd 
 
Thomas Albert Florentyne le vje iure de Feverer
                                                
e en le memse galey chargeynge lx pokus que 
tenent xxx sackus & demi de layne value7 
Item le dit Thomas Albert en le memse galey xxxv drappez & j quarter de drappez de colours 
value     lxxjli vjs viijd 
 
Paulmangelyn & Maran Sagasana le xije iure de Apprille lane xxte un barrelle de orpryment 
value     xli 
Maundy a Loundrez a le dit Paulmangelyn 
 
Lowycus Barnarde xij chestez de cannelle maundy a Loundrez value     lxli 
 
Gerosse de Pele le v iure de Maie lane xxte en le galey de Cesage Cxvij ballez de alyme 
Benge 
Maundy a Loundrez a le dit Gerosse 
 
Benedicte Burmay en le memse galey xlvj casez de sugure value     Cxxxviijli 
Maundy a Loundrez a le dit Benedicte 
 
 
Memorandum de un carracke que vent a Flaundrez chargeynge par Powle Morell en le 





123 wool values are left blank 
Primerement chargy par le dit Powle en le nowme de George Luke Cxlvij pelez que value     
iiijC lxxiijli vjs viijd 
Item le dit George viij ballez de estrytes colours que tenent ijC drappez que value     iiijC li 
 
Powle Morell xvij pokus que poysse vij sackus de layne que value     xxxvli 
 
E101/128/31 return 29 
Thomas Chalton, host to Lorenzo Marcanuovo, Giovanni Manucci and Iacopo Trotti, 
merchants of Venice 
 
London 




Cest la vewe de Thomas Chalton host & surveiore de Laurens Marconovo de John Manouch 
& de Jacob Tratte marchantz de Venes esteant a Londres & factores pur John Marconovo 
marchant de Venes 
 
Cez sount lez marchantdizes que lez dit Laurens Marconovo John Manouch & le dit Jacob ont 
reseus per entre le feste de Pasche lan xxte de nostro124 seniour le Roy Henri le sisne1 & le 
fest de Seint Michel adonqus proch[ein]  ensuant 
Enprimes iiij fardelles de soy venant de Sandwich le xxiiij iour de Aprille lan xxte 
 
Cez sount lez venduz que lez dit marchant ont vendus diverses marchandizes a divers 
marchantz per entre le dit feste de Pasche lan xxte & le fest de Seint Michel adonques 
prochein ensuant 
Enprimes a Bertholemew Petan le xx iour de Aprille une bale peper pur     xxiijli xs 
Item a John Acre le mesme iour une bale peper pur     xxiiijli 
Item a Steven Browne le xxvij iour de Aprille iij bales brasyle pur     lxxiij[li] ixs 
Item a ly une barelle gyngere verte le mesme iour pur     xiiijli 
Item a ly xxv bales cotone le mesme iour pur     CCixli xix[s] iijd 
Item a ly vij bales cotone le xxviij iour de Aprille pur     lvli ijs 
Item a John Andrew le xxix iour de Aprille vij balles peper pur     Clviijli ijs 
Item a Henre Purchas le mesme iour vij balles cotone pur     lvijli viijs iiijd 
Item a Philyp Malpas le mesme iour vj balles cotone pur     xljli ijs vjd 
Item a John Andrew le mesme iour une bale peper pur     xxvijli iijs 
Item a William Towland le xxx iour de Aprille iiij peces baldekyns broche dore pur     xxjli vjs 
viijd 
Item a Steve[n] Browne le iiij iour de May iij peces velvetes cum auro pur     CClxxiijli 
Item a Robart Marchall le vj iour de May iiij coffyns cum drwgges pur     xliiijs 
Item a John Langwith le xj iour de May ij fardelles de soy pur     iiijxxxli 
Item a John Alcrich le xij iour de May x balles cotone pur     lxxiijli iiijs 
Item a Amy Bridebrok le xvj iour de May une fardelle de soy pur     xxxjli xs 
Item a Elynor Elisse le xxv iour de Auguste xxj libres de soy pur     xxjli 
 
 
Cestz sount lez achates que lez dit marchantz de Venes escriptes ont fait pur le imploiment de 
dit marchandizes ency vendus per entre le fest de Pasche lan xxte de nostro1 seniour le Roy 
Henri le vjte & le fest de Seynt Michel adonquos1 prochein ensuante 
Enprimes achate de John Gawter de Bekyngton le xiiij iour de Juin lan xxte CCCCl peces 
Westerns pur     Dlxijli 
Item a125 John Gedeney le mesme iour vijxx peces Ludelows pur     Dlxli 
 
                                                 
124 sic 
125 error for “de” 
E101/128/31 return 30 
Thomas Chalton, host to Lorenzo Marcanuovo, Giovanni Manucci and Iacopo Trotti, 
merchants of Venice 
 
London 
Michaelmas 21 Henry VI to Easter next following (1442-43) 
Endorsement dated 12th May 21 Henry VI (1443) 
 
 
Cest la vew de Thomas Chalton hoste & surveour de Laurens Marconovo de John Manouch 
& de Jacob Tratte marchantz de Venes estante a Loundrez & factours pur John Marconovo 
marchaunt de Venes & autres 
 
Cez sount lez marchaundise[z] que lez dit Laurens Marconovo & John Manouch & le dit 
Jacob ont ressus perentre le fest de Seint Michel lan xxj de nostre seniour le Roy Henry le vje 
& le fest de Pasche adonques prochein ensuante 
Cest assavoir in Urban Capell patrone dun gale & in Alisaundre Dedo lautre patrone de une 
gale venauntes a Loundrez le xxiiij iour December lan xxj 
En primes xiiij buttes resones de Corance 
Item iiij casez synamome 
Item j bale gingere 
Item j bale greynes 
Item j fardelle de soy 
Item xxix bales pepire 
Item ij balez gingere 
Item xv casez canelle 
Item j bale wormsede 
Item j bale silke 
Item j barelle maces 
Item j bale clowes 
Item j robe de velvet 
Item vj balez brasile 
Item C foynes 
Item j tole de velvet purpulle 
Item iiij peces baldekyns broch dor 
Item vj emperialle 
Item iiij drapez tissuez dor 
Item j case cum casafistula 
Item x buttes de reisons de126 venaunt de Hampton 
 
Cez sont lez venduz que lez dit marchantz ont venduz diverse marchandisez a divers 
marchantz perentre le dit fest de Seint Michel lan xxj & le fest de Pasche adonques prochein 
ensuant 
En primez a Nicholas Wyfolde le iiij iour de December lan xxj xiiij buttes reisons de Corance     
CCxlli ijs vijd 
Item a Thomas Shrubbe le xviij iour [de] Ianver x bales pepire     CCxli xijd 
Item a John Weldon le mesme iour ij bales pepire     xlvjli viijs vijd 
Item a William Brokeherst le mesme iour ij bales pepire     xlvli xviijs vd 
Item a Stephen Forster une bale pepire le xx iour de Janver    xxijli iiijs 
Item a John Hagoday une case de casafistela le mesme iour     Cs 
                                                 
126 “Corance”, inserted 
Item a Stephen Stichemerch iiij bales pepire le xxiiij iour de Ianver     iiijxxvijli iiijs 
Item a William Spicer ij bales pepire le mesme iour     xliijli xvijs 
Item a John Pekok iij balez pepire le mesme iour     lxvli viijs 
Item a John Shilburne ij bales pepire le mesme iour     xljli iiijs viijd 
Item a Stephen Forster iij balez pepire le xx[viij] iour de Janver     lxiiijli xiijs iijd 
Item a William Spicer ij balez gingere le mesme iour     xljli ixs 
Item a luy une bale clowes le mesme iour     liijli vs ijd 
Item a John Pekok une barelle maces le mesme iour     xxvijli xiiijs 
Item a luy iij cases canelle le mesme iour     xxli xvijs ixd 
Item a William Spicer le127 ij cases canelle le iiij iour de Feverere     xvijli iiijs 
Item a Eleyn Langwich j fardelle de soy le vj iour [de] Feverere     lxli xjs viijd 
Item a John Selman ij drapez dor tissu le mesme [iour]     Clxxijli xs 
Item a Robert Coggeshale ij robez une de velvet & lautre de drape dor le mesme iour     xxixli 
xiijs iiijd 
Item a Daniell Loksmyth & sez compaignons vj balez brasile le vj iour de Marche     Cviijli 
iiijs iijd 
Item a William Pekok & a William Spicer une bale saundrez le mesme iour     xxjli iijs 
Item a Robert Sewale ij casez sinamome     xviijli xiijs vijd 
 
continues verso 
Cez sont lez achaz que lez dit marchantz de Venes escriptez ont fait pur le imploiement de dit 
marchandisez ency venduz perentre le fest de Seynt Michel lan xxj de nostre seniour le Roy 
Henry le vje & le fest de Pasche adonques prochein ens[uan]t 
En primez achat de John Wyke le xviij iour de Janver Cxv Westrins pur     Cxxxviijli 
De Thomas Frye le mesme iour iiijxx Westrins     iiijxxviijli 
De Thomas Knyght le mesme iour lxv Westrins     lxviijli xs 
De John Taillour le mesme iour xl Westrins    xliiijli 
De John Covintre & son frere Cl bastarde     CClvli 
De Thomas A[very] le mesme [iour] C bastarde     Ciiijxxli 
De John Wyke le xvj iour de Janver Cxx bastarde     CCxvjli 
De John Webbe le mesme iour C bastarde     Ciiijxxli 
De John Estmond le mesme iour C [ba]star[de]     Clxxli 
De William Stoard le mesme iour l bastarde     iiijxxvli 
De William Selman le mesme iour xxij bastarde     xlijli 
De Nicholas Prynce le mesme iour xj bastarde     xvijli   
De John Faryndon le xxvij iour [de] Ianver mille CCxxxij drapz Southampton     iiijC xxxjli 
iiijs 
De John Selman le mesme iour iiijxxdraps de R[edyng]     Clxli 
De Nicholo Fisshe le mesme iour lj drapz [de] R[edyng]     Cijli 
De Johanne Brokeley le xxv[iij] iour de Ianver x drapz de Northam[pton]     lxiijli 
De William Page le mesme iour x dr[aps] de Cotteswolde     xxvli 
De John B[e]dford le mesme iour lxxvj [ker]sey[s]     lxxvjli 
De [Ph… Mal]pas128 le [darrein iour Ianver iiijxx destein] …     CCvijli xs 
De Thomas Fort[e]y & John B[o… & …  Allois] & autres gentz du pais a divers temps le 
moys de Feverere CCxxix sakkes lane     ij mille xxijli xvs 
De [Nic]h[olas] Yo CClxx streit[es] de Suthfolk le vj iour de Feverere     Clxijli 
De Roberto Horn C streites de Suthfolke le mesme iour     lxli 
De John Brokley & Henry Ke[nt] l [d]raps de L[u]dlowe le mesme iour     CCvijli xijs 
De Roberto Horn Cl streites de Suthfolke le vij iour de Feverer
                                                
e     iiijxxxli 
De Willelmo Covintre xxvj bastarde le mesme iour     xliiijli viijs 
 
127 sic 
128 first name not entirely legible, but most likely to be Philip Malpas 
De Nicholas Prynce ij draps de Redyng le mesme iour     iiijli 
De Thomas Castell iiij kerseys     vjli 
 
E101/128/31 return 31 








Ego Petrus Jamys ville Suthampton nuper hospes assignatus per Robertum Aylward nuper 
maiorem ville predicte ad mercatores alienigenas & extraneos subscriptos certifico baronibus 
de Scaccario domini Regis apud Westminster transcriptum factum per supervisum meum de 
omnibus & singulis mercandisis per eosdem mercatores subscriptos ibidem emptis & venditis 
a festo Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici sexti post [c]onquestum vicesimo usque 
idem festum anno revoluto videlicet anno regni Regis predicti vicesimo primo 
 
In primis certifico quod Johannes Triger mercator extraneus cui eram hospes vicesimo 
secundo die Septembris anno supradicto intravit in portum predictum in quadam nave sua 
cum xxxv chargeis salis valitis     xxviijli & vC ferri valitis     xxiijs iiijd 
 
Item die & anno predictis Petrus de Laroche mercator extraneus cui eram hospes habuit in 
predicta nave v chargeas salis valitas     iiijli 
 
Item iidem mercatores comperaverunt ibidem x pannos laneos integros & dimidium ac vj 
virgas valitos     xxjli vs & viijd et CC vasorum stanni valitas     liijs iiijd 
 
                                                 
129 This return is attached to return 32, Peter James’s certificate listing the assignments of aliens to hosts made 
during his mayoralty 
E101/128/31 return 32 
Certificate130 of Peter James, mayor of Southampton, assigning hosts for Johannes 
Jacobse, Giovanni da Ripa, Hieronimo di Pigli131, Leonardo Contarini, Federico Corner, 
Jehan Denis, Johannes Perisson, Bartolomeo Martell, Alain Brase, Piero da Ripa, 
Giovanni da Villa, Bartolomeo Martell132 (galley patron), Raimondo Vivaldi, Michele da 
Mace, Filippo Alberti, Leonardo Manell (galley patron), Forese da Rabatta and Bernard 
Flarde, merchant strangers  
 
Southampton 
Michaelmas 21 Henry VI to Easter next following (1442-43) 
Endorsement dated 29th April 21 Henry VI (1443) 
 
 
Ego Petrus Jamys maior ville Suthampton certifico baronibus de Scaccario domini Regis 
apud Westminster quod persone subscripte sunt mercatores alienigenae & extranei a festo 
Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici sexti post conquestum vicesimo primo usque ad 
festum Pasche tunc proximum sequens eodem anno infra villam predictam ibidem 
commorantes & iidem mercatores optulerunt se coram me prefato maiore ad habendum 
hospites per m[e] eis assignandos viijo die Octobris anno supradicto quibus mercatoribus 
subscriptis ego prefatus maior assignavi hospites subscriptos decimo die eiusdem mensis 
Octobris tunc proximo sequente secundum vim formam & effectum cuiusdam statuti in 
penultimo parliamento in huiusmodi asu133 editi & promsi134 videlicet ad Johannem Jacobson 
extraneum mercatorem Johannem Fletcher eius hospitem 
 
Item decimo septimo die Octobris anno supradicto venit ad dictam villan135 Johannes de Ripa 
mercator extraneus ad ibidem mercandisandum & idem mercator die & anno predictis optulit 
se coram me prefato maiore ad habendum hospitem per me ei assignandum cui mercatori tunc 
ibidem assignavi Johannem Bentham eius hospitem 
 
Item die & anno predictis venit ad dictam villam Jeros de Pile mercator extraneus & optulit 
se coram me prefato maiore ad hospitem per me sibi assignandum cui assignavi Johannem 
Bentham hospitem 
 
Item decimo novo die Octobris anno supradicto venit ad dictam villam Leonardus Counter[in] 
mercator extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui 
assignavi Johannem Bentham hospitem 
 
Item die & anno predictis venit ad villam predictam Fredericus Coronere & optulit se coram 
me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui tunc ibidem assignavi Johannem 
Bentham hospitem 
 
Item quinto decimo die Novembris anno supradicto venit ad villam predictam Johannes 
Denis mercator extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi 
assignandum cui ad tunc ibidem assignavi Johannem Bentham hospitem 
 
                                                 
130 This certifies the assignments of merchants to hosts which he made during his mayoralty, and is not a view 
131 named twice in this return 
132 named twice in this return, once simply as a merchant and once as a galley patron 
133 sic; error for “casu” or perhaps “actu” 
134 sic, for “prompsi” 
135 sic, for “villam” 
In136 decimo novo die Novembris anno supradicto venit ad villam predictam Jeros de Pile137  
mercator extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui 
assignavi Johannem Bentham hospitem 
 
Item vicesimo novo die Novembris anno supradicto venit ad villam predictam Johannes 
Perisson mercator extraneus & optulit [se] coram me prefato maiore ad hospitem sibi 
assignandum cui assignavi Johannem Fletcher hospitem 
 
Item primo die Marcii anno supradicto venit ad villam predictam Bartholomeus Martell 
mercator extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui 
assignavi Willelmum Soper hospitem 
 
Item quarto die Marcii anno supradicto venit ad villam predictam Alanus Brase mercator 
extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui assignavi 
Johannem Bentham hospitem 
 
Item septimo die Marcii anno supradicto venit ad villam predictam Petrus de Ripa mercator 
extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui assignavi 
Johannem Bentham hospitem 
 
Item die & anno predictis venit ad villam predictam Johannes de Villa mercator extraneus & 
optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui assignavi Johannem 
Bentham hospitem 
 
Item die & anno predictis venit ad villam predictam Bartholomeus Martell138  patronus de 
galea mercator extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum 
cui assignavi Willelmum Soper hospitem 
 
Item septimo die Marcii anno supradicto venit ad villam predictam Reymond Vidalde 
mercator extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui 
assignavi Johannem Bentham hospitem 
 
Item die & anno predictis venit ad villam predictam Michaelus Mase mercator extraneus & 
optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui assignavi Johannem 
Bentham hospitem 
 
Item die & anno predictis venit ad villam predictam Philipus Albert mercator extraneus & 
optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui assignavi Johannem 
Bentham hospitem 
 
Item die & anno predictis venit ad villam predictam Leonardus Manell patronus de galea 
mercator extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui 
assignavi Nicholam Bilot hospitem 
 
Item die & anno predictis venit ad villam predictam Foreys de Rebate mercator extraneus & 
optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui assignavi Johannem 
Bentham hospitem 
 
                                                 
136 sic 
137 named twice in this return 
138 named twice in this return, this time as a galley patron 
Item vicesimo novo die Marcii anno supradicto venit ad villam predictam Bernardus Flarde 
mercator extraneus & optulit se coram me prefato maiore ad hospitem sibi assignandum cui 
assignavi Johannem Bentham hospitem 
 
Certificatio Petri Jamys maioris ville Suthampton anno 
supradicto pro mercatoribus alienigenis predictis 
E101/128/31 return 33 
John Chichele, host to Genoese strangers139
Listed as Ambrogio Dolfin, Michele da Vacca, Giovanni da Sacco, Luca Vivaldi with his 
partners; also listed are Bassiano da Revergar of Venice (jeweller), Willem van Melan of 
Bruges in Flanders, Bernardo Pasqualigo and Giovanni da Pounte (merchants of Venice), 
Vettore Cappello (patron of one of the galleys) with his merchants and navigator, Antonio 
Loredan (galley merchant), Iacopo Cataro (galley merchant), unnamed crew, and Hieronimo 
Dandolo (merchant of Venice) 
 
London 
5 April 18th year of the present king (1440) to 23rd October 20th year (1441)140
Endorsement dated 4th July 20 Henry VI (1442) 
 
 
Notum sit honorabilibus viris baronibus de scaccariio domini regis apud Westminster 
ceterisque omnibus quibus interest quod vto die Aprilis anno xviijvo Regis nunc iuxta vim & 
effectum cuiusdam statuti in parliamento apud Westminster incapti & postmodum apud 
Redinge finiti videlicet de hospitibus extraneorum editi per bone memoris Robertum Large 
adtunc maiorem civitatis London commissi fuerunt extraneii Januenses michi Johanni 
Chiche[le] quorum nomina & eorum factiones sequntur videlicet 
 
In primis Ambrosius Delphyn mercator de Janua vendidit Clemento Liffyn pannario lxxj 
balettz woode pondantes inter se xvij mille vijC xij librae centena ad xiiijs summa     Cxxiijli 
xixs v[ijd]  
Item idem Ambrosius emit de dicto Clemente Lyffyn xiiij panni de Norhampton continens 
iiijC xxxij virgae dimidium virga ad vs ijd141
Item iij panni de Ludlowe continens lxxiij virgae dimidium virga ad iijs iiijd summa     Cxxiijli 
xixs [vijd] 
Item idem Ambrosius vendidit Johanni Martyn xx balettz wode pondantes inter se iiij mille 
ixC dimidium xx librae centena ad xvs summa     xxxvijli vs 
Item idem Ambrosius emit de dicto Johanne Martyn pannario lxxiiij peciae dimidium streitez 
dEssex diversorum colorum pece ad xs summa     xxxvijli vs 
Item idem Ambrosius vendidit Ricardo Lee grocero xiiij balettz woode pondantes inter se iij 
mille iijC  quarterium xij librae centena ad xijs summa     xxli 
 
Summa venditionis     Ciiijxxjli iiijs vijd 
Summa emptionis     Clxjli iiijs vijd 
Et sic summa venditionis excedet summa emptionis per xxli quas soluit [pro] 
freghtagio cariagio & aliis expensis navigationis &cetera 
 
Item Michael de Vacca alius mercator de Janua vendidit Nicholo Blome xxvj balettz woode 
centena ad xjs iijd summa     xxxviijli xiijs 
Item idem Michael vendidit eidem Nicholo Blome vij carpettz pro     xlvjs viijd 
Item idem Michael [emit] de eodem Nicholo iij peciae dimidium panni continent Ciij virgae 
iij quarteria virga ad iiijs viijd summa     xxiiijli iijs 
Item idem [Michael] emit de eodem Nicholo ij peciae stagni pondantes iiijC dimidium 
centena ad xxs summa     iiijli ixs viijd 
                                                 
139 The right side of this return is now badly damaged, and some information has therefore been supplied from 
notes made some 20 years ago  
140 The dates given by Chichele are the dates on which merchants were assigned to him 
141 sum deleted; bracket with next item for total 
 
Item idem [Michael] emit de Johanne Brokle pannario ix virgae pannas in grano virga ad ixs 
summa     iiijli xijd 
 
Summa venditionis     xlli xixs viijd 
Summa emptionis     xxxijli xiijs viijd 
Et sic summa venditionis excedet summa emptionis142 per viijli vjs ij[d quas] 
soluit pro expensis navigationis freghtagio cariagio cranagio & al[iis] 
 
Item143 Sacco alius mercator de Janua vendidit Johanni Bemond salter v dolia & j pipe oleii 
ultra le gauge pro     lijli 
Item idem Johannes vendidit cuidam pellipario iiijC dimidium pelles agnorum de Spayne 
centena ad xxvjs summa     Cxvijs  
Summa venditionis     lvijli xvijs 
Et nichil hic London emit sed apud Hampton ut dicit super sacramentum [&cetera] 
 
Item144 vjto die Aprilis anno xviij supradicto commissi fuerunt michi dicto Johanni Chichele 
per eundem Robertum Large tunc maiorem Lucas Vivold cum sociis suis Januensibus qui 
omnes precepta maioris ynuno verius mandatus Regis contempserunt despexerunt & ordinata 
parliamenti sui obedire neglexerunt non obstantibus carceratione & aliis penis legitimis 
eisdem inflictis &cetera sic quod de factis s[uis mercatoriis] nichil scio nec potui ut in 
predicto statuto parliamenti ordinabatur &cetera 
 
Item iiij die Decembris anno xixo Regis predicti Bassanne de Revergar de Venice jueler 
commissus fuit michi dicto Johanni Chichele per Johannem Pattisle adtunc maiorem qui 
vendidit comiti de Morteyn j anulus cum j rubino impresso pro     C [marcis] 
 
Item xx die Aprilis anno xix predicto Willelmus van Melan de Brugges in Flandr[ia] 
commissus fuit michi dicto Johanni Chichele per [eundem Johannem] Pattisle maiorem qui 
quidem Willelmus adduxit xxxvj dolia vini de Vasconia valde debilis quos vendidit in 
Blanchapelton & … 
miserabiliter depressos145 nec aliqua emit que scire potui &cetera 
 
Item vjto die Octobris anno xx Regis predicti Bernard Pasqueligo & Johannes de Pount 
mercatores de Venice commissi fuerunt michi dicto J[ohanni] Chichele qui vendiderunt 
diversis vinitariis London CCxxxvij buttae de Malvesey ad valenciam     DCCCC[xliijli iijs] 
Item vendiderunt iij mille vjC de bowstaves diversis bowyers in civitate London ad valenciam     
Cxiiijli 
Item vendiderunt iiij barelli zinziberis viridis ad valenciam     xxxvli 
Item vendiderunt j bala peperis ad valenciam     xiiijli xjs viijd 
Item vendiderunt sugre candy ad valenciam     vjli xviijs viijd 
Item vendiderunt aurum philatum de Venice146     xviijli xiijs [iijd]  
Item vendiderunt wormsede ad valenciam     l[ixli xiiijs] 
Item emerunt diversos pannos dEssex streittz Westernes bastardes carseys & Suffolks  ad 
valenciam     [CCxiiijli viijd] 
 
Item xxiijo die Octobris anno xx predicto Victor Capell patronus unius galearum cum 
mercatoribus & navigatore suis commissus fuit michi dicto Johanni Chichele per eundem 
                                                 
142 the “p” is crossed in error 
143 “Johannes de”, inserted 
144 “dicto”, deleted 
145 the case ending may agree with that of the missing goods; the accusative masculine plural is inferred  
146 “ad valenciam”, written above 
Johannem Pattisle maiorem qui quidem patronus vendidit diversis groceris & aliis civibus 
civitatis London [in] … peper xlvj bales ad valenciam mille xjli 
new membrane 
peper longe ij bales ad valenciam     vjli 
ynde vade j barelle ad valenciam     xxvijli 
wormsede ij bales ad valenciam     xxxjli vs 
maces ad valenciam     xxixli iijs xjd 
grana paradisi ad valenciam     vijli iijs ixd 
clovis ad valenciam     lvjli xviijs vjd 
ensence ad valenciam     lxvjs viijd 
galingale ad valenciam     vjli ijd 
brasille ad valenciam     Ciiijli vs 
cottone ad valenciam     xxxijli xijs 
reisins Corance ad valenciam     iiijxxijli xjs vjd 
greins147 ad valenciam     lxvjli xxd 
dates ad valenciam     xxxviijli vjd 
sugre ad valenciam     CCiijli xd 
soy rouge ad valenciam     xxxixli vjd 
Item idem Victor Capell emit x sacckes lane ad valenciam     iiijxxli 
Item diversae pelles agnorum ad valenciam     ljli 
Item emit diversos pannos dEssex streitz Westernes Suffolks & bastardes ad valenciam     
Dxxxijli 
 
Summa venditionis     mille DCCxliijli xs 
Summa emptionis     DClxiijli 
Et sic summa venditionis excedet summa emptionis per mille iiijxxli xs quas expendit 
in vadiis galliottorum & balisteriorum & pillottorum calafanorum ut dixit per 
sacramentum suum &cetera 
 
Item Anthonius Loredan unus mercatorum dicte galee vendidit diversis groceris iiijxxx panes 
de sugre ad valenciam      viijli 
Item vendidit diversis personis vj barellos zinziberis viridis ad valenciam     xxxvjli 
 
Summa venditionis     xliiijli 
Et nichil hic London emit sed apud Hampton ut dicit per sacramentum suum &cetera 
 
Item Jacobus Cataro alius mercatorum dicte galee vendidit xxiij bales peper diversis civibus 
civitatis predicte ad valenciam     Dxiijli 
Item idem Jacobus vendidit ij bales dates ad valenciam     vjli 
Item idem Jacobus vendidit j barelle sugre candy ad valenciam     xjli 
 
Summa venditionis     Dxxxli 
Et nichil hic emit sed apud Hampton ut dicit per sacramentum suum &cetera 
 
Item pro galiottis diversi eorum vendiderunt diversas mercandisas videlicet zinziber viridis 
oleii reisins Corance & vini de Tire Malvesy & Vernage ac diverses panes de sugre cum aliis 
diversis debilibus mercandisis ad valenciam inter eos     iijC lvijli ixs 
pro quibus nichil emerunt nisi solomodo in vesturis & apparatu custuma freghtagio dictarum 
suarum mercandisarum intrancicientum     nichil 
                                                 




Item Jeronimus Dandillo mercator de Venise vendidit xlv bales peper diversis civibus & 
groceris ad valenciam     mille xjli xs 
Item vendidit brasille ad valenciam     lxxjli viijs 
clovis ad valenciam     Ciiijxxxiiijli xijs 
zinziber belendyn ad valenciam     iiijxxxviijli vjs 
sugre de j cote ad valenciam     lxvjli xiijs iiijd 
maces ad valenciam     xlli 
grani paradisi ad valenciam     xxli 
wormsede ad valenciam     viijli xvs 
camfer ad valenciam     xxxli 
peper longe ad valenciam     xxvli 
cera ad valenciam     xvjli iijs iiijd 
panni diversi de velvet xx peces tartryne iiij virges damask x barelles zinziber viridis ad 
valenciam     Ciiijxxli 
Item idem Jeronimus emit xxxiij kerseys ad valenciam     xxiiijli xvs 
Item panni de Suffolk ad valenciam     xxxli 
Item Westernes ad valenciam     lxxli 
Item panni bastardes ad valenciam     iiijxxli 
Item xxx peces stagni ad valenciam     iiijxxxviijli 
Item xij sacckes lane ad valenciam     Cli 
 
Summa venditionis     mille DCClijli xs 
Summa emptionis     CCCCijli xvs 
 
Et sic summa venditionis excedet summa emptionis per mille iijC xlixli xvs [eo quod] 
dominus Rex fecit dictum Jeronimum indigenem cum filiis suis & ideo nolu[it] 
michi respondere de imploiemento &cetera 
 
E101/128/31 return 34 
John Okehurst, host to Lyman Jacobson and Aenoud Phelipson, alien merchants 
 
London 




Ego Johannes Okehurst baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus 
Large nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quosdam 
Leyman[um] Jacobson & Enold[um] Phelipson mercatores alienigenas iuxta formam 
cuiusdam actu[s] in parliamento regis apud Westminster anno xviijo tento editi prout per 
certificationem eiusdem nuper maioris ad scaccarium domini regis missam declaratur iidem 
tamen Leyman[us] & Enold[us] nunquam se mihi in hospitem suum assumendo optulerunt 
nec eorum alter optulit nec eosdem Leyman[um] & Enold[um] unquam vidi ideo de aliquibus 
mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra eundem 
regnum eductis certificare non potui 
 
E101/128/31 return 35 
Thomas Bernewell, host to William Scot, alien merchant 
 
London 
Mayoralty of Robert Clopton, Simon and Jude 1441-42 
No endorsement  
 
 
Ego Thomas Bernewell baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus 
Clopton nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem Willelmum Scot 
mercatorem alienigenam iuxta formam cuiusdam actus in parliamento Regis Henrici vjti apud 
Westminster anno xviij [t]ento editi prout per certificationem eiusdem nuper148 maioris ad 
scaccarium domini regis missam declaratur idem tamen Willelmus Scot nunquam se michi in 
hospitem suum149 assum[m]endo optulit nec eum umquam vidi ideo de aliquibus 
mercandisis150 extra151 regnum152 Angliae eductis certificare non potui nec possum 
 
                                                 
148 “regis”, deleted 
149 “sumendum”, deleted 
150 “infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis”, interlineation 
151 “idem”, inserted 
152 “Al”, deleted 
E101/128/31 return 36 
John Bentham, host to Paolo Morelli and his associates, merchants of Venice and 
Florence, and others, alien merchants  
Listed as Hieronimo di Pigli, Andrea Corner, Leonardo Contarini, Galde Gardenet, Filippo 
Alberti, Forese da Rabatta, Angelo da Davy, Tommaso Alberti, Benedetto Borromei, Piero da 
Ripa, Jehan Denis, Alain Brase, Bernard Flarde 
 
Southampton 
Michaelmas 21 Henry VI to Easter next following (1442-43) 
Endorsement dated 20th May …153
 
 
Cest la vewe de Johan Benth[am] surveoure & host ordeyne & asseynge par Perys Jeme[s 
maire d]e Suthampton a Powle Morell & sez comp[agnonz] marchauntz de Venyce & 
Florentz154  pure surveere sez marchauntdisez tont benez lez vendez come lemploime[nt 
dei]cellez comensant a le fest de Synt Michell lan du nostre sovereyne syngnour le Roy 
He[n]ry vje xxj[re] tanque le fest de Pasche proscheune ensuant 
 
[Primer Gero]ss[e] de Pele charcheynge par Powle Morell en un carracke que vent a 
Flaundrez unde est [patrone de D]ey[a] jC xxxvij pokys que peysse Cvj sackis xj nailles & 
demi de layne value155
 
[Memorandum de un autre] carracke que156 Venyce unde est patrone Jacoprosse dischargy 
par Powle Morell [en le nowme de] Andrew Cornero lxvj buttes de Malvesy 
 
[Primer vendu a] Gaberell Corbet xx buttes de Malvesey pris le butte iijli xiijs iiijd summa     
lxxiijli vjs viijd 
[Water Fet]place de Suthampton xx buttes de Malvesy pris le butte iijli xiijs iiijd summa     
lxxiijli vjs viijd 
Nicholl[ait] Helmage de Suthampton x buttes de Malvesy pris iijli xiijs iiijd summa     xxxvjli 
xiijs iiijd 
[T]homas [Barball] de Alton ij buttes de Malvesy pris le butte iiijli summa     viijli 
Joh[n de Porte de] Salysbury iiij buttes de Malvesy pris le butte iiijli summa     xvjli 
[W]ill[iam] Ha[le] de Salysbury x buttes de Malvesy pris le butte iiijli summa     xlli 
 
[Memorandum de] Leyonard Conteryne ad ressevyd en le memse157 carracke unde est patrone 
Jacoprosse par le [mainz] de Ga[l]d[e] Gardenet a Suthampton iiijxxxj buttes de Malvesy 
Primer vendu a Robert Aylward xx buttes de Malvesy pris butte iijli xiijs iiijd summa     lxxiijli 
vjs viijd 
Item John Payne xx buttes de Malvesy pris le butte iijli xiijs iiijd summa     lxxiijli vjs viijd 
Item le dit John Payne xxvj buttes de Malvesy pris le butte iijli xiijs iiijd summa     iiijxxvjli vjs 
viijd  
Powle Morell ad ressu v buttes de Malvesy 
William [R]ake holyer ij buttes de Malvesy pris le butte iiijli summa     viijli 
Luke Mercer de Excester ij buttes de Malvesy pris le butte iiijli summa     viijli 
Watkyn Boweyer de Excester ij buttes de Malvesy pris le butte iiijli summa     viijli 
P[a]wle [Mo]rell ad en garde v buttes pris le butte iijli xiijs iiijd summa     xviijli vjs viijd 
                                                 
153 year not legible; presumably 21 Henry VI (1443) 
154 “& aultres marchantz aliens [com] appiert en ceste cedule”, inserted 
155 left blank 
156  “a vent”, interlined 
157 the contraction mark used for “mesme” in this return is one which usually indicates a –us ending  
Galde Gardenet [ad] v[j] buttes [pur soun] memse pris le butte iijli xiijs iiijd summa     xxijli 
I[tem expendus] en hulage ij buttes rest viij buttes lez quellez buttes maundy a Loundrez a le 
ostille 
de dit Le[yo]nard Conteryne 
 
 
Memorandum de ij galeys de Florence vent a Flaundrz158 le x iour de Marche lane xxjre unde 
est capetayne Symon Whenyse chargeynge layne drappez stayne & plume 
Philippe Albert ad ressu de le memse galey j pece de damyskeyne blanke value     xiiijli 
le quelle pece de damaskeyne maundy a Loundrez 
Primer chargeynge en le galey de le capetayne par Powle Morell en le nowne de Floreys 
Rebate lxxvj pokys que poysse xl sacke & demi & xxiiij nailles & demi de layne value159
Angelo de Davy en le memse galey Cxviij pokis que poysse lix sacke & demi xxj nailles de 
layne value7 
Thomas Albert en le memse galey lxj pokez que poysse xxxj sacke & iij nailles de layne 
value7  
Gerosse de Pele en le memse galey Cxviij160 iij nailles de layne value7 
 
Memorandum de une autre galey unde est patrone Bartolomew Martill chargeynge le memse 
iour & an susdit 
Primer Floreys Rebate chargeynge par Powle Morell xxvj pokis que poysse xv sacke & demi 
de layne value7 
Angelo de Davy par Powle Morell Cxl pokys que poysse lxx sackys & demi & xiij naylles & 
demi de layne value7 
Benedict Burma[y]s par Powle Morell xxxv pokis que poysse xviij sackez & j naille de layne 
value7 
Thomas Albert iiijxxiiij pokis que poysse xl sackez & xix nailles & demi de layne value7 
Gerosse de Pele Clix pokys que poysse iiijxxij sackis & ix nailles & demi de layne value7 
Item le dit Gerosse en le ij galeys chargeynge viij fodrez de plume que vente a Loundrez 
value7 
Item le dit Gerosse en le memse galeys lxxj peces de stayne que vent a Loundrez value7 
Floreys Rebate vj ballez de drappez que tenent lxxix drappez value     Clxxvijli xvjs viijd 
Thomas Albert iiij fardellez que tenent xxviij drappez value     lvli vjs viijd 
Gerosse de Pele iiij ballez que tenent xlviij drappez & demi value     Cxviijli vjs viijd 
 
Peris de le Reype Florenteyne dischargy lij sackys de savone blanke que poysse net iijxxxixC 
& xxvij libres lez quellez lij sackez de savone vendeus a Robert Aylward pris le C xxs summa     
lxxixli iiijs ixd 
Item le dit Peris de le Reype ad achate de dit Robert Ayllward tante drappez que amount     
xvjli xvijs vjd 
Et le remenaunt le dit Perys ad achate drappez & kerseys a Loundrez le value de lli & le 
remenaunt pour dispencez  
 
new membrane 
De John Denis marchaunt de Brytayne intrant en le port de Suthampton le xe iur de 
Novembire lan du nostre seignour le Roy Henry vje xxjte161 dischargeyinge xxxvij tonelles de 
vyne Rochell 
                                                 
158 “a”, deleted 
159 The values for wool, lead and tin have been left blank; only the values for cloth are given 
160 “sackis”, inserted 
161 sic 
Primer vendu a John Emery x tonelles de vyne Rochell pris le tonelle xlvjs viijd summa     
xxiijli vjs viijd 
Andrew Jemes xx tonelles de vyne Rochell pris le tonelle xlvjs viijd summa     xlvjli xiijs iiijd 
Robert Aylward vij tonelles de dit vyne pris le tonelle xlvjs viijd summa     xvjli vjs viijd 
 
summa iiijxxvjli vjs viijd 
 
Item le dit John Denis ad achate xx drappez de colours le value     xlvli 
Et le remenaunt paye en frezghtis pour le dit vyne & en costagez de coustume & exspences 
pour le neffe 
 
Item Alanus Brase marchaunte de Brytayne intrant en le port de Suthampton le iiije iour de 
Marche lan susdit dischargy xxix tonelles de vyn Rochell 
Primer vendu a Water Fetplace x tonelles de vyne Rochell pris le tonelle xlvjs viijd summa     
xxiijli vjs viijd 
Item Johan Emorey x tonelles de dit162 pris le tonelle xlvjs viijd summa     xxiijli vjs viijd 
Andrew Jemes ix tonelles de dit vyn pris le tonelle xlvjs viijd summa     xxjli 
 
summa     lxvijli xiijs iiijd 
 
Item le dit Alanus Brase ad achate xxj drappez & demi & vj vergez value      xxiiijli xvjs viijd 
Et le remenaunt en frezgtitz & in coustume & in exspensez pour le neffe 
 
Item Bernardus Flarde marchaunt de Brytayne intrant le xxixe iur de Marche en le port de 
Suthampton dischargy iiijxxv quarters de selle que a vendu le dit selle le value     ixli xviijs iiijd 
Et le dit Bernard ad perdue tout sone neffe & dispendue le dit summa en exspencesse 
 
                                                 
162 “vyne”, above 
E101/128/31 return 37 
William Munde, host to Pieter Romboutsen and Corneliis Jacobse, alien merchants 
 
London 
Mayoralty of Robert Large, Simon and Jude 1439-40 
No endorsement  
 
 
Ego Willelmus Munde baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus Large 
nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quosdam Petrum 
Romboldson & Cornelium Jacobson mercatores alienigenas iuxta formam cuiusdam actus in 
parliamento Regis apud Westminster anno xviij tento editi prout per certificationem 
[ei]usdem nuper maioris ad scaccarium domini regis missam declaratur idem Willelmus 
Munde dicit quod predicti Petrus & Cornelius nunquam fuerunt mercatores nec aliquas 
mercandisas infra regnum Angliae adduxerunt nec eorum alter adduxit nec aliquas 
mercandisas extra eundem regnum eduxerunt nec eorum alter eduxit163 Petrus & Cornelius 
fuerunt marinarii cuiusdam navis de partibus exteris venientis et in hospitio meo fuerunt164 & 
non aliter & postea cum navi predicta ad partes exteras velarunt & exierunt ideo de aliquibus 
mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra eundem 
regnum eductis certificare non potui 
 
                                                 
163 “prout aliqualiter michi constare potuit prefati tamen”, inserted; “set idem Willelmus Munde dicit quod 
iidem”, deleted 
164 “comensales ad mensam”, inserted; “ad manducandum & bibendum”, deleted 
E101/128/31 return 38 
John Fyssher, host to Johannes Hendrickson, alien merchant 
 
London 
Mayoralty of Robert Large, Simon and Jude 1439-40 
No endorsement  
 
 
Ego Johannes Fyssher baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus Large 
nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quendam Johannem 
Henrykson mercatorem alienigenam iuxta formam cuiusdam actus in parliamento regis apud 
Westminster anno xviijo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper maioris ad 
scaccarium domini regis missam declaratur idem tamen Johannes Henrykson nunquam se 
michi in hospitem suum assum[m]endo optulit nec eundem Johannem unquam vidi ideo de 
aliquibus mercandisis infra regnum Angliae adductis nec de aliquibus mercandisis extra 
eundem regnum eductis certificare non potui 
 
E101/128/31 return 39 
John Godyn, host to Percivale Marchexano, merchant stranger 
 
London 
6 April and 8 April 18 Henry VI (1440)165
Endorsement dated 2nd May 19 Henry VI (1441) 
 
 
Ego Johannes Godyn civis civitatis London venerabilibus & discretis baronibus de scaccario 
excellentissimi principis domini nostri regis vostris reverenciis & omnibus quibus interest 
certifico quod sexto die mensis Aprilis anno regni Regis Henrici sexti  decimo octavo 
assignatus fuit michi prefato Johanni per Robertum Large tunc maiorem civitatis predictae 
Percivallus Marcasand de Janua extraneus mercator ad essendum sub me prefato Johanne 
tanquam hospite meo ad omnes & singulas mercandisas per prefatum Percivallum in 
civitatem predictam & suburbia eiusdem adductas & imposterum adducendas supervidendas 
et super assignationem predictam per predictum nuper maiorem sic factam ego prefatus 
Johannes Godyn accessi ad prefatum Percivallum octavo die Aprilis dicto anno decimo 
octavo in parochia Sancti Petri in warda de Bradstrete ipsum requirendo de essendo sub 
supervisione & gubernatione meis secundum formam cuiusdam statuti [in Parliamento] apud 
Westminster dicto anno decimo octavo tenti166 quiquidem Percivallus licet per me pluries 
requisitus ac pena corporali imprisonamenti per predictum nuper maiorem inflictus ac aliis 
monitionibus ei impositis [admonitus] predictum statutum sive ordinationem obediendus sive 
observandus omnino neglexit & contempsit & adhuc negligit & contempnit ac pro se 
quasdam litteras patentes domini regis sub magno sigillo suo sibi ac aliis mercatoribus de 
Janua de licentia per dictum dominum regem eis concessa allegans de non essendo sub aliquo 
huiusmodi hospite inde quod de eius mercandisis167 dicto sexto die mensis Aprilis adductis 
sive earundem  mercandisarum venditionibus nichil per me de presens actum est nec aliquam 
notitiam inde habere potui contra formam statuti sive ordinationis predicti 
 
                                                 
165 Godyn gives the date of assignment, followed by the date of a  personal encounter 
166 error for “tento editi” 
167 “a”, inserted 
E101/128/31 return 40 
William Berkyng, host to Michael Buys, alien merchant 
 
London 
Mayoralty of Robert Large, Simon and Jude 1439-40 
Endorsement dated 2nd May 19 Henry VI (1441) 
 
 
Ego Willelmus Berkyng baronibus de scaccario domini regis certifico quod ubi Robertus 
Large nuper maior civitatis London nuper assignavit me in hospitem ad quendam Michaelem 
Boys mercatorem alienigenam iuxta formam cuiusdam actus in parliamento regis apud 
Westminster anno decimo octavo tento editi prout per certificationem eiusdem nuper maioris 
ad scaccarium domini regis missam declaratur idem tamen Michael nunquam se michi in 
hospitem suum assumendo optulit nec eundem Michaelem unquam vidi ideo de aliquibus 
mercandisis168 infra regnum Angliae169  adductis nec de aliquibus mercandisis170 extra 
eundem regnum eductis 
certificare171 potui 
                                                 
168 “per ipsum”, inserted 
169 “sique fuerunt”, inserted 
170 “sique fuerunt per ipsum”, inserted 
171 “non”, inserted 
 E101/128/31 return 41 
Stephen Stychemersh, host to Surlion Spinola, Battista Spinola, Teras Spinola, Johannes 
Breyandt, Raffaello and Hieronimo their clerks, merchant strangers 
London 




Ego Stephanus Stychemerssh civis civitatis London venerabilibus & discretis baronibus de 
scaccario excellentissimi principis domini nostri regis vostris reverenciis & omnibus quibus 
interest certifico quod quinto die mensis Aprilis anno regni Regis Henrici sexti decimo octavo 
assignati fuerunt michi prefato Stephano per Robertum Large tunc maiorem civitatis 
predictae Surlion Spyngell Baptista Spyngell Teras Spyngell Johannes Bryan Raphael & 
Jeron[im]us clerici sui mercatores extranei ad essendum sub me prefato Stephano tanquam 
hospite suo ad omnes & singulas mercandisas per prefatos Surlionem Baptistam Teram 
Johannem Raphaellem  & Jeronimum in civitatem predictam & suburbia eiusdem adductas & 
imposterum adducendas supervidendas et super assignationem predictam per predictum 
nuper maiorem sic factam ego prefatus Stephanus Stychemerssh accessi ad prefatos 
Surlionem Baptistam Teram Johannem Raphaellem & Jeronimum173 ipsos requirendo de 
essendo sub supervisione & gubernatione meis secundum formam cuiusdam statuti [in 
parliamento] apud Westminster dicto anno decimo octavo tenti174 qui quidem Surlio[n] 
Spyngell Baptista Spyngell Teras Spyngell Johannes Bryan Raphaell & Jeronimus licet per 
me pluries requisiti ac pena corporali imprisonamenti per predictum nuper maiorem inflicti ac 
aliis monitionibus eis impositis [admoniti] predictum statutum sive ordinationem obediendi 
sive observandi omnino neglexerunt & contempserunt & adhuc negligunt & contempnunt ac 
pro se quasdam litteras patentes domini regis sub magno sigillo suo sibi ac aliis mercatoribus 
de Janua de licentia per dictum dominum regem eis concessa allegantes de non essendo sub 
aliquo huiusmodi hospite sic quod de eorum mercandisis a dicto quinto die mensis Aprilis 
adductis sive earundem mercandisarum venditionibus nichil per me ad presens actum est nec 
aliquam notitiam inde habere potui contra formam statuti sive ordinationis predicti 
 
                                                 
172 Stychemersh gives the date of assignment, followed by the date of a personal encounter 
173 “octavo die Aprilis dicto anno decimo octavo in parochia Sancti Petri in warda de Bradstrete”, inserted 
174 error for “tento editi” 
E101/128/31 return 42 




8 and 11 April 18 Henry VI (1440)175
Endorsement dated 19th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Venerabilibus & discretis dominis thesaurario & baronibus de scaccario excellentissimi 
principis domini nostri regis vostris reverenciis & omnibus quorum interest ego Robertus 
Clopton civis & aldermannus London certifico quod ubi octavo die Aprilis anno regni Regis 
Henrici sexti decimo octavo assignati fuerunt michi prefato Roberto Clopton176 tunc maiorem 
civitatis predictae Leonardus Catayn Gregorius Penall & duo clerici sui mercatores extranei 
ad essendum sub me prefato Roberto tanquam hospite suo ad omnes & singulas mercandisas 
per prefatos Leonardum Catayn Gregorium Penall & duos clericos suos in civitatem London 
& suburbia eiusdem adductas & imposterum adducendas supervidendas et super assignatione 
predicta per predictum nuper maiorem sic facta ego prefatus Robertus Clopton accessi ad 
prefatos Leonardum Catayn Gregorium Penall & duos clericos suos undecimo die Aprilis 
dicto anno decimo octavo in parochia Sancti Edmundi in warda de Lambourne ipsos 
requirendo de essendo sub supervisu & gubernatione meis secundum formam cuiusdam 
statuti in parliamento apud Westminster dicto anno decimo octavo tento editi iidem tamen 
Leonardus Gregorius & duo clerici sui licet per me pluries requisiti ac pena corporali 
imprisonamenti per predictum nuper maiorem inflicti ac aliis monitionibus eis impositis 
admoniti predictum statutum sive ordinationem obediendi sive observandi omnino 
neglexerunt & contempserunt & adhuc negligunt & contempnunt ac pro se quasdam litteras 
patentes dicti domini regis sub magno sigillo suo sibi ac aliis mercatoribus extraneis de Janua 
de licentia per dictum dominum regem eis concessa allegantes177 de non essendo sub aliquo 
huiusmodi hospite sic quod de eorum mercandisis a dicto octavo die Aprilis adductis sive 
earundem mercandisarum venditionibus nichil per me ad presens actum est nec aliquam 
notitiam de eisdem habere potui iuxta formam statuti sive ordinationis predictorum178
 
                                                 
175 Clopton gives the date of assignment, followed by the date of a personal encounter 
176 “per Robertum Large”, inserted  
177 “set eas minime demonstrantes”, inserted 
178 sic 
E101/128/31 return 43 
Richard Scoles, host to Johannes Ghibessen and others, alien merchants 
Others are Johannes Pitje, Willem Herryssen, Pieter Claessen 
 
Kingston upon Hull 
Michaelmas 19 Henry VI to Michaelmas next following (1440-41) 
Endorsement dated 5th February 21 Henry VI (1443) 
 
 
Hoc est transcriptum libri Ricardi Scoles de Kyngeston super Hull nuper defuncti de 
omnibus & singulis mercandisis quas Johannes Gibson & alii mercatores alienigenae 
infrascripti ad quos prefatus Ricardus  per Thomam Davy nuper maiorem ville predicte in 
hospitem extitit assignatus infra villam predictam habuerunt adduxerunt & receperunt ac de 
omnibus & singulis venditionibus emptionibus contractationibus & applicationibus per 
eosdem mercatores alienigenas factis per scientiam & supervisum predicti Ricardi dum 
fuerunt in hospitio suo videlicet a festo Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici sexti xixo 
usque idem festum tunc proximum sequentem 
 
Bona adducta in villam 
 
Idem Johannes Gibson habuit & adduxit in villam predictam tertio die Januarii anno 
supradicto iij lastos alleci albi iij barellos saponis C warppe ollarum lutearum CCC stone 
crowses CCC patenholtes precium     lxxviijs iiijd 
Johannes Peter habuit & adduxit in villam predictam CC ulnas Westfale ij ferkyns alleci albi 
xl ulnas panni linei precium     Ciijs iiijd 
Willelmus Herrison habuit & adduxit in villam predictam ij lastos alleci albi ij barellos 
rapesedoyle j waghe vitri albi C mille nucium j barellum chestones CCC crowses precium     
xvli 





Que bona per predictos mercatores alienigenas postea fuerunt vendita Nicholo [Bever] de 
Kyngeston super Hull mercatori per supervisum predicti Ricardi Scoles pro summa predicta 
 
Emptiones versus partes exteras 
 
Unde prefatus Johannes Gibson emit versus partes exteras Cxl quarterios avenae precium     
ixli vjs viijd 
Item Willelmus Herrison emit versus partes exteras C quarterios avenae precium     vjli vjs 
viijd 
 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones applicationes seu contractationes factae per 
predictos alienigenas dum fuerunt in hospitio predicti Ricardi Scoles infra villam predictam 
 
E101/128/31 return 44 
Simon Burton, host to Simon Tancardson and others, alien merchants 
Others are Corneliis Gheeraerts, Jacob Ottessen, Willem Claessen, Pieter Ryersen, Wisse 
Janssens, Johannes Ottessen and Pieter Ottessen 
 
Kingston upon Hull 




Hull anno xviijo 
 
Hoc est transcriptum libri mei Semani Burton de Kyngeston super Hull de omnibus & 
singulis mercandisis quas Simon Tankerdson & alii mercatores alienigenae infra scripti ad 
quos ego prefatus Semanus per Johannem Aldewyke nuper maiorem ville predicte in 
hospitem extiti assignatus diebus quibus fui prefatis mercatoribus in hospitem assignatus & 
postea infra villam predictam habuerunt adduxerunt & receperunt ac de omnibus & singulis 
venditionibus emptionibus contractationibus & applicationibus per eosdem mercatores 
alienigenas factis per scientiam & supervisum meum videlicet a festo Pasche anno regni 
Regis Henrici sexti decimo octavo usque festum Sancti Michaelis tunc proximum sequentem 
 
Bona adducta ad villam &c 
 
Simon Tankerdson habuit & adduxit in villam predictam xijo die Julii anno supradicto iiij 
barellos saponis iijC libras hoppe precium     lxxs 
Cornelius Geradson j poke mader precium     xxs 
Jacobus Ortson j poke mader precium     xxs 
Willelmus Clayson j poke mader precium     xxs 
Petrus Rasson j poke mader precium     xxs 
Wysse Johnson j poke mader j barellum saponis precium     xxxvjs viijd 
Johannes Ortson j poke mader precium     xxs 
Petrus Ortson j poke mader precium     xxs 
 
Summa     xjli vjs viijd 
 
Idem Simon pro se & sociis suis predictis per supervisum meum vendidit bona predicta 
Johanni Ben[e] prout supra &c 
Et inde emit pro se & sociis suis predictis ij fotheras plumbi mille clapholt precium     ixli 
Item Cornelius Geradson pro se ipso emit lx pelles vitulinas pilosas precium     xs 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones contractationes seu applicationes factae per dictos 
mercatores dum fuerunt in hospitio meo per terminum supradictum 
 
E101/128/31 return 45 
Robert Holme, host to Claus Fischbach, Heynrick Godekenssen and others, alien 
merchants 
Others are Laurens Bongaert, Hans Butin and Jacob Blichfeld 
 
Kingston upon Hull 
Michaelmas 19 Henry VI to Michaelmas next following ((1440-41) 
Endorsement dated 16th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Hoc est transcriptum libri Roberti Holme de Kyngeston super Hull de omnibus & singulis 
mercandisis quas Clausse Fishbank Henricus Godekynson & alii mercatores alienigenae ad 
quos prefatus Robertus per Thomam Davy nuper maiorem ville de Kyngeston super Hull 
predicte in hospitem extitit assignatus diebus quibus fuit prefatis mercatoribus in hospitem 
assignatus & postea in villam predictam habuerunt adduxerunt & receperunt ac de omnibus & 
singulis emptionibus venditionibus contractationibus & applicationibus factis per eosdem 
tunc ibidem videlicet a festo Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici sexti decimo novo 
usque idem festum Sancti Michaelis extunc proximum sequentem 
 
Clausse Fishbank habuit & adduxit in villam predictam xviijo die Julii anno predicto iiijC 
waynscot vijC rem j lastum dimidium clapolt iij lastos cinorum iiijxx ulnas lewent que bona 
vendidit Johanni Darell pro     xvjli 
Henricus Godekynson habuit &c eodem die j lastum berae j lastum vitri CC bundellos fili lini 
que bona vendidit eidem Johanni per supervisum meum pro     lxs 
Laurencius Bonigard j lastum bituminis vendidit Ricardo Juste tunc ibidem pro     xxvjs viijd 
Hans Butyne Jacobus Bli[c]hefeld179 habuerunt &c ij lastos lini j lastum bituminis xxx 




Unde iidem mercatores emerunt versus partes exteras xx wey salis precium     xxijli 
 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones applicationes seu contractationes factae per eosdem 
mercatores dum fuerunt in hospitio predicti Roberti Holme per tempus supradictum 
 
                                                 
179 bracket; presumably trading together 
E101/128/31 return 46 
Thomas Gisburgh, host to Witte Willemse and others, alien merchants 
Others are Jacob Janssens, Jacob Gheeraerts, Pieter Koopman 
 
Kingston upon Hull 
Michaelmas 19 Henry VI to Michaelmas next following (1440-41) 
Endorsement dated 16th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Hoc est transcriptum libri mei Thome Gisburgh de Kyngeston super Hull de omnibus & 
singulis mercandisis quas Wytte Williamson & alii mercatores alienigenae ad quos ego per 
Thomam Davy nuper maiorem ville predicte in hospitem extiti assignatus diebus quibus fui 
prefatis mercatoribus in hospitem assignatus & postea infra villam predictam habuerunt 
adduxerunt & reperunt180 ac de omnibus & singulis venditionibus emptionibus 
contractationibus & applicationibus per eosdem mercatores factis videlicet a festo Sancti 
Michaelis Archangeli anno regni Regis Henrici sexti decimo novo usque festum Sancti 
Michaelis tunc proximum sequentem 
 
Bona adducta in villam 
 
Witte Williamson habuit & adduxit in villam predictam xvo die Marcii anno predicto mille 
mille mille grete pavyngstone j barrellum anguillarum C mille nucium ij pare musterdstones 
Clx stone crowsez precium     iiijli xvs 
Et Jacobus Johnson habuit similiter & adduxit in villam predictam unum barrellum saponis iij 
barrellos alleci albi j ferkyne samone j aghtendelle storgeone iij federbeddes xviij cosshyns j 
chesabille cum albe j candelabrum j borde clothe ij towels precium     iiijli xs 
Et Jacobus Gerardson habuit & adduxit in villam predictam ij hodez hoppe precium     xxvjs 
viijd 
 




Unde Jacobus Johnson emit versus partes exteras xj quarteria frumenti viij petras plumbi  iiij 
dussen paribus womes tannatos precium     lxiijs iiijd 
Et Petrus Copeman emit similiter versus partes exteras v dussen womes tannatos xlviij pelles 
vitulinas pilosas precium     xvs 
Et idem Wytte Williamson emit similiter versus partes exteras viij quarteria [s]alis albi 
precium     xxviijs iiijd 
 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones applicationes seu contractationes factae per eosdem 
mercatores dum fuerunt in hospitio predicti Thome per tempus supradictum 
 
                                                 
180 sic, for “receperunt” 
E101/128/31 return 47 
Thomas Dickinson, host to Robbert Heyne, alien merchant 
 
Kingston upon Hull 
Easter 18 Henry VI to Michaelmas next following (1440) 
Endorsement dated 16th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Kyngeston super Hull 
 
Hoc est transcriptum libri mei Thome Diconson de Kyngeston super Hull de omnibus & 
singulis mercandisis quas Robertus Heyne mercator alienigena ad quem ego prefatus Thomas 
per Johannem Aldewyke nuper maiorem ville predicte in hospitem extiti assignatus diebus 
quibus fui prefato mercatori in hospitem assignatus & postea infra villam predictam habuit 
adduxit & recepit ac de omnibus & singulis venditionibus emptionibus contractationibus & 
applicationibus per eundem mercatorem alienigenam factis per scientiam & supervisum 
meum videlicet a festo Pasche anno regni Regis Henrici sexti decimo octavo usque festum 
[S]ancti Michaelis tunc proximum sequentem 
 
Bona adducta in villam 
 
Robertus Heyne habuit & adduxit in villam predictam xjo die Augusti anno supradicto iiij 
mille grete pavyng tile j dussen dimidium mattez iij dussen maundez vjC crowses C revettes 
xx bundellos allii precium     lxxs 
 
Que bona fuerunt vendita Johanni Daras per supervisum meum pro summa predicta 
 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones applicationes seu contractationes factae per dictum 
Robertum Heyne dum fuit in hospitio meo quia idem Robertus denarios predictos mecum  
expendit et amplius ad partes exteras non recessit 
 
E101/128/31 return 48 
Hugh Clitheroe, host to Robbert Coerten, Herman Louw and others, alien merchants 
Others are Herman Cogh, Hans Nedirman and Pieter Natilfish 
 
Kingston upon Hull 
Michaelmas 19 Henry VI to Michaelmas next following (1440-41) 
Endorsement dated 16th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Hoc est transcriptum libri Hugonis Cliderhowe de Kyngeston super Hull de omnibus & 
singulis mercandisis quas Robertus Cowton Hermanus Love & alii mercatores alienigenae ad 
quos prefatus Hugo per Thomam Davy nuper maiorem ville predicte in hospitem extitit 
assignatus diebus quibus fuerunt prefato Hugoni in hospitem assignati in villam predictam 
habuerunt adduxerunt & receperunt ac de omnibus & singulis venditionibus emptionibus 
contractationibus & applicationibus per181 eosdem mercatores alienigenas factis tunc ibidem 
videlicet a festo Sancti Michaelis Archangeli anno regni Regis Henrici sexti decimo novo 
usque idem festum Sancti [M]ichaelis tunc proximum sequentem 
 
 
Bona adducta in villam 
 
Hermanus Love habuit & adduxit in villam predictam in navi predicti Roberti xiiijo die Julii 
anno predicto j lastum lini quam postea vendidit Ricardo Albet ibidem per visum dicti 
Hugonis pro     iijli xs 
Hermanus Cogge habuit &c tunc ibidem iijC bowstafes vj bowelles osmondi ij lastos 
bituminis j lastum lini iij ferndellos sturgeonis j lastum sede oyle vendidit Johanni Richeman 
pro     xvli 
Hans Nedirman & Petrus Natilfissh j lastum & xx bundellos lini vendiderunt Johanni Johnson 
pro     ljs 
 
Unde iidem mercatores emerunt versus partes exteras nichil que remanent adhuc in villa 
predicta et sic non fuerunt alie venditiones emptiones applicationes seu contractationes factae 
per1 dictos mercatores dum fuerunt in hospitio dicti Hugonis per terminum predictum 
 
                                                 
181 wrong contraction mark 
E101/128/31 return 49 
John Northby, host to Lambert Symonds, alien merchant 
 
Kingston upon Hull 
Michaelmas 19 Henry VI to Michaelmas next following (1440-41) 
Endorsement dated 16th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Hoc est transcriptum libri mei Johannis Northyby de Kyngeston super Hull de omnibus & 
singulis mercandisis quas Lambertus Symondson mercator alienigena ad quem ego prefatus 
Johannes per Thomam Davy nuper maiorem ville predicte in hosspitem extiti182 assignatus 
diebus quibus fui prefato mercatori in hospitem183 assignatus & postea infra villam predictam 
habuit adduxit & recepit ac de omnibus & singulis ve[n]ditionibus emptionibus 
contractationibus & applicationibus per eundem mercatorem alienigenam factis per 
sciencia[m] & supervisum meum videlicet a festo Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici 
sexti decimo novo usque idem festum Sancti Michaelis proximum sequens184
 
Bona adducta in villam 
 
Idem Lambertus habuit & adduxit in villam predictam quarto die Januarii anno supradicto CC 
bundellos allii precium     xls 
Que bona fuerunt vendita Johanni Daras per supervisum meum pro summa predicta 
Et predictus Lambertus emit versus partes extras3 C waynscoti precium     xls 
 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones applicationes seu contractationes factae per dictum 
Lambertum dum fuit in hospitio185 meo per terminum supradictum 
 
                                                 
182 “-t”, erased 
183 double “-s”, one erased 
184 sic 
185 double “-s”, one erased 
E101/128/31 return 50 
John Northby, host to Corneliis Ayer and others, alien merchants 
Others are Jacob Swaim, Elias van Holt 
 
Kingston upon Hull 
Easter 18 Henry VI to Michaelmas next following (1440) 
Endorsement dated 16th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Hoc est transcriptum libri mei Johannis Northeby de Kyngeston super Hull de omnibus & 
singulis mercandisis186 quas Cornelius Eye et alii mercatores alienigenae ad quos ego per 
Johannem Aldewyke nuper maiorem ville predicte in hospitem extiti assignatus diebus quibus 
fui prefatis mercatoribus in hospitem assignatus & postea infra villam predictam habuerunt 
adduxerunt & receperunt ac de omnibus & singulis venditionibus emptionibus 
contractationibus & applicationibus per eosdem mercatores factis videlicet a festo Pasche 




Bona adducta in villam 
 
Cornelius Eye habuit & adduxit in villam predictam tertio die Augusti anno predicto unum 
dolium vini precium    iiijli 
Et iiij mille walle tyle precium mille iijs iiijd     xiijs iiijd 
Et Jacobus Spayn habuit similiter & adduxit in villam predictam ixC xl ulnas panni linei 
precium     vjli vjs 
Et Elyas van Holt habuit & adduxit similiter in villam predictam v waghes vitri albi ij tabulas 
depictas j barellum merours CC virgas panni linei j gumm
                                                
e acus mille ferra de swethir iij 
grossa cultellorum valent     xli 
 
Que bona fuerunt vendita Ricardo Chapman per supervisum meum prout supra 
 
Et non fuerunt alie venditiones emptiones applicationes seu contractationes factae per dictos 
mercatores alienigenas dum fuerunt in hospitio meo 
 
 
186 erasure, filled 
E101/128/31 return 51 




Michaelmas 20 Henry VI to Easter next following (1441-42) 
Endorsement dated 8th June 20 Henry VI (1442) 
 
 
Cest la vewe de Thomas Walsyngham surviour & oste depute par Robert Large iadys mair de 
la citee de Loundres sur lostelle de Fredryg Corner & auxi Karolo Conteryn marchauntes de 
Venyse esteantz en le dit houstelle def187 fest de Seint Michell lane xxme le Roy Henry vjme 
tancque al fest de Paske alers proschein ensuant 
 
Primerement rescu en ij galeys veignantz a Loundres le terce iour dOctobre 
lxxiij balles peper 
v balles peper longe 
iiij caas cynamome 
ij balles brasylle 
x balles zinziber 
xxxiiij barelles zinziber vert 
ij barelles macys 
j barelle garbelure macys 
j balle galyngale 
 
Item rescu de Sandwich de ij galeys veignantz de Flaundres le xxviij iour de Janver 
ij balles galingalle 
iiij barelles macys 
 
De quelles marchaundisez sount venduz a divers persones188 le primer iour de Novembre & 
le darrein iour dAprille par vj moys 
En primes venduz a Gilbert Lydet & John Maldon vj balles peper qamounte clere en argent 
garbelure tret & toutz autres chargez rebatuz     Cxvjli vijs 
Item a Robert Ragon John Lette & John Pecok vj balles peper qamounte clere en argent 
garbelure tret & toutz autres chargez rebatuz     Cxviijli xixs ixd 
Item a Robert Garveston ij balles peper qamounte clere en argent     xlvijli vjs jd 
Item a William Waleys Watkyn Hunte & John Acre v balles peper qamount clere en argent 
garbelure tret & toutz autres chargez rebatuz     Cxixli vjs viijd 
Item a John Somerton & Richard Lumlay iiij balles peper qamounte clere en argent lez 
chargez de garbelure & tret rebatuz     iiijxxxvjli vjd 
Item a Symkyn Eyre & John Abbot xvij balles peper qamount clere en argent come devaunt     
CCClvli xxij[d] 
Item a William Spicer & Marmeduk Brykes & Geffrey Wolman ix balles peper qamounte 
clere en argent     Ciiijxxxiijli viijs xd 
Item a Robert Marchall Austyn Hawkyn & John Broun v balles peper qamounte clere en 
argent tret & garbelure rebatuz     Cixli vijs ixd 
Item a Benedict Austyn & John Surrender vij balles peper qamounte clere en argent tret & 
garbelure rebatuz     Cxxviijli xiiijs vjd 
Item a John Bellys William Spycer & John Pecok iiij balles peper qamounte clere en argent 
tare tret & garbelure rebatuz     iiijxxvjli xs 
                                                 
187 error for “del” 
188 “entre”, inserted 
Item a John Abbot Geffrey Wolman & Geffrey Boleyn viij balles peper qamounte clere en 
argent tare tret & garbelure rebatuz     Ciiijxxjli viijs 
Item a Robert Ragon & John Lete iiij caas cynamome qamounte clere en argent     xxxvijli vijs 
ixd 
Item a Richard Wemys Austyn Hawkyng & Thomas Canynges viij caas zinziber qamounte 
clere en argent tare & tret rebatuz     Ciiijxxli ixs 
Item a Gilbert Lydet Robert Ragon Robert Bryx & Thomas Canynges iiij balles peper longe 
qamounte clere en argent tare & tret rebatuz     iiijxxxviijli xiiijs 
Item a Thomas Canynges ij balles brasylle qamounte clere en argent     xxvjli ijs jd 
Item a Thomas Canynges & Austyn Hawkyn xij barelles zinziber vert qamounte clere en 
argent tare & tret rebatu     Cxxxjli xixs 
Item a Robert Ragon Richard Wemys Herry Purchace & William Fraunceys viij barelles 
zinziber vert qamounte clere en argent     Cli vs 
Item a William Hachkyn John Waldon Geffrey Wolman & Waulter Hunte x barelles zinziber 
vert qamount clere en argent tare & tret rebatuz     Cxjli ijs 
Item a Richard Keterich j barelle macys qamounte clere en argent     xxxvli xvs iiijd 
Item a Marmiduk189 j balle peper longe qamounte clere en argent     xxli xviijs 
Item a Herry Hale a190 j balle galyngale qamounte clere en argent     xxiijli iijs xd 
Item a Benedict Austyn j barelle garbelure de macys qamounte     xvjli 
Item a John Gilbert j butte zinziber belendyne qamounte en argent tare & tret rebatuz     xxjli 
iiijs viijd 
Item a Robert Cogsale iij peces damaske noir j pece damaske vert     xxxviijli xijs vijd 
Item j pece purple     xvjli xvijs vjd 
Item a William Cantelowe j pece purple dore     xxxvijli xs 
Item a Thomas Canynges j pece tissewe cremesyne     iiijxxli 
Item venduz a divers gentz par pece iiijxx peces syklatens a divers pris     lxli 
Item a Rumbold Goldsmyth v rubyes     xlvli 
Item a divers gentz vj libres dore damask & j libre dargent damaske     xiiijli 
new membrane 
Item xvj papers de sey3 fyne & medesane     xxvijli xs 
 
 
Summa de toutz lez venduz sibyen de spyceryes come de merceryes 
v[e]nduz par le dit Fredrig & Karolo Conteryn 
entre le fest de Seint Michell lane xxme & le fest de Paske alers proschein ensuant 
mille mille vjC lxxvli xxd 
 
 
Lez achatz fait par le dit Fredryg & Carolo par le dit temps 
En primes de John Cele Cxiij draps Westerns a divers pris     Cxljli ijs 
Item de Hugh Dyke & Symkyn Eyre vC lxxix draps Westerns a divers pris     vijC lijli 
Item de John Croke & Watkyn Salver xliiij draps Westerns a divers pris     lvijli iiijs 
Item de John Estomd191 & Richard Riche Cxj draps Westerns a divers pris     Cxxxviijli iiijs 
Item de Phelip Malpas & Thomas Canynges CCxxxvij draps Westerns a divers pris     
CCCxxli xvjs 
Item de William Dere & John Wyke CCCl draps Westerns a divers pris     CCCClxxli 
Item de John Dere Phelip Malpas & Thomas Kirkeby Cxxij draps Westerns a divers pris     
Clvli xiiijs viijd 
Item de William Dere C draps Westerns a divers pris     Clli 
                                                 
189 surname omitted 
190 sic 
191 sic, error for Estmond who appears again below 
Item de William Stafford & John Leonard Ciiijxxxvj draps bastardes a divers pris     CCCxixli 
iiijs 
Item de John Webbe & John Coventre lxxviij draps bastardes     Cxlviijli 
Item de John Estmond Piers Destre & Phelip Malpas lxxvj draps bastardes a divers pris     Cjli 
xvjs 
Item de Thomas Reynold Thomas Canynges & Phelip Malpas Cxxx draps bastardes a divers 
pris     CCvijli xijs 
Item de Robert Horne & Thomas Gruche CCCC peces streytes a divers pris     Ciiijxxli 
Item de Thomas Crooke & John du Pays Cxxxij peces streytes a divers pris     lxiiijli xiiijs 
Item de Austyn Hawkyn & John Bedeford Cxlv peces kerseys a divers pris     Cxvjli 
Item de John Brokle & William Benedict xvij draps de Northampton a divers pris     Cixli 
Item de William Benedict v draps de demy greyne a divers pris     xxvli 
 
 
Summa de toutz lez achatz de draps fait par le dit Fredryg & Karolo 
entre le fest de Seint Michell lane xxme & le fest de Paske alers proschein ensuant 
mille mille mille iiijC lvjli vjs viijd 
 
Ency lachate des ditz marchauntz passe lour venduz par le dit temps 
vijC iiijxxjli vs 
 
E101/128/31 return 52 
John Gedney, host to Tommaso Cicala and Niccolo his clerk, merchant strangers 
 
London 
8 and 12 April 18 Henry VI (1440)192
Endorsement dated 19th October 21 Henry VI (1442) 
 
 
Ego Johannes Gedney civis & aldermannus civitatis London venerabilibus & discretis193 
thesaurario & baronibus de scaccario excellentissimi principis domini nostri regis vostris 
reverenciis & omnibus quorum interest certifico quod ubi octavo die Aprilis anno regni Regis 
Henrici sexti decimo octavo assignati fuerunt michi prefato Johanni Gedney per Robertum 
Large tunc maiorem civitatis predictae Thomas Segall & Nicholus194 clericus eius mercatores 
extran[ei] ad essendum sub me prefato Johanne tanquam hospite suo ad omnes & singulas 
mercandisas per prefatos Thomam Segall & Nicholus clericus suus3 in civitatem London & 
suburbia eiusdem adductas & imposterum adducendas supervidendas et super assignatione 
predicta per predictum nuper maiorem sic facta ego prefatus Johannes Gedney accessi ad 
prefatos Thomam Segall & Nicholam duodecimo die Aprilis dicto anno decimo octavo in 
parochia Sancti Christofori in warda de Bradstrete ipsos requirendo de essendo sub 
supervisione & gubernatione meis secundum formam cuiusdam statuti in parliamento apud 
Westminster dicto anno decimo octavo tento editi iidem tamen Thomas Segall & Nicholus3 
licet per me pluries requisiti ac pena corporali imprisonamenti per predictum nuper maiorem 
inflicti ac aliis monitionibus eis impositis admoniti predictum statutum sive ordinationem 
obediendi sive observandi omnino neglexerunt & contempserunt & adhuc negligunt & 
contempnunt ac pro se quasdam litteras patentes dicti domini regis sub magno sigillo suo sibi 
ac aliis mercatoribus195 de Janua de licentia per dictum dominum regem eis concessa 
allegantes set196 de non essendo sub aliquo huiusmodi hospite sic quod de eorum mercandisis 
a dicto octavo die Aprilis adductis sive earundem mercandisarum venditionibus nichil per me 




                                                 
192 Gedney gives the date of assignment, followed by the date of a personal encounter 
193 “dominis”, inserted 
194 sic 
195 “extraneis”, inserted 
196 “eas minime demonstrantes”, inserted 
E101/128/31 return 53 
Thomas Walsingham, host to Andrea Corner and Federico his brother, merchants of 
Venice, and Carlo Contarini, merchant of Venice 
 
London 
Easter last past to Michaelmas 19 Henry VI (1440) 
Endorsement dated 9th February 19 Henry VI (1441) 
 
 
Cest la vewe de Thomas Walsingham surveyoure & oste depute par Robert Large maire de la 
cite de Loundres sur lostelle de Andrewe Corner & Fredryge soune frere marchauntz de 
Venyse & auxi de Carolo Conteryn marchaunt de Venyse esteant en le dit hostelle del fest de 
Paske darrein passe tancque a cest fest de Seint Michell lan xixe du Roy nostre soveraine 
seniour le Roy Henry vjme 
 
 
Primerment lez byens trovez en le dit houstelle le dit fest du Paske appurtenantes au le dit 
Andrew Corner & Fredryg soune frere & Carolo Conteryn 
j drappe damaske rouge contenant     ij peces demi 
j drappe velvet purple contenant     ij peces demi 
v peces damaske noir 
ij drappes damaske bloy contenant     v peces 
j drappe damaske purple contenant     ij peces 
ij drappes damaske vert contenant     v peces 
xj peces bawdekyne cum ore 
j drappe damaske russente197 contenant    iij peces 
j drappe noir velvet selle contenant     ij peces 
j drappe damaske noir cum ore contenant    ij peces 
ij drappes damaske cremesyne cum ore contenant   v peces 
j drappe damaske purple dore contenant    ij peces demi 
j drappe damaske bloy dore contenant    ij peces demi 
j drappe velvet russet contenant     ij peces 
j pece velvet sur satyne noir      ij peces demi 
j remnaunte de velvet noir      ij peces demi 
j pece velvet velvetate cremesyne dore    iij peces 
j pece velvet velvetate dore noir     v peces 
j remnaunt de velvet purple dore fyne    ij peces 
j pece brokette dore bloy fyne     iij peces demi 
j pece graunde velvet vert brokatte dore    vij peces 
Cxlix peces syclatonns 
j pece satyne russet velvetate      iij peces 
j pece satyne noir velvetate      iij peces demi 
j pece satyne cremesyne velvetate    ij peces demi 
j remnaunt de damaske vert      ij peces 
j pece de damaske purple      iiij peces 
j pece de damaske vert      ij peces 
xvj papires de soy de divers colours fyne & measane  xvj papires  
j pece tyssewe dore cremesyne     iij peces demi 
xxiij papires tystoy de divers colours    xxiij papires 
iiij rynges dore with rubyes 
                                                 
197 sic 
j ruby sanz anellus 
vj libres dore damaske 
j libre dargent damaske 
xxiiij papire pointes 
new membrane 
xiij balles peper 
xij balles gynger 
v balles clowes 
xvj balles pauper 
j caas cynamome 
iiij balles galingale 
vj buttes sal petre 
viij barelles gynger vert 
j saccke aloe epatyke 
vj buttes Romeney 
 
Item envoyez de Southampton a lez ditz marchauntz ene le mois de June 
vj balles mader 
j balete cum xviij peces tele holande viij peces borde alisaundre 
 
De lez quez marchandisez avaunt escriptez lez ditz marchantz ayont venduz entre le dit feste 
de Paske & le fest de Seint Michell darrein passe lez parcellez de southe escriptz 
Primerment al Duk de York j drappe de damask cremesyne saunz ore pur la somme de     
xxiijli xvs 
Item a Robert Hull & Thomas Hawkyn le vj iour dAprille iij balles peper qamount clere en 
argent garbelure tare & toutz autres charges rebatuz     lxxijli ixs 
Item a John Somerton  John Maldon & Richard Phelip le xv iour dAprille iij balles peper 
qamount clere en argent garbelure tare & touz autres charges rebatuz     lxixli iiijs 
Item a Thomas Berner iiij balles peper le iij iour [de June]198 qamount clere en argent 
garbelure tare & toutz autres charges rebatuz     Cijli 
Item a Thomas Hawkyn le xx iour de June iij balles peper qamount clere en argent garbelure 
tare & toutz autres charges rebatuz     lxiijli xs ixd 
Item a William Fraunces & William Sybuam ij199 barelles gynger vert qamount clere en 
argent garbelure tare & toutz autrez charges rebatuz     xxjli xiijs 
Item a Adam Semy ij balles galyngale le xx iour de Juine qamount clere en argent garbelure 
tare & toutz autres charges rebatuz     xxixli xviijs ixd 
Item a Thomas Hawkyn j balle galingale qamount clere en argent garbelure tare & toutz 
autres charges rebatuz     xiijli xijs 
Item a Thomas Style j caas cynamome qamount clere en argent garbelure tare & toutz autres 
charges rebatuz     vjli xviijs ijd 
Item a Thomas Hawkyn ij balles clowes qamount clere en argent garbelure tare & toutz autres 
charges rebatuz     Cxlli xvijs 
Item a William Spicer & John Plomer j balle clowes qamount clere en argent assavoire tare & 
toutz autres charges rebatuz     lijli xixs 
Item a Thomas Haukyn iij buttes salpetre qamount clere en argent assavoire tare & toutz 
autres charges rebatuz      xxxjli iijs jd obolus 
Item a Godfrey Wolman vj balles mader qamount clere en argent toutz autres charges rebatuz     
xvjli vs vjd 
 
new membrane 
                                                 
198 month omitted, probably June 
199 “balles”, deleted 
Item a Thomas Phelip pur xxj peces telae lini qamount clere en argent     xiiijli xs 
Item a dit Thomas Phelip iij [balles] pupir crac qamount clere en argent     vjli xs iiijd 
Item a Robert Marchall & John Bale x balles pupire qamount clere en argent     xxli 
Item a Thomas Thor[n]ton Richard Dapulton Richard Kingeston & Robert Marchall v buttes 
Romeney qamount clere en argent     xxijli xiijs iiijd 
Item a Elys Davy j balle gynger qamount clere en argent garbelurez tare & toutz autres 
charges rebatuz     xijli ijs xd 
Item a John Plomer & John Maldon ij balles zinziber qamount en argent clere     xxixli vs vjd 
 
Summa     vijC xlixli vijs iijd obolus 
 
Lez achatez que lez ditz marcha[untz] avont fait pur lemploiement de lez marchaundisez 
[avaunt ven]duz par le temps suisdit 
En prymes de John Bale le xiiij iour dAprille CCliij peces estreytes de divers colours & de 
divers prices comme amount par accompt entre nous [fait] le xiiij iour dAprille en clere     
Cxxvjli 
Item de Symkyn Eyre certein draps entiers & remenauntes de divers clours (footnote: sic) 
saunz grayne & de divers prices comm
                                                
e amount par accompt entre nous fait le xx iour 
dAprille en clere     iiijxxiiijli xs 
Item a200 William Lom[e]n[a]y & Stephen Forster xlv peces stayne a divers prises comme 
amount par accompt entre nous fait le xxviij iour dAprille en clere     Cxiiijli ijs xd 
Item de Hugh Wyche Clx peces estreytes de divers colours & divers prises comme amount 
par accompt entre nous fait le vj iour de May en clere     iiijxxli 
Item achatez iijC alnas canvas     vjli xijs 
Item de Raulyn Vernon le xiiije iour dAprille C draps de Westerns & iijxxx draps bastardes 
qamount     CCxxvli 
Item de John Bale & John Coggeshale le xxij iour dAprille Cxviij peces estreytes de divers 
colours & divers prices qamount     liiijli xviijs 
Item de Elys Davy xj peces drap[s] colours qamount clere en argent     xxijli 
 




E101/128/31 return 54 
Thomas Chalton, host to Lorenzo Marconuovo, Giovanni Manucci and Iacopo Trotti, 
merchants of Venice 
 
London 
Michaelmas to Easter 20 Henry VI (1441-42) 
Endorsement dated 16th April 20 Henry VI (1442) 
 
 
Cest la vewe de Thomas Chalton hoste & surveior de Laurens Marconovo de John 
Man[o]uche & de Jacob201 marchantz de Venes esteant a Londres & factores pur John 
Marconovo marchant de Venes & pur altres 
 
Cez sount lez marchandizes que lez ditz Laurens & John Manuche & le dit Jacob ont 
resc[eus] per entre le fest de Seint Michell lan xxe & le feste de Pasche lan xxe de nostre 
seniour le Roy Henry le sisme 
En primes Clxxiiij balettes wode le viij iour dOctober lan xxe venant de Sandwich 
Item le xxv iour de November lan xxe in ij galeies a Londres dont Victor Capell & Jacomus 
Corner estoient patrones lviij bales peper Item Cij sacckes cotone xj barelles ginger vert iiij 
bales brasile ij barelles j balet peper longe j bale clowes j barelle notemoges & macys xliiij 
peces tartarin une case cum sugre viij peces siglatons iiij peces emperialle iiij coffyns cum 
drogges xiij barelles cum reisons de Corance & ij bales & une case cum gyngere & une case 
cum canelle & iiij fardelettes cum soye 
 
Cestz sont lez venduz que lez ditz marchantz ont vendus diverses marchandizes a divers 
marchantz per entre le dit feste de Seint Michell lan xxe & le feste de Pasche202 prochein 
ensuante 
En primes a John Alcrych & a Richard Alcrich203 le xij iour dOctobre Clxxiiij balettes wode 
pur     CCClxijli204
Item a Robert Marchall le xxviij iour de November une cheste cum sugre pur     xxli 
Item a dit Robert vj bales peper le mesme iour pur     Clli vijs vjd 
Item a luy une bale clowys le mesme iour pur     lxxvjli iijs jd 
Item a luy xiij barelles cum reisones de Corance le mesme iour pur     xvijli xvjs jd 
Item a luy une barelle cum longe peper le mesme iour pur     xxvjli xjs viijd 
Item a luy une bale ginger le mesme iour pur     xxvli ixs 
Item a Thomas Haukyn le iiij iour de Janiver une barelle notemoges pur     xiijli iijs vjd 
Item a luy une bale ginger le mesme iour pur     xijli xvs viijd 
Item a luy le mesme iour ij bales peper pur     xlviijli xijs 
Item a John Maldon le x iour de Janiver j bale gynger pur     xxiiijli ijs 
Item a John Paddesle le mesme iour viij bales peper pur     Ciiijxxxiijli vijs 
Item a William Spicer le xj iour de Janiver j case canelle pur     vijli viijs ijd 
Item a luy le mesme iour une balet de long peper pur     viijli xvjs 
Item a William Agas le mesme iour ij bales peper pur     xxxiijli vjs viijd 
Item a John Andrew le xij iour de Janiver xx peces tarterin pur     xviijli 
Item a John Pekoc le mesme iour une bale peper longe pur     xxvijli xvjs 
Item a luy une barelle macys le mesme iour pur     xjli iiijs 
Item a luy une balet peper le mesme iour pur     ixli xiiijs iijd 
Item a Amy Bidebroke205 xiij iour de Janiver une fardelette cum soye pur     xxxvijli 
                                                 
201 “Tratte”, inserted 
202  “adonqes”, inserted 
203 “& altres”, inserted 
204 “xs”, inserted 
Item a John Cotteforde le mesme iour une fardelet206 soye pur     xijli 
Item a Anneis Oliver le mesme iour j fardelette soye pur     xli vjs 
Item a Issablell207 Absolon le mesme iour j fardelette cum soye pur     xxiiijli iiijs 
Item a Symkyn Eyre le xvj iour de Janiver x bales peper [pur]     CCli 
Item a Austyn Haukyn une bale peper le mesme iour pur     xxijli vs iiijd 
Item a William Edward le xviij iour de Janiver v bales peper pur     iiijxxxviijli vijs iijd 
Item a John Pecok le mesme iour une bale peper pur     xxiiijli xvs 
Item a Emond Malpas une bale peper le mesme iour pur     xxvli viijs 
Item a luy ij sacckes cotone le mesme iour pur     xvli xviijs 
Item a William Hogkyn une bale peper le xx iour de Janiver pur     xxiiijli xvjs 
Item a John Trebell xxiiij peces tarterin le mesme iour pur     xxijli 
Item a William Shirburn iiij sacckes de cotone le xxviij iour de Janiver pur     xxxvjli ijs 
Item a William Brown ij sacckes de cotone208 le mesme iour pur     xvli xijs 
Item a Godfrey Wolman le viij iour de Feverer vj sacckes cotone pur     lxli209 xiiijs xjd 
Item a luy le mesme iour une bale peper pur     xxvijli 
Item a luy le mesme iour une barelle gynger vert pur     xijli 
Item a John Rigge le xij iour de Feverer iiij sacckes cotone pur     xxxjli xiiijs xd 
Item a John Philip le mesme iour iiij sacckes cotone pur     xxxjli xvijs 
Item a John Beke le mesme iour iij sacckes cotone pur     xxiiijli iijs ixd 
Item a William Brokeherst le x iour de Feverer ij sacckes cotone pur     xvli xixs 
Item a John Wylles le mesme iour ij sacckes cotone pur     xvjli vs vjd 
Item a John Hardman le mesme iour j saccke cotone pur     vijli xixs xd 
Item a Thomas Gybbes le xij iour de Feverer vj sacckes cotone pur     xlvli xvjs vjd 
Item a John Lete le mesme iour ij sacckes cotone pur     xvli vs vjd 
Item a William Hogkyn le xvj iour de Feverer iiij sacckes de cotone pur     xxxvli xvjs jd 
Item a John Acre le mesme iour iiij sacckes cotone pur     xxxli xijs viijd 
Item a William Dillowe le xvij iour de Feverer une bale peper pur     xxiijli 
Item a John Rokesley le xviij iour de Feverer une bale cotone pur     ixli xiijs viijd 
Item a Robert Sewale le xx iour de Feverer une bale peper pur     xxiijli iijs 
Item a Augustyn Haukyn le xxiiij iour de Feverer j bale peper pur     xxiijli vijs iiijd 
Item a Benedict Austyn le xxviij iour de Feverer ij bales peper pur     xliiijli xjs 
Item a Watkyn Feteplace le mesme iour v bales peper pur     Cxxxviijli 
Item a John Osyn le iiij iour de Marche iij barelles ginger vert pur     xxjli 
Item a luy le mesme iour une bale brasile pur     xviijli 
Item a John Trebele ij barelles ginger vert le vj iour de Marche pur     xxijli iiijs 
Item a Robert Sewale le mesme iour iiij barelles gynger vert pur     xlvijli xiiijs vjd 
Item a Henry Purchas le viij iour de Marche une bale peper pur     xxiiijli iiijs 
Item a mone seignour de Gloucestre xvij peces baldekyne broche dor pur     Cvijli xiijs iiijd 








Thomas Chalton termine Pasche anno xxmo 
                                                                                                                                                        
205 “le”, inserted 
206 “cum”, inserted 
207 sic 
208 “pur”, deleted 
209 “llxli”, error for “lx” 
 
 
Cestz sount lez achates que lez ditz marchantz dedeins [es]criptes ont fait pur lemploiement 
de ditz marchandizes ency vendus per entre le fest de Seint Michell lan xxe du nostre 
soveraigne seniour le Roy Henry le vj & le feste de Pasche adonques prochein ensuante 
En primes de John Alcrych le x iour dOctober C draps de Ludlowes pur     CCCCli 
Item de John Andrew le xij iour de Janiver ij pakkes de draps Westrins pur     xxviijli 
Item de John Betford le xvj iour de Janiver xxxiiij pecez kerseyes pur     xxxiiijli 
Item de Nicholl Prynce le xviij iour de Janiver l pecez210 bastardes pur     iiijxxixli 
Item de John Wyke le mesme iour C dossen211 draps Westryns pur     lxjli xiijs iiijd 
Item de luy le mesme iour C peces de drape bastardes pur     Clxxli 
Item de Thomas Knyght le mesme iour Cxx peces de draps Westrins pur     Cxliiijli 
Item de luy le mesme iour C peces de draps bastardes pur     Cxlli 
Item de Thomas Fry le mesme iour Clx peces draps de Westrins pur     Ciiijxxxijli 
Item de Thomas Avery & John Dere CCC peces drap bastardes pur     DCli 
Item de William Covintr[e] & John Covintr[e] le mesme iour Clx peces draps bastardes pur     
CCCxlli xiijs212
Item de Hugh Wiche le x iour de Feverere CC peces draps Westrins pur     CCCli 
Item de John Estmonde le mesme iour xxxvj peces draps bastardes pur     lxxijli 
Item de John Webbe le xvj iour de Feverere l peces draps bastardes pur     Ciiijli 
Item de Watkyn Feteplace le xx iour de Feverer xlviij peces draps bastardes pur     iiijxxxvjli 
Item de luy le mesme iour C dossen de drap Southampton pur213     xxxvli 
Item de William Somer le mesme iour iiijxx dossen draps Westrins pur     xlviijli 
Item de William Stward214 le mesme iour xxv peces drap bastardes pur     lli 
Item de Thomas Crosse le mesme iour lij dossen de draps Southampton [pur]     xvijli vjs viijd 
Item de Symond Eyre215 iij peces de draps mustrevileres pris     xxijli 
Item de luy le dit xxiiij iour de Feverere Cxx dossen draps Southampton pur     xlviijli 
Item de John Brokle xvij peces draps de Colchestre le xxviij iour de Feverer
                                                
 pur     Cxxjli viijs 
Item de Henry Kent le mesme iour x peces draps mustrevileres pur     lxxiijli xs 
Item de John Bedford le iiij iour de Marche xl peces kerseyes pris     xlli 
Item de John Osyn xl peces draps bastardes le mesme iour pris     iiijxxli 
Item de John Trebele le mesme iour xxv peces draps Westrins pur     xxxli 
Item de John Wykes le mesme iour l peces216 draps bastardes pur     Cli 
Item de Stephene Brown le vj iour de March Clxiiij peces de draps bastardes pur     CCClijli 
xijs 
Item de luy le mesme iour CCCl peces217 draps Westrins pur     Dxxli 
Item de Robert Horne le viij iour de Marche CC peces draps estreitez dEsex pur     Cxxvjli 
xiijs iiijd 
Item de divers gentz de Coteswolde xxxiij sacckes iij cloves lane pur     CCCiijli 
Item de Margerie Page lj sacckes xxiiij cloves lane de Cotyswolde pur     CCCCxxviijli218
 
 
210 “draps”, inserted 
211 “de”, inserted 
212 “iiijd”, inserted 
213 originally “pris”, but “pur” written over and repeated 
214 sic 
215 “le xxiiij iour de Feverere”, inserted 
216 “bastardes”, deleted 
217 “Westrins”, deleted 
218 “xvijs”, inserted 
E101/128/32 
John Cantelowe, host to Coppin Lam, Voppe Hugesson, Adriaen Bayson, Aernt 




Simon and Jude 19 Henry VI to Simon and Jude 20 Henry VI (1440-41) 
Endorsement dated 24th November 21 Henry VI (1442) 
 
 
Cest la vieu de John Cantelowe surveyour & hoste ordeigne & assigne par John Paddesley 
mair de la cite de Loundres a Copyn Lambe Foppe Hughson Adrian Bayson Arnold 
Henrikson Cornell Smyth Dederik Bayson Matheu Johnson & Laurence Thomasson 
marchantz alienz pur surveiour toutz lez marchaundises du ditz marchantz tant bien lez 
venduz come lemploiementz dicellez comensant a la feste de Seynt Symond & Jude lan xixe 
nostre soveraigne seniour le Roy [Henry] le vjme tanque a la fest de Seint Simond & Jude lan 
du regne nostre dit soveraigne seignour le Roy xxme 
 
 
Cest sount lez march[andi]sez trovez en la garde des ditz marchantz 
 
Primerement en la garde du dit Foppe Hughson le v iour de November lan xixe vj sacckes j 
pak j ciste cum xl mille pennys xxvj busshelles mustard sede C libres dovus viijC libres 
plumys xxx peyre pilowys & xvj tykys 
Desqeux le dit Foppe ad vendu le xx iour de November lan suisdit a Henry Fullour toutz lez 
marchandises suisditz pur     xviijli vs 
 
Cest sont lez achatez que le dit Foppe ad achata pur lemploiement dez ditz marchandisez 
De Nicholo Hony Chaundeler le xxiiij iour de November lan suisdit xxxiiij weyes talloghe lvj 
libres vasa stannea j pannus demi curtus sanz grayne precium     xxiiijli xiijs iiijd 
 
 
Cest sont lez marchandisez trovez en la garde du dit Arnold Henrikson 
En primez le xiiije ioure de Janvare lan suisdit x dossen pawteners xx dossen quaterspelles C 
libres countres 
D[e]sqeux le dit Arnold ad vendu a John Malverne lez marchandises suisditz pur     xvli vs 
 
Cest sont lez achatez que le dit Arnold ad achata pur lemploiement des ditz marchandisez 
En primez le xviije iour de Janvare lan suisdit de John Malverne v panni curti sine grano     
xjli 
De William Prest xx dossen candelabra precium     xxxs 
De William Thorn j barelle cum DCC libres vasa stannea precium     ixli 
 
 
Cest sont lez marchandisez trovez en la garde du dit Adrian Bayson 
En primez le xiiije iour de Janvare lan suisdit CCC bunches garlyk ij petits bales mader & ij 
pokes cours madre 
Desqeux le dit Adrian ad vendu le xx iour de Janvare lan suisdit a Henry Bolle lez ditz ij bales 
& ij pokes de madre pur     Cs 
Et lez ditz CCC bunches de garlyk venduz219 a Belyngesgate en Loundrez as diverses lieges 
nostre soveraigne seignour le Roy deinz son roialme pur     lxxs 
 
Cest sont lez achatez que le dit Adrian Bayson ad achata pur lemploiement des ditz 
marchandisez 
En primez le second iour de Marz lan suisdit De John Waryn xijC xxiiij pelles cuniculorum 
stages & sesones & xij porci salsi precium     Cvs 
 
 
Cest sont lez marchandisez trovez en la garde du dit Cornell Smyth 
En primez le xvije iour de Janvare lan suisdit DC ulnae tele lyne holand 
Desqeux le dit Cornell ad vendu le xxiiij iour de Janvare lan suisdit a Costatyn Wilughby lez 
DC ulnae suisditz pur     xvli 
 
Cest sont lez achatez que le dit Cornell ad achata pur lemploiement dez ditz marchandisez 
En primez le xme iour de Feverer lan suisdit De John Warner mille mille mille D pelles 
cuniculorum precium     viijli 
De Willelmo Dere le xije iour de Feverer lan suisdit pro mille CC libres vasa stannea  




Cest sont lez marchandisez trovez en la garde de dit Copyn Lambe 
En primez le xxe iour dAprille lan xixe  xxx wey du seal de Bay 
Desqeux le dit Copyn ad vendu le xxvje iour dApprille lan suisdit a John Melborne xxvj 
weyes du dit seal pur     xvijli 
Item le dit Copyn ad vendu a retaille a Belyngesgate de Loundres as diverses lieges nostre dit 
soveraigne seignour le Roy iiij weyes du dit seal precium     liijs iiijd 
 
Cest sont lez achatez que le dit Copyn ad achata pur lemploiement du dit seal 
En primez le viij iour dAugust lan suisdit De John Cantelow v lastes asshe pruce precium     
xiijli vjs viijd 
Et le residue de la dit somme expenduz pur vetailles & en plee en la Chauncellarie du roy pur 
la nief de mon seniour de Caumser 
 
 
Cest sont lez marchandisez trovez en la garde du dit Arnold Henrikson 
En primez le xx iour du May lan suisdit CCiij quartres canabus v dossen glasses iij dossen 
poppers xx dossen cultelles & diverse autre haberdassherie 
Desqeux le dit Arnold ad vendu a John Crowe toutz lez marchandisez suisditz pur     viijli xs 
 
Cest sont lez achatez que le dit Arnold ad achata pur lemploiement des ditz marchandises 
En primez le xx iour de Juyl lan suisdit De John Ebchester mille CCCC pelles cuniculorum j 
barelle cum xvj dossen candelabra precium in toto      vijli 
Et220 residue de la dit somm
                                                
e expenduz pur vetailles & freyght 
 
 
Cest sont les marchandisez trovez en la garde du dit Adryan Bayson 
En primez le xxij iour de May lan suisdit C pontelles wolde CCC pavyngstones & ij dossen 
sperys pur niefs & iij hode hoppys 
 
219 “a retaille”, inserted 
220 “la”, inserted 
Desqeux le dit221 Bayson ad vendue a John Richeman C pontelles wolde precium     Cs 
Item a Guilliam de Lwnes ij dossen sperys precium     viijs 
Item a Gerard Berebrewer iij hode hoppe precium     xvs 
 
Cest sont lez achatez que le dit Adrian Baysson achata pur lemploiement des marchandisez 
suisditz 
En primez le xxviije iour de May lan suisdit de Guilliam Thorn j barelle cum CCCC libres 
vasa stannea precium     Cs 
Et le residue de la dit somme expenduz pur vetailles & freyght 
 
 
Et enoutre le dit John Cantelowe dit que lez ditz Dederyk Baysson Mathew Johnson & 
Laurence Thomasson marchantz alienz unques venuz a dit John Cantelowe come hostez a luy 
assignez ne pur ascun autre cause ne ascuns marchandisez lez ditz marchantz portantz en 
Engleterre ne ascunz marchandisez trovez en la garde du ditz marchantz par ascune 
conisaunce du dit John par la temps suisdit mes que lez ditz Dederik Mathew & Laurence sont 
mariners des niefs aliens & non pas marchantz ne nulle attourne ne factour pur ascun 
marchant alien 
 
                                                 
221 “Adrian”, inserted 
 
E101/128/34 
Robert Hovyngham, host to Jan Dowe and Willem Henrison, alien merchants 
 
Southampton 
Michaelmas 21 Henry VI to Michaelmas next following (1442-43) 
Endorsement dated 12th October 22 Henry VI (1443) 
 
 
Ceste la veue de Robert Hovyngham oste a John Dowe & William Henrison marchauntez 
alienez esteantz a [Suthampton] comenseant a la fest de Seint Michell lanne nostre 
souveraigne seniour le Roy Henry le vjme vynt & prymer tanque[s] la dite feste adonques 




Cest sount lez marchaundisez trovez en la garde du dit John Dowe per le temps suisdit 
En primez xxviij barelles salmonis & mille bonches allei valu     xixli 
 
Et en la garde du dit William Henrison iij lastes bituminis & vj barelles saponis valu     xli 
 
Cest sount lez venduz dez ditz marchandises 
En primez a Water Fetplace lez ditz xxviij barelles salmonis pur     xvjli 
Et lez ditz mille bonches allei as divers persones deinz le dit ville & de hors pur     lxviijs 
Et lez deniers du dit samones & allei fuerent paiez a William Milrede a Loundres & de 
emploiement riene 
Et a Robert Aylward & John Emery lez iij lastes bituminis & vj barelles saponis pur     xjli 
 
Cest sount lemployement dez ditz marchaundises per le temps suisdit 
En primes de Robert Aylward ij panni & viij verges curti sine grano valu     iiijli xiijs iiijd 
Item de John Holbem ixC libres cepum valu     lxxs 





Thomas Chalton, host to Lorenzo da Marconuovo, Giovanni Manucci and Iacopo Trotti, 
merchants of Venice 
 
London222
Easter 19 Henry VI to Michaelmas next following (1441) 
Endorsement dated 12th November 20 Henry VI (1441) 
 
 
Cest la vewe de Thomas Chalton hoste assigne a Laurence Marconovo a John Manuche & a 
Jacob Tratte marchantz de [Veneez] 
 
 
Ces[t] sontz lez vendus de divers marchandizes que lez ditz marchantz ont venduz a divers 
gentz [per en]tre le feste de Pasche lan xixe de nostre seniour le Roy Henri la sisme & le feste 
de Seint [M]ichell adonques proche[in] ensuante 
E[n p]ri[m]es a Hugh Dyke le xvij iour de May une totale drap dore tissue pur     [C]ijli 
Item iij remanentz de drap damasques broche dore le mesme iour pur     lxxiiijli 
Item lxxv peces baldekyns broche dore le mesme iour pur     CCiiijxxli 
Item a Sir William Estfelde viij verges velvet vert le xviij iour de Maii pur     viijli 
Item ils venderent a Hampton par lez mains de Poule Morell a Walter Feteplace & a Robert 
Edwarde & a altres divers gentz iiijxxxv bales de alome per entre le xx iour dAprille & le 
darrein iour de May pur     CCCxlli xiiijs 
Item a Henry Hale xxxix bales dalome le xviij iour de Junii pur     Cxxxjli xjs ijd 
 
Cest sont lez achates que lez ditz marchantz ont achates per entre le223 feste de Pasche & le 
dit fest de Seint Michell 
En primes de John Lynge le xvij iour de August iij draps gris pur     vijli 
Item de John Edy iij draps medle le mosme224 iour pur     xli 
Item de Henry Brokley ij draps mustrevileres le mesme iour pur     vijli 
Item de Clement Lyffyn une drap mustrevileres le xviij iour dugust pur     vli ixs vijd 
 
                                                 
222 location based on internal evidence 
223 “dit”, inserted 
224 sic 
E122/61/53 
Robert Forest, host to Jean Blancterre and Robert Boulogne, alien merchants 
 
Kingston upon Hull 




Hoc est transcriptum libri Roberti Foreste de Kyngeston super Hull de omnibus & singulis 
mercandisis quas Johannes Blanktier & Robertus Bolon mercatores alienigenae infrascripti 
ad quos prefatus Robertus Foreste per Thomam Davy nuper maiorem ville predicte in 
hospitem extitit assignatus infra villam predictam habuerunt adduxerunt & receperunt ac de 
omnibus & singulis venditionibus emptionibus contractationibus & applicationibus per 
eosdem mercatores alienigenas factis per scientiam & supervisum predicti Roberti dum 
fuerunt in hospitio suo videlicet a xvijmo die mensis Octobris anno regni Regis Henrici sexti 
xixvo usque festum Sanctae Katerine Virginis tunc proximum sequentem 
 
 
Bona adducta in villam 
 
Predictus Johannes Blanktier habuit & adduxit in villam predictam xvmo die Octobris anno 
supradicto ij lastes alleci albi j barell salmonis salsi precium     lxiiijs 
Idem Johannes habuit j poke madere precium     xxs 
Idem Johannes habuit j barelle saponis precium     xiijs iiijd 
Predictus Robertus Bolon habuit C Westesale225 & ij ferkyns alleci albi precium     liiijs 
Idem Robertus habuit j waghe vitri albi mille C uncorum dimidium barelle chestones precium      
xlvijs 
 




Que bona per predictos mercatores alienigenas postea fuerunt vendita Roberto Watkyns de 
Kyngeston super Hull predicta per supervisum predicti Roberti pro summa predicta 
 
Emptiones versus partes extraneas 
 
Unde prefatus Johannes Blanktier emit j fodere plumbi et lx quarters avenae precium     vijli 
xijs 
Et predictus Robertus Bolon emit xlj quarters avenae precium     xlijs viijd 
 
Et non fuerunt aliae venditiones emptiones aplicationes seu contractationes factae per 
predictos mercatores alienigenas dum fuerunt in hospitio predicto Roberti infra villam 
predictam 
 
                                                 
225 error for “Westefale” 
E122/141/24 
Host not named226; merchants listed are Paolo Morelli, Giorgio da Lucca (Florentine), 
Marco Giustiniano, Tommaso Contarini, Carlo Contarini, Damiano Francisco, Loysio 
Bernardo, Lorenzo da Marconuovo and Giovanni Manucci, Benedetto Borromei, 




1st May to August 19 Henry VI (1441)228
 
Memorandum de j carracke de Jene vent a Suthampton le primer iur de Maie lan du nostre 
soverayne seniour le Roy Henry vje xix[te] unde est patronus Laudeweyce Synt Blaseo 
Primer dischargy par Powle Morell lan susdit ijC xlvj ballettez de vode 
 
Memorandum de j auutre carracke vent en le memse229 moys & an susdit unde 
est patronus Calyrus Spynell dischargy par George Luke florentyne lj ballettez de vode 
Item en le memse carracke par Powle Morell vj ballis de pevire 
Maundy cest vj ballis de pevire a Gerome Largare a Loundrez 
 
Cest sount lez vendez de dit ballettez de vode susdit 
Primer vendu a Robert Whetnall de Loundrez Cxlj ballettez de vode que pende xxxv mille 
iijC demi xv libres pris le C xiijs summa     ijC xxixli xvs vjd 
Richard Crater de Wychester xliij ballettez de vode que pende ix mille iiijC xiiij libres pris le 
C xiijs summa     lxjli iijs iijd 
Peter Selys de Wynchester xxxiiij ballettez de vode que pende viij mille ijC xvij libres pris le 
C xiijs summa     liijli vjs 
Water Dyer de Wynchester xij ballez de vode que pende xxxijC xij libres pris le C xijs 
summa     xixli 
Maundy de cest vode susidyt a George Luke a Loundrez xliiij ballettez de vode 
par Johannem Heckeley carter & William at Vode carter en le moys de Auguste lan susdit 
 
Memorandum de ij galeys de Venyce que vent a Flaundrez en le memse an susdit 
unde est patronus Carle Querill & Pandolfe a Suthampton pur chargy 
Primer chargy par Marcus Justian xC xlj drappez de bastardez de le Westes que value     ij 
mille iiijxxiiijli 
Thomas Contenyne iijC lij drappez de bastardis de le Westes que value     vijC iiijli 
Item le dit Thomas Contenyne en la galey de Pandolfe xxxix drappez de bastardis de le 
Westes que value     lxxviijli 
Item le dit Thomas xviij pecez de kyrsez & j drappe de mustervelers value     xvjli 
Carlo Contenyne en le memse galey ijC lxx drappez de le Westes que value     iijC xxixli 
Damyane Francisco iijC xxviij drappez de le Westes que value     iiijC xvijli 
Loweys Barnarde Cxv drappez de le Westes que value     Cxxxviijli 
Powle Morell xxx drappez de le Westes que value     xxxvjli 




                                                 
226 There is no preamble; this appears to be a part return which is now detached from its first membrane(s) 
227 location inferred from internal evidence 
228 internal evidence 
229 the contraction used for “mesme” in this return usually indicates a “–us” ending 
Laurance Marconova & Johan Manouche en le memse galey xviijC iij drappez de Westes 
value     ij mille C iiijli 
Benedicte Bourmay xxij pecez de stayne que value     xliiijli 
Bertouche Contenyne vjC lxvj drappez de le Westes que value     viijC xjli 
Johannem de Veill Ciiij drappez de le Westes que value     iijC xijli230
Item le dit Johan de Veill v pecez de stayne value     xli xvs 
Nichollas de Stephano xij pecez de kerseyz que value     viijli 
Powle Morell j drappe & demi de colours value     vjli 
Laurance Marconova en le memse galey & an susdit Cxlvj pecez de stayne que value     iijC 
xvjli 
 
Memorandum de un auutre carracke vent a Candy le memse an susdit unde est patronus 
Antone Quereyll dischargy par Powle Morell iij barrellez de gynger vert value     xxxli 
Item v buttez de masus que value par le customers     iiijxxxli 
Item plus xl sackys de cotyne maundy cest xl sakis de cotyne a Bartyus Contenyne a 
Loundrez le dit cotyne 
Carlo Contenyne vj buttez de rayssynnys de Corans maundy a Loundrez a le dit Carlo 
Contenyne le dit buttez 
Thomas Contenyne xx ballez de anneys maundy le dit balez a Thomas Contenyne 
Laurans Marc[o]nova iijC xl balez de alyme foille blanke & rouge 
Maundy cest iij barrellez de gynger vert & v buttez de masus ale ostill de Laurans Marconova 
a Loundrez 
 
Cest sount lez vendez de dit alyme foille susescriptez 
Primer Water Fetplace & sez compaynounz a Suthampton iiijxxxv balez de alyme le value     
ijC xli xvs xd 
Item plus a dyversez hommez xxxvj balez de alyme foille le value     Cxxxvjli ijs vjd 
Rest de le summa de cest balez alyme pur vendre a Suthampton amont ijC ix balez 
Maundy cest ijC ix balez alyme a Loundrez a le ostill de Marcus Nova 
 
 
Cristian Croys Britone a delyverey a Powle Morell liij tonellez de vyne Rochelle 
Cest le vende de dit liij tonellez de vyne pris le tonelle xlvjs viijd summa     Ciijli 
Dount rebatez pur freyght de dit vyne chescune tonelle xiijs iiijd summa     xxxvli vjs viijd 
Item pur coustum & auutres costagez iucurtours & selerage & cranage batillagez     xvli xs 
 
Rest     lijli iijs iiijd 
 
Maundy231 cest money a Laurans Marconova a Loundrez 
 
 
                                                 
230 whole sum erased and rewritten 
231 erasure 
